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Madrid, Octubre 22. 
REGRESO , 
Ha regresado á Meliila el Coman-
dante General de aquella plaza. 
LOS TEMPORALES 
En algunas regiones de España han 
recrudecido los temporalea,, aumen-
tando por ese motivo las inundaciones 
en Cataluña, Aragón, Malaga y Gra-
nada, en cuyos puntos se ha perdido 
totalmente la cosecha de uvas. 
Son inmensos los daños sufridos en 
las fincas rústicas y urbanas y en las 
vi as de comunicaciones. 
EL PIO I X 
En el puerto de Barcelona se ha in-
cendiado el. vapor "Pió I X " de la 
Compañía Trasatlántica de Pinillos, 
que se hallaba cargado de petróleo. 
Aunque ha logrado extinguirse el 
incendio, son de mucha consideración 
las pérdidas materiales sufridas. 
CONSEJO 
Hoy por la mañana se reunirá el 
Consejo de Ministros. 
Un hombre grueso puede usar nuestro 
cuello "Enmienda" 45 y estar cómodo. 
De venta en El Buen Gusto. Muralla 
78. y demás cámiserias. 
C. 2349 1-22 
MW> «BUĤ — 
piedad ded señor Celestino Menéndez. 
Estas noticias las encontramos en la 
primera plana de El Mundo. Y en la 
segunda íropezames con este título en 
letras muy gordas: 
MATANZA LIBRE 
Pero el colega no s:-. refería á la ma-
tanza de las calles, sino á la del Mata-
doro. 
Menos nblj perqué aunque los asesi-
i nos preceden casi con la misma seguri-
dad que si su oficio fu-ra libre, algo 
peor sería si se declaróse de d&recho 
lo que hasta ahora solo de hecho existí. 
¡ Estamos bien! 
¡ Y Llevamos traza de estar cada vez 
mejor! 
Sel o que ese español de 45 años que 
•ha venido á Cuba á trabajar y que por 
; raba jar es asesinado en las calles de la 
Habana, dejando á su pobre familia 
eu la mis -espantosa miseria, e-s un fan-
t.Esnm sangrieniío que. dura.nte el in-
vierno que se avecina, recorrerá por 
las noches los pobres hogares de las al-
deas de España, gritando sin palabras: 
¡ Xo vayáis á Cuba, no vayáis á Cuba ! 
Ayer era el sebo 6 el jabón en las ca-
rrileras, otro día un tiro al maquinista, 
otro amenazas y pedradas á los que 
trabajan, y ahora ya se llega al oora-
zón de los rora'píhuelgas con el puñal 
del asesino. 
•Pero como el orden no se ha pertur-
bado.. . 
"¡El homicidio de anoche!." grita-
ban esta mañana les vendedores de pe-
riódicos. 
Y es que todas las nodhts suelen te-
ner ahora su correspondiente asesi-
nato* 
El de antes de anoche fué en Regla. 
Cuanto al muerto de anoche hay que 
advertir que era uatural de España, de 
45 años de edad y albañil. 
Y que antes de expirar declaró que 
la tremenda puñaiaxia que tenía en el 
pecho se la había inferido un moreno 
que días antes le había amenazado por 
estar trabajando como albañil en unas 
reparaekmes de la casa que habita. pro-
Agua mineral, de EXITO SEGURO, 
en los COLICOS NBPRITIOOS, DIS-
PEPlSIAiS ACIDAS. INFARTOS 
DEL HIGADO. 
De venta en todas las farmacias de 
buen crédito. Depósito Riela 46. 
16 de Octubre. 
Lo mejor que tiene el discurso pro-
nunciado ayer, en Manila, por el Mi-
nistro de la Guerra. Mr. Taft, en la 
apertura de la Asamblea Legislativa, 
es que no tiene nada de particular. El 
ministro ha repetido lo que había di-
cho en el Japón y en China : que los 
Estados Unidos no piensan en ven-
der las Filipinas. Y ha ratificado lo 
que declaró hace des años; esto es, 
que 'lo menos en una generación no es 
tará preparado el pueblo filipino pa-
ra la independencia; "pero—ha agre-
gado—sobre esto el Congreso resolve-
r á . " 
Ha manifestado su confianza en la 
capacidad de la Asar^blea para hacer 
leyes razonables y se ha abstenido de 
recomendar medida alguna; supongo 
que de. el'lo se encargará el Goberna-
dor del Archipiélago, que tendrá su 
programa. Se nos dice que entre los 
nuevos legisladores predomina el pro-
pósito de plantear el problema aranoe-
lario. La única manera que tiene de 
plantearlo es votar una resolución pi-
diendo al Congreso de los Estados 
Unidos que rebaje aquí los derechos de 
importación sobre los productos fi'li-
pinos, para comenzar, y que más tar-
de, establezca el cabotaje entre esta 
República y su posesión asiática. 
Esa petición será apoyada por el 
Presidente Roosevelt; quien el año pa-
sado propuso al Congreso que legisla-
se en ese sentido. Y legisló, como se 
reeordará. la Cámara de Representan-
tes; pero el Senado s? mostró ''sordo 
á los ayes. insensible al ruego." Aho-
ra ¿se ablandará? 
No habrá más remedio, en la próxi-
ma legislatura del Congreso, que ha-
blar de los asuntos filipinos y también 
de les cubanos. Estos métodos políti-
cos americanos, por los cuales se ob-
serva silencio en las Cámaras sobre te-
mas importantísimos de actualidad, no 
son buenos. ¿Para qué se han inven-
tado los Parlamentos más que para 
parlar? En otro país hubiera habido de-
bates sobre Cuba y sobre Filipinas y se 
hubieran puasto muchas cosas en claro; 
porque aún estando los gobernantes in-
teresados en callar, las oposiciones les 
obligarían á explicarse; ó por lo rae-
nos, á explicar por qué no podían ex-
plicarse. Y algo se sacaría en limpio. 
De esos métodos deplorables forma 
parte la omnipotencia de las Comisio-
nes. Hacen lo que quieren y nadie lee 
pide cuentas. Véase lo que sucedió 
con el proyecto de ley de concesión*» 
arancelarias k Filipinas. La Cámara 
Baja, como llevo dicho, lo aprobó. Pa-
só al Senado-, y allí, una Comisión lo 
arrinconó, para servir á les ' * intereses 
especiales" de los remolacheros. No 
emitió dictamen en contra ; no enmen-
dó el proyecto. Lo metió en un cajón; 
y se quedó tan fresca. 
Los partidarios del proyecto, que 
eran los republicanos adictos á la po-
lítica del Presidente y muchos demó-
cratas, nada pudieron hacer, ni lo in-
tentaron, ó porque no hay medios re-
glamentarios de obligar á una comi-
sión á dictaminar, ó, siquiera á expli-
car por qué no dictamina; ó, si lo hay 
no se emplean, por no estar eso en las 
costumbres: cada partido se reserva, 
probablemente, el derecho abusivo de 
empapelar proyectos cuando le con-
venga. 
Pero después de tanto como se ha 
agitado aquí, en estos últimos meses, 
los asuntos de Filipinas y en vista de 
la conexión que tienen con las rela-
ciones entre los Estados Unidos y el 
Japón—que es, y ha de ser, por largo 
tiempo, el hecho central de la política 
exterior de esta República—difícil se-
rá que en la próxima legislatura, se 
persista en eludir ese tema. Y para 
que no se eluda servirá de mucho^el 
que la Asamblea de Filipinas, toman-
do al pie de la letra las declaraciones 
de Mr. Taft, diga al Congreso: "Pues-
to que estas islas van á seguir bajo la 
bandera americana, como lo están 
Puerto Rico y Hawai i . tienen derecho 
á que sus productores sean tratados lo 
mismo que los de ceas posesiones ame-
ricanas. ' ' 
X. Y. Z. 
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fijos como el Sol. 
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G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
No obstante lo fácil que es encon-
trar estadísticas que acusen las fuer-
zas navales de las más poderosas na-
ciones del mundo, es bastante difícil 
hacer cálculos precisos sobre la po-
tencia de unas y otras, no solo por 
efecto de lo heterogéneo de las uni-
dades que componen dichas estadísti-
cas y los muchos factores que se han 
de tener en cuenta para calcular ca-
libres y tonelajes, sino por las difi-
cultades de comparación, entre las 
que figura muy principalmente la pe-
ricia de íos oficiales y la práctica de 
la marinería. 
Sin embargo, accediendo á peticio-
nes recibidas, con motivo de compa-
raciones hechas en esta sección so-
bre la escuadra inglesa del Canal de 
la .'íancha. tomamos de The World 
los siguientes datos que acreditan so-
bradamente que dos naciones cual-
quiera de las de primer orden, reuni-
rían una fuerza muy superior á la 
que componen los 2$ acorazados, 14 
.cruceros y 48 torpederos que forman 
la citada escuadra inglesa de la Man-
cha. 
5 * 
- J Lr 
Acorazados 69 412929262010 
Guardacostas 
Cruceros de 1 ,̂ 2*J 
8 22 «113 
y 3* i; 149 51i38 36,67331 
412 
128 
Con estos datos ya hay los sufi-
cientes para que a simple vista se note 
la interioridad de la escuadra inglesa 
del Canal ante las fuerzas unidas de 
otras dos naciones, siendo por tanto 
inútil la clasificación de otros buques 
como cruceros auxiliares, avisos, tor-
pederos, etc., con los cuales aumenta-
ría notablemente esta enorme diferen-
cia. 
El "Diario de la Marina" de Ma-
drid publica un curioso artículo de-
tallando cuanto se refiere al próximo 
viaje al Pacífico de los 16 acoraza-
dos americanos, artículo que con gus-
to reproducimos por considerarlo de 
gran interés para nuestros lectores. 
Dice así el colega madrileño: 
':Los norteamericanos se lanzan de-
e¿iidameute por el camino de los gran-
des desenvolvimientos marítimos, ha-
biendo resuelto el almirantazgo reem-
plazar la escuadra del Atlántico, que 
dentro de poco saldrá con rumbo al 
Pacífico donde quedará definitiva-
mente afecta, por otra en la cual se 
incluirán cuatro acorazados superio-
res, bajo todos conceptos, al Dread-
noght. 
De ese modo quedará obviado el 
grave inconveniente que al poder na-
val norteamericano ofrece el tener 
costas en dos mares, porque con una 
sola escuadra no es posible atender á 
satisfacer las necesidades del lado del 
Atlántico y del Canal del Pacífico. 
j El sacrificio que esa nueva resolución 
j implica es .grande, pero las ventajas 
que ha de reportar son inmensas. 
La prensa yanqui suministra infor-
imes muy detallados respecto á la tra-
vesía que van á realizar los buques 
I de combate en su marcha desde el At-
I lántico al Pacífico. 
La escuadra designada para efec-
tuar esa navegación se compondrá de 
diez y seis acorazados, seis torpederos, 
cuatro buques de aprovisionamiento 
y nueve barcos carboneros, saliendo 
el 15 de Diciembre próximo de Hamp-
ton Roads/ 
Según el itinerario señalado por el 
ministerio df Marina, dicha escuadra 
se encontrará en Trinidad el 23 de 
Diciembre después de haber recorrido 
una distancia de 1.780 millas, llega-
rá á Río Janeiro el 10 de Enero, y 
á la bahía Magda.lena el 5 de Marzo, 
y allí permanecerá durante un mes 
haciendo ejercicios de tiro. 
Si dicho itinerario no sufre varia-
ción, la escuadra estará en San Fran-
cisco el 10 de Abril. La distancia to-
tal de su travesía de 15,772 millas, y 
el tiempo previsto de sesenta y tres 
días. La duración de las recaladas 
para hacer carbón ó prácticas de tiro, 
será de cincuenta y dos días. 
La cr»estión de provistarse de com-
bustible constituye un problema bas-
tante complicado, y la velocidad d£ 
la flota ha sido fijada bajo un pie de 
estricta economía de carbón. El an-
dar, será de unas diez millas, veloci-
dad que se considera la más econó-
mica. 
Cada buque emprenderá la marcha 
con sus pañoles llenos de combusti-
ble y se calcula que para surtir á la 
escuadra del carbón necesario se pre-
cisarán unas 100.504 toneladas de 
comhustible sin contar el que necesi-
¡ tan los torpederos. 
Tan enorme masa de carbón será 
transportada, como queda dicho, por 
buques afectos especialmente á este 
peculiar servicio; cuatro de los que, 
llevando uno 2.200 toneladas de car-
bón, irán con la escuadra hasta Tri-
nidad, y otros cinco, llevando cada 
uno 4.000 toneladas de carbón, llega-
rán hasta Río Janeiro. 
Para lo que exceda de esas cantí-
d ti-i es será menester fletar otros do-
ce transportes, de los cuales cuatro 
esperarán á la escuadra en el Estre-
cho de Magallanes, en Sandy Point, 
cuatro en el Callao (Perú) y cuatro 
en la bahía Magdalena. 
Además acompañará á la Escuadra! 
un buque-arsenal, el Panther y dos dei 
aprovisionamiento, que serán el Cul-
goa y el Glacier, constituyendo el con-
junto y el detalle -le este viaje una 
de las aventuras ; • ; ñas más inte-
resantes, i 
Como es nautral. para los norteame-
ricanos no hay acóntsccimento más 
trascendental que éste, y "o es en ver-
dad, porque constituye un esfuerzo 
extraerdinarió; pero de él mismo s© 
desprende el propósito firme de dispu-
tar al Japón la supremacía marítima 
del Pacífico, y por deeontado. defen-
der las islas Filipinas, que constituyen 
una situación estratégica de primer 
orden en el Occidente. 
El propósito destinar definiitiva-
mente la indicada escuadra al Pací-
fico, construyendo otra para el 
A:i;'iiíico. revela que los norteameri-
e.'.Dos lejos de ceder ó enajenar las Fi-
lipinas, se proponen • conservarlas y 
defenderlas á todo trance; y eso mis-
mo indica que se considera inevitable 
la guerra con el Japón. 
El mejor surtido, así puede decipse, de 
resimires ingleses ,los tiene este año, para 
el invierno, la gran sastrería El Modelo, 
Obispo y Aguacate, y es tan variado que 
todo el que allí vá, en vez de un flus se 
hace tres. 
-̂ TT" -̂IffllP̂ " 
LA LIGA AGRARIA 
Y SO MOVIMIENTO 
Todas las miradas de los cubanos 
y sus residentes unidos á Cuba por 
vínculos más ó menos estrechos, se 
han fijado y .siguen fijándose en el 
acto de presencia que acaba de hacer 
ante el país La Liga Agraria. Este 
es un movimiento incuestionablemen-
te simpático que de un modo directo 
á unos é indirecto á otros, interesa 
y preocupa y si esto es así perdóne-
senos que como cubanos digamos 
nuestro pensamiento. El informe de 
la Liga al Gobierno provisional, es 
un documento sentido, y aunque no 
penetra al fondo y detalle de las cues-
tiones las señala con buena precisión 
y pide la creación de una Comisión 
Consultiva agrícola que será la encar-
gada de hacer la disección de sns 
problemas que en el informe se seña-
a m p a r a s 
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nuestros clientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos v ver nuestro 
Bélpctó surtido de GEMELOS de laiga 
vista. - BAKOMETBÜS, TERMOME-
TROS, HIGROMETROS, LINTER-
NAS DE PROYECCION, ESTEREOS-
COPOS y vistas de todos los países. 
TEODOLITOS. NIVELES, GRA-
FOMETROS y T AQUI METROS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
B. González y Comp. 
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[a s e p r i É d en Tánger 
Los ternas sen.sacionale.s van ago-
•dudóse ''por el momento". Puede 
HorniiT por algún tiempo la fantasía 
AE muchos compañeros, que con su in-
penio han servido, envidiaibhmente 
yderézadas. las más extrañas impre-
¡oaes de su viaje á Marruecos y Las 
uoticias más estupiandas. 
X los relatos de "batallas''—ésta 
c,l el nombre que &? les daba siem-
.•írífrT7, con la muerte de un íranecs 
V el d'5Spanzun-amiento de millares 
¿e moros, y caballos que volaban 
ppj ios aires, ced-a hoy el peso á la 
. ' nnación que, hechia imparcial-
, Te. da idea del estado del país. 
v; oróte. Darío Pérez. Nogales, Sán-
.,, / Ocaña y otros, en sus brillantes 
fónicas, han llevado hasta el públi-
c0 de España noticias de Mamier'r-s, 
que han meracido elogios y que han 
Üustrado la opinión. Dejemos á los 
nfu'ionados á la nota sensacional que 
esperen a leímos rmeses para damos 
detalies d'C la lucha entre Muley Abd 
el Aaiz y Muley Hafíd. puesto que 
una guerra entre he.Tmanos es tema 
fecundo para •entretener á los parti-
darios de los folletines sangrientos 
v á los aficionados á las épicas ha-
zañas del "Pernales". 
Sobre el estado de alarma qua rei-
na en Tánger se ha h'ablado uno y 
otro día. No he de decir yo que esa 
alema no existiera, puesto que á mi 
paso por Algeciras he podido confir-
mar que allí han encontrado refugio 
más de 2,000 familias hebreas, y un 
número no menor en la Línea. 
Algeciras. en los días más anima-
dos áe la Conferencia, no obtuvo los 
beneficios que ail presente 
El comercio. la»s fondas, los dueños 
de habitaciones, el mercado, cuanto 
del forastero vive, 'pn suma, hacen 
su agosto, sin que haya: motivo de 
queja; pues de que no sea explotado 
el qu'e allí reside accidentalmente, 
tienen buen cuidado el Municipio y 
el alcalde de Algeciras. Sr. Bonaní, 
de quien se hacen lenguas los vecinos 
de la alegre ciudad, por su excelente 
administración. 
Es vrdad que de Tánger han hui-
do miles de familias, que el pánico 
ha sido terrible; pero no lo es menos 
que á ello ha contribuido en mucho 
la Prensa con sus exagerados relatos 
y las noticias lanzadas al público por 
los desocupados, 'estacionados todo el 
día. en los cafés 'del Zoco chico, sin 
otra misión que divertirse forj-'ando 
espeluznantes noticias-
En Tánger se disfruta de absoluta, 
de completa tranquilidad. 
Se ejerce por el bajá una vigilan-
cia tiránica, que no permite que los 
moros hablen de nada que tenga re-
lación con los sucesos que se desarro-
llan actualm-ente. 
. Le preguntáis á un moro el más 
pequeño detalle de Muley Hafid, y 
no puede contestaros sin que vea, á 
modo de madgyar. aparecer al askari 
ó al policía, que pasa y vuelve á pa-
sar con aire anuenazador. 
He visto pararse 'en ios Siaguin á 
un moro, y hablar con otro al oído, 
y segundos después exigirle uno de 
los moros que ejercen de policía del 
bajá, que le siguiera á uno de lor» 
cuartelillos. 
Los tiempos han cambiado mucho. 
Dentro de Tánger no si? ve un mo-
ro con aranas. 
Al llegar á ¡las puertas, los solda-
dos del Majhzeu. se las recogen, y en 
los puestos da policía quedan deposi-
tadas, para reintegrárselas á su sali-
da de la ciudad. 
He recorrido tedias las estrechas y 
tortuosas callejuelas de Tángter, des-
<3e la AtLcazaba htasta el barrio del 
Marchan, fuera de la ciudad, sin que 
naidie haya sentido ni eun curiosidad 
Por la presencia de un desconocido. 
En le Zoco chico, la Puerta del Sol 
de Tánger, funcionun cinco ó seis ca-
fés franceses y algún alemán. 
Era esta plaza punto de reunión, 
donde se estacionaban los vendedores 
de pan. Apenas pueden situarse aho-
ra dos ó tres. 
Las infelices mujeres han tenido 
Hwe irse á otra parte, porque las me-
sas, situadas en la calle, ocupan casi 
toda la plaza, sin contar que su pre-
sencia no ayuda tampoco á la desco-
cada aventurera, que acompañada de 
lln aspirante á personaje bebe á 
eorbos la "absinthe", escuchando das 
alegres notas de la "matchicha", 
que trae á su memoria noticias de 
noches felices en los '•cabarets" de 
Montmartre. 
En la calle de la delegación de Es-
paña, existe otro café dona'?, hasta las 
últimas horas de la madrugada, mo-
lestan á los vecinos con la musiqui-
11a, degollada por gargantas alcohó-
Jicas, de canciones francesas é italia-
nas, que se confunden con el canto 
religioso de los moros, que hacen sus 
oraciones en la gran mezquita situa-
da á poca distancia de allí. 
Y esta tranquilidad que se disfru-
ta en Tánger no es mayor que la que 
se disfruta fu-era del recinto de la ciu-
dad, y buena prueba de ello es que 
á altas horas se retiran en sus caba-
llos á vi l la" Galantina, situada á 
buena distancia de Tánger, en el ca-
mino de Fez, los simpáticos agrega-
dos de nuestra legación, áeñores L5-
niers y Muguiro. sin que les haya 
ocurrido el menor tropiezo. 
Las personas que viven en el Hotel 
Ville de France, en el Zoco grande, 
hacen su vida habitual, al igual de 
los que viven en la playa en el Oecil. 
Mañana hay carreras de caballos, 
corriéndose varios premios de relati-
va importancia, y por la noche, en el 
Hotel Oecil, porque su casa fué des-
truída por un incendio hace un mes, 
los señores de Levison dan un baile, 
en el que mistress Levison, una Pig-
natelli de Aragón, dejará entre la 
buena sociedad de Tánger el recuer-
do qeu dejan todas sus fiestas. 
De cafés de canto español hay 
una nube-
Anoche es inauguró un cinemató-
grafo, y meros y cristianos llenaron 
el local en todas las secciones, rien-
do á una los grotescos episodios de 
las películas. 
Muchos de los que se fueron em-
piezan á volver, convencidos de que 
aquí no ocurre nada, no pasa na&li, 
y que cada uno hace lo que le da la 
gana, con una sola excepción: la del 
moro. 
, Y me pregunto yo. viendo todo 
esto: ¿Qué interés habrá en mante-
ner este estado de alarma en la opi-
nión? 
Confío en que no tardará en desci-
frarse la charada. 
Betegón. 
Cristales, v ldr i ías y porce la -
nas en va j i l l a s y piezas sueltas 
á precios e c o n ó m i c o s , pueden 
a d q u i r i r s e en 
o m i e i . i r r o y C i . 
r r e o d e 
Sobre el cierre de cafés y tabernas. 
Madrid 2-
Hablando ayer el gobernador civil 
con los periodistas acerca d'el cierre 
de cafés, restaurants y tabernas, ma-
nifestó que, á su juicio, no se alte-
rar^ el orden público, por los medios 
persuasivos qi?e habrán de emplear-
se. 
En modo alguno piensa recurrir á 
las fuerzas ni ejercer la violencia con-
tra los dueños de aquellos estableci-
mientos que se opongan á cerrar sus 
puertas á las horas que previene ia 
orden del Sr. Lacierva. Todo contra-
ventor de la misma será castigado 
con una multa, que fluctuará entre 
cinco y quinientas pesetas, según la 
falta. " 
A los cafés que se nieguen al ci'?T 
rre se les impondrá 125 pesetas de 
multa, 250 si reinciden y la multa 
máxima de 500 pesetas si por terce-
ra vez faltasen á ila disposición. 
Después de la tercera infracción, 
los contraventores serán puestos á 
disposición del juzgado de guardia. 
Anoche había gran expectación 
entre el público esperando el cierre 
de tabernas y cafés. 
Como la gente ignoraba el nuevo 
aplazamiento de la orden' ministerial, 
nadie se explicaba que á la hora mar-
cada por el ministro para el cierre, 
continuasen abiertas las tabernas. 
En algunas de éstas, entre ellas la 
del número 4 de la calle de Alcalá, 
aparecían las muestras doncíe se lee 
*• Vinos" cubiertas con telas blancas. 
Ante el café Colonial se situó ano-
che un numeroso grupo que no ba-
jaría de trescientas personas. 
Esperaban la primera campanada 
de la una y media para presenciar 
el desalojamiento del café. Pero die-
ron las dos de la madrugada, y como 
no se realizaba el deseado espectácu-
lo los grupos comenzaron á disper-
sarse, mientras el café Colonial con-
tinuaba lleno de "bote en bote". 
Lo que opina el vecindario 
Continúa "'El Imparcial" publi-
cando 'el resultado de la consulta 
que ha dirigido al vecindario acerca 
de las disposiciones dictadas sobre 
el cierre de las tabernas y cafés. 
El resultado sigue siendo comple-
tamente favorable al cumplimiento, 
de la Real orden dictada por el Mi-
nistro de la Gobernación. 
Sólo seis votos en contra registra 
hoy el coega, que son los del presi-
dente del Centro regional Bético, 
que adviierte que habla por su exclu-
siva cuenta, y los de los señores 
Francisco García, D. Ang<el Busta-
mante, D. A- Fernández Cachola, 
D. Aurelio Baig y Baños y D. José 
Maños Ramos; personalidades aisla-
das, sin duda muy respetables, pero 
á las que no tenemos el gusto de co-
nocer. 
En camsbio los votos en pro son 
calificados. 
Figura entre ellos el del rector de 
la Universidad popular, Sr. Crespo, 
que -estima que las reformas ministe-
riales redundarán en beneficio de los 
trabajadores; pues la clase obrera, si 
no gasta el jornal en la taber-
na con el trasnochador de Jos sá-
bados, lo merma bastante al menos; 
por lo que la Real orden del Sr. La-
cierva evitará taües desdichas. 
El vicepresiden del Círculo Tra-
dicional ista de Madrid, D. Juan Pé-
rez Nájera, cree interpretar el co-
mún sentir de los socios de aquel 
aplaudiendo las reformas del señor 
Lacierva, que redundan en beneficio 
de la moral y de la salubridad pú-
blica. 
El presidente d'?l Círculo Alcarre-
ño, Sr. Chavarri, que ha desempeña-
do importantes cargos en -el Munici-
pio d'e Madrid y conoce muy bien 
las costumbres de los trabajadores, 
aplaude la R?al orden, y dice que si 
al gremio de taberneros perjudican 
las medidas gubernamentales, habrá 
que lamenta-rlo, mías sólo mederada-
mentf, supeditando á -esa considera-
ción el interés social y el general de 
la masa obrera, cuyas condiciones 
morales son relevantísimas. Así se lo 
ha enseñado al Sr. Chavarri el con-
tacto ininterrumpido y dilatado con 
los trabajadores durante muchos 
años-
En suma: el Sr. Chavarri aprueba 
y aplaude sin ningún género de res-
tricciones las reformas del señor La-
cierva. 
D. Pedro Pérez, tabernero de la 
calle de Lope de Vega, núm. 16. el 
cual dice que sus inteveses se que-
brantan, pero que á pesar de ello no 
puede menos de dar su voto en pro 
de la reforma, por considerar que 
la Real orden beneficia al trabajo» 
madriJeño. 
D. Daniel Martínez, salva el cierre 
dominical de las tabernas, y acepta 
las demás reformas. 
"Si la noche tuviera veinticuatro 
horas—dice—y los establecimientos 
esíuvi-eran abiertos todo ese tiempo, 
no faltaría público que aprovechara 
hasta el ú'timo minuto; por eso la 
ley. "cortando por lo sano", ha de 
ayudarnos á adquirir costumbres 
más morigeradas.?' 
D. Francisco Llórente acepta las 
reformas sin reserva. 
D. Enrique Leal se muestra des-
confiado de que la Real Orden se 
cumpla; pero presenta el ejemplo de 
Buenos Aires, donde las tabernas se 
cierran á las diez d'e la noche, los 
teatros á las doce y los cafés á las 
doce y media, á no ser que paguen 
una contribución triple y una pareja 
de Policía para la vigilancia exclu-
siva d -1 setablcidmiento. 
El procurador D. Andrés Madri-
dano dice que. mientras los ciuda-
danos no abandonen vo-luntariamenté 
costumbres que lies perjudican, es 
digna de elogio una Real orden que 
no se opone á la libertad, sino al 
abuso, y que si lesiona algún interés 
privado, favorece intereses generales. 
También votan en pro D. Benito 
Arrizabalaga. empleado de la secre-
taría del Congreso; Mr. Ludovic 
Perreau y otros-
Pruebas del crucero "Cataluña" 
Cartagena 2. 
Acaba de regresar al arsenal el 
cruoero "Cataluña", que sralió esta 
mañana á practicar pruebas de esta-
bilidad y artillería. 
Una y otras se han hecho con éxi-
to satisfa'otorio, produciendo general 
alegría. El comandante del barco. 
D. Miguel Aguirre, dirigió las ma-
niobras con gran pericia. 
La artillería de tiro rápido ha he-
cho doscientos disparos. 
A bordo del buque fueron el capi-
tán general del departamento, gene-
ral Auñón. y los jefes del arsenal. 
Gran concurrencia ha presenciado 




"Durante la permanencia del tren 
real en Porrillo, la noche del regreso, 
don Alfonso rogó que la banda mu-
nicipal tocase algunos aires regiona-
les, como así lo efectuó aquélla. 
"Entre el gentío llamaba la aten-
ción un individuo que vitoreaba ince-
santemente al rey. Al reanudar el 
convoy su marcha, y no contento el 
entusiasta con sus ruidosas aclama-
ciones, arrojó el sombrero al aire y 
se agitó convuls-ivalídente. 
"De pronto, metió una mano en el 
bolsillo interior de la chaqueta, y sa-
cando un abultado objeto lo tiró en 
dirección al tren, de tal suerte que 
j penetrando por una ventanilla fué á 
caer on el interior del coche real, cau-
sando la natural sorpresa entre los 
que allí se hallaban, pues creyeron 
al pronto que se trataba de un agen-
tado. 
"Pasados los primeros momentos de 
indeei'sión, S. M. recogió del suelo el 
objeto, que no era otra cosa que una 
voluminosa cartera, la cual contenía 
diversos documentos. 
"Mientras esto ocurría dentro del 
tren rea!, un nuevo incidente se desa-
rrollaba en la parte exterior. El ma-
quinista que iba en la locomotora, 
observó que la luz blanca del farol 
del guarda agujas se convertía re-
pentinamente en roja, anunciando pe-
ligro, y en vista de ello detuvo la má-
quina. 
"Pronto se averiguó que él cambio 
de colores era debido á un accidente 
fortuito, ocasionado por el viento, y 
de nuevo se puso el tren en marcha. 
"Durante esta breve parada S. Mi 
llanió al músico mayor, que se había i 
acercado al coche real, y le dió la car- j 
tera diciéndole: 
"—Entregue esto al alcalde. Debió 
cebarla al tren algún carterista. 
"De estas palabras se desprende 
qre S. M. no habiendo presenciado 
el acto de arrojar la cartera el indi-
viduo de las aclamaciones, suponía 
que la había tirado algún carterista 
sorprendido en el momento de des-
pojar de ella á \\vio de los que se 
hallaban en o] andén. 
"Tampoco en la estación había a5-¡ 
vertido que el entusiasta voceador 
hubiese arrojr.do la cartera al coche 
real. 
"Díee?e que el músico mayor, no 
interpreta crio bien las palabras de 
don Alfonso, creyó que la cartera 
que le daba contenía algún donativo 
para la música, relacionándolo con 
ciertas preguntas hechas por S. M. 
poco antes respecio á la banda y á 
lo que ganaba. 
"Algo más tarde •er-ibía sucesiva-
mente el alcalde d Porriño varios 
telegramas dirigidos desde distintas 
estaciones del tránsito, haciendo pre-
guntas relacionadas con la cartera. 
" E l alcalde pudo poner en claro 
todo lo ocurrido, llegando, según pa-
rece, á ordenar la detención del au-
tor del hecho relatado, el cual resultó 
ser una persona honrada que no tenía 
en el momento de ocurrir el suceso 
dominio bastante sombre si mismo para 
contener su impetuoso entusiasmo." 
La catástrofe de Málaga.—Tristísimas 
noticias. 
Málaga 2. 
Siguen recibiéndose tristes noticias 
sobre aparición de nuevos cadáveres 
m.,r v en los barrios inunda-; Ocho muertos más.—Muchos desapa-
j recide-s. 
Los tripulantes de casi todos los-j. ^ Málaga 3. 
buques que llegan dicen que se ven 1 ^ temores que había de que al re-
numerosos cadáveres, flotando en el mover el fango acumulado en las calles 
De Melilla telegrafían que en I apareciesen más cadáveres se via-n con-
firmando desgracii adámente. 
En la calle de la Puente han sido 




el litoral cercano han aparecido nue-
ve eadáveres. En las calles inundadas 
de esta población deben quedar tam-
bién muertos, bajo el fango. El olor 
es insoportable. 
En los campos cercanos se han re-
cogido hoy dos cadáveres. Témese sal-
gan muchos más. pues el número de 
personas desaparecidas es grande. 
En el Hospital provincial no ca-
ben los enfermos. Se han habilitado 
cuantas camas ha sido posible, pero 
son pocas, para los desvalidos que á 
todas horas acuden. 
Cuanto más tiempo pasa mayor apa-
rece la intensidad del desastre. De 
los pueblos cercanos dicen que la rui-
na es comipleta y la miseria espanto-
sa. 
Sigue el desastre.—Los socorros 
En las casas de los barrios inunda-
dos aumentan las señales de ruina. 
El arquitecto municipal no cesa de 
practicar reconocimientos, y en casi 
todos decreta la inmediata demolí-
Carretería se ha encontrado otro. En 
Periana. á quinientos metros de su fin-
ca, se han recogido los cadáveres do 
Francisco Díaz Molina y su criado Jo-
sé Galiano Gómez. En la playa de Pe-
dregalejo ha de.fado el mar otro. Y en 
la hacienda la Capitana han aparecido 
ahogados Salvador Román Calderón y 
Antonia Cruz Toribio. 
Faltan muchas personas más, que se 
supone han perecido también. El co-
mierciante don Cesáreo Padia vio desa-
parecer á su madre política arrastrada 
| por las agrias. Otras familias vieron 
asimismo á parientes que luchaban con 
•las aguas y lue^o no han sabido más de 
ellos. 
El juzgado publica todas las identifi-
caciones de osdáveres que logra haoe.r.; 
Los que no son reconoce dos son foto-
grafiados antes de darles tierra. 
Cuando se conozca el número exaoto 
de muertos auimentará el horror que la 
catástrofe ha producido. 
ción de los edificios. Algunos se de-
rrumban ellos solos. Los vecinos ven La limpieza de las cailes.-^Los ait i-
pnmera " desaparecer bajo los escombros todo 
cuanto poseían. A cada momento se 
registran escenas de desesperación y 
de dolor. 
Gracias á la caridad que se mues-
tra inagotable, se va haciendo frente 
á tanta desdicha y miseria. 
La Asociación de dependientes del 
comercio de la Habana, ha enviado, 
por cable. 2.500 pesetas. 
F.l Banco Español del Río de la Pla-
ta, 1,500 pesetas. 
Los empleados de Hacienda de Má-
laga han cedido un día de su haber. 
Igual han hecho los empleados de 
Hacienda y los del Ayuntamiento de 
Almería. 
El comerciante señor Bevran ha re-
galado 200 trajes para Vestir á tanta 
gente que se cubre con harapos. 
La estudiantina "Amigos del Ar-
te" se dispone á postular por Andalu-
cía en favor de los inundados. 
En la alcaldía se reciben á diario 
innumerables telegramas de pésame. 
Muchos de ellos -vienen acompaña-
dos de socorros ú ofertas. 
En Junquera y otros pueblos de la 
provincia, que en esta época celebra-
ban sus ferias, han sido suspendidas 
toda?; las fiestas en señal de luto. 
F.l exministro señor Mellado expla-
nará una interpelación en las Cortes 
sobre las tradicionales incurias que 
han producido tan gran desastre. Pe-
dirá la inmediata desviación del río 
Guadalmedina. 
Varias noticias 
Pasado mañana quedará restableci-
do el servicio de trenes, con tras-
bordo en Camipanillas. 
Han adelantado mucho los traba-
jos de limpieza de las calles que se 
hacen á las órdenes del ingeniero se-
ñor Rodríguez Spiteri. En las calles 
céntricas y en las de los barrios apar-
tádos se ha trabajado mucho y bien. 
Confíase en evitar la propagación de 
enfermedades epidémicas. Se hace al 
mismo tiempo uso de potentes des^-
íectantes. 
Hecho el presupuesto de la recom-
posición de los muros que encauzan 
el Guadalmedina. asciende á 50,000 
pesetas. 
El alcalde, para evitar que se ven-
da bacalao y garbanzos en descompo-
sición, ha dispuesto que se recojan 
de las tiendas todas las partidas de 
dichos artículos que se havan moja-
do. 
En Bilbao. 
El gobernador civil de esta provin-
cia, don Enrique Aresti. ha dirigido 
á los habitantes de Vizcaya una alo-
cución, que mañana publicará la pren-
sa, excitándoles á contribuir al soco-
rro de los damnificados de Málaga. 
La suscrieión queda abierta hasta 
el 10 de Octubre en los Bancos loca-" 
les. El gobernador la encabeza con 
mil pesetas. 
La compañía dramática que diri-
ge Italia Vitaliani dará mañana una 
función á beneficio de los siniestra-
dos. 
culos de ri r  necesidad.—Los 
caseros. 
La linipieza de las calles alanza, lo 
cual, unido al empleo de los desinfec-
tantes, vuelve, la tranquilidad á las gen-
tes, que hallábanse preocupadas por el 
temor de una epidemia. 
Los articules de primera' necesidad 
van recobrando sus precios normales á 
medida que las comúnrcacriones se res-
tablecen. El público, por su parte, tam-
bién tiende á que bajen los precios. Al 
un vendedor de frmías le arrebataron 
hoy toda la mercancía, por exigir pre-
cios excesivos. 
Cámara de Comercio gestiona un 
empréstito con el Banco de España, 
para que los comerciantes é iüdustria-
les perjudicados puedan hacer frente 
a las actuales circunstancias. 
No sería difícil que los caseros acor-
darían asimismo condonar un mes de ai-' 
quiler á sus inquilinos. Ha propuesto á 
sus colegas esta generosa idea un case-
ro cuyo nombre bien merece la publici-
dad, el señor Naranjo Vallejo, 
Las vías férreas hispano-fraacesas. 
Escribe á Le Temps, su corresponsal 
en San Sebastián, que el día 30 de Sep-
tiembre se reunió en dicha capital Da 
Comisión internacional del ferrocarril 
tmnispirenaico. con objeto de ultimar 
los detalles relativos á la CT;;-tracción 
de esa línea. 
Asirma el corresponsal que por deseo 
del Hey Don Alfonso se ha firmado la 
•convención relativa al establecimiento 
de una tercera vía entre Bayona y San 
Sebastián, y que. el Monarca español 
¡quería que el próximo verano pudieran 
llegar los trenes franceses y españoles á 
San Sebastián y Bayona, recíprocamen-
te, sin detenerse en Irún. 
La obra parece más fácil de ejecutar 
en la parte española que en la france-
sa. En ésta se han realizado ya ensayos 
en la estación de Henda.ya. 
Los trenes que se pongan en circula-
ción para el eervioio especial eutra 
San Sebastián y Bayona serán destinia-
dos exclusivamente al transporte de tu-
ristas y viajeros sin equipaje, á fin de 
evitar las operaciones de la Aduana en 
la frontera. 
La población de España 
La Gaceta ha publicado la estadí-sti-
i-a de los nacimientos y defunciones en 
España durante el mes de Noviembro' 
de 1906. 
Según los datos á que nos referimos, 
hubo en el citado mes en el iterritoriot' 
de. la Península, y Baleares y Canarias,' 
28,606 defunciones, ó sea una propor-
ción de mortalidad de 1.85 por 1,000 te-
niendo en cuenta que la pobLacáón es-
pañola es, se^ún el Censo de 1905, de' 
19.218.739 habitantes. 
La proporción mayor de mortalidad' 
fué de 2,67 por 1,000 en Zamora. 
El número de nacimientos fué dflí-
36^686, ó sea de 2.32 por 1,000 habitan-i 
ires. De los nacidos en Noviembre d»' 
1906. fueron varones-' Í58, y hembra* 
17,528. 
I>a población donde la proporción es 
mayor es la de Valladoldd, .en la que los* 
nacimientos están en proporción daí 
3.11 por 1,000 habitantes. 
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U C A S á D E L PANTANO 
DOVELA. ESCRITA EX INGLES 
por 
PLOEEísCE WAEDEN 
traducida al castellano por 
Antoüio Cuyas y Armenso!. 
Esta novela publirada por la casa editorial 
APPleton y Co., Kew York, se encuentra 
de venta en la librería La Moderna 
Poesía. Obisno 123. —llábana. 
ué Sara, pue¿. la que estaba oculta 
^ j n i cuarto aquella noche. Por algún 
ú 0tr0) gftjj hr,bía ioírracio abrir 
Pupitre, y para probar su queja de 
ggyo recibía cartas de un caballero, 
em '0 a";!llella es'quelita con el fin de 
testregál^ela al soüor Rayner, bajo pre-
Ijj 0, (ie haberla encontrado por casua-
«obr y ^"^^ra r i e por la letra del 
^ e' conocida para él, que yo soste-
seg^^^ndeneia clandestina con el 
dos ^)renzo -Reade. Si ella leyó tas 
eranejqu.elas Pu^o convencorse de que 
iHo i , .lnr1-oIe bien inocente; pero ¿có-
iier ^bla de saber eáto el señor Ray-
contr*10 hal>friñs bído? Estaba muy 
fcAi¿^,a<ia y disgustada. Todo se lo 
I>erdenado á Sara, menos el 
le esa esquela para mí tan apre-
| eiada. Derramé más lágrimas por su , 
pérdida, y pensé si Sara se tomaría Q\ ' 
trabajo de restituirla, aun profanada 
por haber pasado por ella su vista. 
Me acosté muy fatigada y tris-te. y . 
por fin quedé dormida con las manos' 
asidas á la bolsita pendiente de mi cue-
llo, qu? contenía la primera es-quela 
del señor Reade, sobre la cual Sara no 
podía poner sus manos. 
Tal vez por efecto de la agitación de 
aquella noche, mi sueño fué más ligero 
que de ordinario. Por eso me despertó 
un ruido muy sutil; que al principio lo 
creí hijo de mi imaginación exaltada, 
y estaba á punto de cerrar de nuevo 
mis soñolientos ojos, cuando me fij-é 
en que había luz en mi cuarto y que no 
era la del sol naciente. 
Completamente despierta ya y he-
lada por ese nuevo espanto, comprendí 
por las fluctuaciones de la luz en el te-
cho, que díbía producir aquélla una 
vela detrás de la iríáimrpara. Luego la 
vi»adelantarse hrcia el interior de la 
habitación; entonces cerré los ojos y 
fingí tstar dormida. Mis dedos, entre-
sudados y fríos por el horror, sujeta-
ban aún la pequeña botea. 
¿Quién será?—pensé.—¿Sara? ¿Qué 
va á hacer ahora? ¿Iba á devolver mi 
carta ? 
No me atrevía á mirar: pero quedé 
tan imnórvil y escuchaba con tanto 
aj&n, que oía, ó me ^«íTicía oir, cada 
paso que daba el intruso. Se detuvie-
ron, y por el efecto que producía la luz 
á través de mis cerrados párpados, co-
nocí que la habían levantado para que 
sus rayos dieran de lleno en mi cara. 
Tuve, sin emOargo, la serenidad de no 
moverme y fingir el modo de respirar 
de una persona dormida. Mas. luego, 
mi corazón pareció pararse, pues ob-
servé que La luz se acercaba más y más. 
y q-ue el vago ruido de una persona 
que se movía fué por instantes más 
perceptible, hasta que la luz brilló á 
algunos palmos de mi cabeza. Xo hu-
biera podido moverme entonces. ¡ Esta-
ba casi paralizada de terror! A l mismo 
taemipo me apercibí de un olor débil, 
pero repulsivo, y sentí que una mano 
tocaba la ropa de ia cama. 
A pesar de eso permanecí tranquila. 
Había forjado un plan en aquellos dos 
instantes, que parecieron horas, en que 
la luz se acercaba tanto á mi cama. La 
mano se deslizó suavemente por deba-
jo de las sábanas -"hasta Megar á mi cue-
lílo, donde mis manos estaban agarra-
das á la bolsita de cuero. Trató de de-
sasirías; pero mis dedos se aferraron 
á mi tesoro con la tenacidad de la 
muerte. La mano se retiró después de 
esa lufdha; oí destapar un frasco; el 
desagradable olor se hizo más fuerte y 
sentí sobre mi cara un pañuelo empa-
pado en una sustancia nauseabunda y 
sofocante. 
Entonces me incorporé; lancé un 
chillido tan fuerte y tan penetrante 
como pude; tiré del pañuelo que me 
habían puesto, y rae encaré con Sara. 
Esta se echó para atrás con el sem-
blante lívido de coraje; pero sin pro-
nunciar palabra. Tenía un frasco en 
la mano y con un movimiento rápido 
trabé de arrebatárselo, aunque en vano, 
pues fué ra'ás lista que yo, y con un 
paso atrás contra la mampara, lo pu-
&o fuera de mi alcance. A l dar contra 
la ntóimpara, ésta se derribó al suelo, 
y produjjo gran estruendo. Esto desvió 
mi atención por un momento, que ella 
aprovechó para lanzarse sobre mí; pe-
ro en seguida se oyó otro ruido que 
producía tanto terror en ella como el 
que me causaba á mí su voz áspera y 
odiosa. Era el señor R-ayner que des-
de la puerta gritaba con energía y se-
veridad: 
—Sara, ¿nie oyes? ¡Sal de aquí al 
instante! 
Como si fuese por virtud de un talis-
mán, contra cuya influencia ella supie-
ra que aKh en vano luchar, se dirigió 
tranquilamente bacia la puerta, y que-
dé sola. 
Salté de la cama, cerré la puerta y 
caí al suelo detrás de ella, en completa 
obscuridad, pres* de U-Q ataque de llan-
ito nervioso, que no podía reprimir. Al 
poco tiempo me calmé algo; mas enton-
ces sentí mis piernas brazos fríos y 
entumecidos. Xo tenía fuerzas para 
moverme y creí morir. 
En esto oí un ruido, como la caída de 
un cuerpo, al pie de kt escalera, segui-
do de un grito de mujer. Un instante 
después oí una voz que me llamaba. 
OAiPITCLO X I I I 
—'¡Señorita Christie! 
Era el señor Rayner que me llamaba 
en voz baja. Xo me moví, ni contesté. 
—Señorita Christie; ¿está usted ahí? 
¿está usted enferma, hija mía? 
Oí dar la vuelita al botón de la puer-
ta, pero ésta es-taba cerrada con llave. 
Levanté la cabeza y con voz débil y 
temblorosa dije: 
—Xo estoy enferma, señor Rayner; 
muchas gracias. 
—Pero su voz está muy débil. ¿Le 
duele algo? ¿le ha hecho ailgún daño 
aquella mu^er? 
—Xo, señor, no; nada me duele; sólo 
estoy asustada. Ya se lo contaré á usted 
todo mañana; ahora no puedo hablar. 
—¿Pero, hija miia, yo no puedo mar-
charme á dormir sin estar seguro de 
que nada le pasa. Póngase la bata y 
sal-ga, para 'que pueda, yo convencerme 
de que usted .está del todo bieu. 
Xo me hallaba con ánimo de abando-
nar mi habitación otra vez aquella no-
die. 
—De veras, señor Rayner, que estoy 
bien; mas no puedo salir ahora, porque 
estoy muy abatida por el suáto. 
—Pues voy á buscar un poco de aigua 
con agnardienbe: y la dejaré aquí fuera! 
para que usted la recoja. 
—'¡'No; le suplico que no lo haga! Nd 
me atrevería á salir por ella. Me pareos 
qu.e si abriese eslía puerta, Sara entra-
ría de nuevo. Si la viera otra vez esta1 
noche, el susto me mataría, ¡Oh! por 
favor, señor Rayner, no la deje acer-
carse ¡—exclamé y prorrumpí en nueva 
llanto. 
—Xo se aproximará á este sitio, bija 
m2a., se lo jorro. Voy á cerrar la puerta 
al pie de esta escalera, y yo mismo ven-
dré á libertar á usted per la mañana* 
Estará, pues, en completa seguridad. 
La idea de que me encerrara no m« 
inspiró mucha fe en esa seguridad que 
él •oonsideitaiba completa. Pero le di las 
gracias, y al desearle buenas noches, le 
supliqué por úlitima vez que alejará á 
Sara de allí. Me levanté del suelo; lle-
gué tambaleando hasta la mesa, encen-
dí la bujía y me acosté sin apagar la 
luz. Era la primera vez que tuve miedo 
de la obscuridad. Estuve largo ra-to 
despierta y atenta al menor ruido, has-
ta que la fatiga me rindió y quedé dor-
mida. 
A la mañana siguiente oí al señor 
Rayner iabrir la puerta al pie de mi es-
ealera en el momento que yo abría la 
Os m habitación, dispuesta ya para ba-
Hr* , " 
— ^ C o n t i n u a r á . ) 
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lan v de proponer los remedios que 
" eonvenientes. E^to constituye 
>lo por el oa-
den industrial no ha presidido has-
ta hoy en cierto número de hacen-
dados una base técnica para su ma-
yor producción y rendimiento indus-
trial, ni para la transfo-rmación de sus 
crea 
un paso efectivo DO so 
rácter de <>:i Comísió^ siQO que se 
funda en la Lase tt( m * * s^el-
do sus miembros. En una palabra, es .métodos o maquinaria 
una proposición que parece necesaria-
mente aceptable por parte del Gobier-
no. Pero nosotros haciéndonos eco 
de lo que ya por la prensa se ha sena-
lado quisiéramos que amte el Gobier-
Nosotros con el mejor deseo, pedi-
mos que se estudien bien todas estas 
cuestiones, para que como se tiene 
deredho, salga triunfante en su lucha 
esa grande y progresista industria; 
no se plantearan todos los proble- ! deseamos viyamente que se den guías 
mas que á la producción agrícola en' por esa Comisión, para crear esos 
general se refieren, perdiendo el tono Créditos agrícolas que tanto bien re-
de exclusivismo que les señaLa, el he- presentan en la producción y para 
<dio de ser solo los productores de; crear Sindicatos agricol&a que bien 
caña v de azúcar los que asumen esa j pudieran del propio ser) le esa Liga 
importante misión, y de esa manera i Agraria surgir; querem.. ver funcio-
pudiera irse á buscar el origen de nando—si se cree buen -un Crédit 
nuestros males allí donde realmente! Foncier con sus préstamos á largo 
están y que de modo tan sugestivo j plazo reembolsando capital é intere-
hta expuesto el ilustre catedrático de ¡ ses anualmente y de modo casi insen 
la Universidad don Leopoldo Cancio, 
en un discurso de apertura. De esa 
manera iríam-os á corregir el mal de 
todos y no el de una parte. 
; Nadie puede negar que las convul-
siones, que la sequí-a feroz del pasado 
año. que la fluctuación de la mone-
da, y que los trusts reifinadores, in-
fieren un grave daño á nuestra rique-
za azucarera y que á guisa de manos 
tendidas en el espacio, contribuyen 
con su acción poderosa á acelerar la 
caída de nuestra industria, como á 
la piedra que cae. la mano que le im-
¡pulsa en su caída; pero no hay que 
olvidar, que con esas correcciones so 
sible para el prestatario y hasta pro-
ponerlo bajo una supervisión del Go-
bierno como en Francia é interesar 
al propio Estado con una parte de1 
los dividendos que se obtengan, ce 
mo comj>ensación á los privlegios que 
se le confieran; queremos Caĵ is po- i 
pulares solidarias, queremos esas Es-
taciones agronómicas 3 muchas Es-
cuelas prácticas de agricultura rega-
das por la Isla, y hacer forzoso el es-
tudio de la Agricultura desde la ni-
ñez; pero queremos también, que se 
piense que tenemos capacidad agra-
ria para obtener otros mudhos pro-
ductos, los cuales pueden estimularse 
tras mujeres, suelen tronar contra lo 
que llaman mis catilinarias y sermo-
nes y reir del moralista casero, que 
no puede admitir como arte la porno-
grafía, ni fundar en adulterio y ci-
nismo la regeneración de su pueblo. 
Como vivo lejos de la gran urbe, 
donde todo se pudre y se pierde, no 
he averiguado si los protestantes de 
mi sermoneo tienen hijas pudorosas 
y las llevan á los antros de relajación; 
no he preguntado sí, hijos legítimos, 
de padres virtuosos nacidos y para 
ciudadanos dignos educados, han su-
frido hondos desengaños , en el buen 
camino y tienen razones para ansiar 
un completo cambio en las costum-
bres, una total adulteración de la 
psicología nacional. 
Juzgo por mi sentir. Más que por 
mi sentir: por la experieucia de la 
historia. Yo he leído que á la deca-
dencia de los pueblos ha precedido 
invariablemente la fiebre del erotis-
mo. Yo he visto que donde el Imperio ! ^ 
coronó Emperadores a los libertos 7\ u^ers&i el dereoho á la rebelón, los 
brándonos á verla infringir á cada pa-
so; y 
5.a—Porque los estudiantes cubanos 
que tan agradecidos estamos al Go-
bierno de los Estados Unidos, entre 
otras causas, por haber modifioado en 
Cuba el sistema de enseñanza, hacién-
dola práctica y provechosa para noso-
tros, no querc-.mos que nada pueda mi-
tigar ese amor y agradecimiento que 
hasta ahora hemos sentido por el pue-
blo de Washingi.ou y de Roosevelt. 
De usted respetuosamente. 
Los estudiantes de la Universidad. 
LOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
Desde S2 me^a docena. líspecialr 
dad de Otero, Colominas y Cpa. 
32, San Rafael32, 
Teléfono 144:8. 
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á 
lo, no llegaremos á lo 'hondo, á lo más también .por esos Bancos, Sindicatos y 
intenso que nos amenaza no ya con 
la pérdida de la riqueza azucarera cu-
ibana, sino del país todo. Es necesa-
rio sí que miremos hacia afuera; pe-
ro pensando siempre que las venta-
jas arancelarias que puedan lograr-
se, no son más que ventajas tran-
sitorias, sobre Las cuales debemos y 
podemos aprovecharnos; pero con el 
fin de conquistar fuerzas y tiempo 
que nos permitan atacar el mal en 
su.raíz, esto es, pensando, primero, 
que no debemos proclamar el ener-
vamiento del país atendiendo á una 
sola producción, segundo, pensando 
que todas las causas de nuestro ma-
lestar económico azucarero no se fle-
ten solo á esos hedhos externos sino 
á causas de un orden interno que 
compete á nosotros corre-gir, y ter-
cero, pensando que se hace indispen-
sable que exista una gran solidaridad 
entre cada una de las clases produc-
toras, que acabe por unir en un so-
lo pensamiento á todos los producto-
res de la agricultura cubana. 
No puede olvidar esa Comisión 
Consultiva que por la acción de la 
concurrencia, los costos de produc-
ción, tienden á buscar su nivel y que 
consecuentemente el precio de las co-
sas tienden fatalmente á coincidir en 
ese costo de producción, y entre no-
sotros, la industria azucarera, es de 
las que señala una mayor diferencia 
de costo, cosa que necesariamente de-
be tender á nivelarse, yendo á bus-
car su causa y su remedio en muchos 
casos en el seno mismo de nuestra 
organización industrial. En Cuba te-
nemos muchos ingenios que no llegan 
al 0 por ciento de rendimiento, otros 
muchos más que no llegan al 10 por 
ciento, otros infinitamente mayor que 
no llegan al 11 por ciento y seis ó sie-
te que solo pasan del 11 al 12 por 
ciento sin llegar aipenas á tocar esa 
última cifra. Luego dentro de una 
misma producción las pérdidas son 
enormes en determinados ingenios. 
Tiene que ser necesariamente muy 
penosa la situación de un ingenio (en 
esta época) si además de no pasar 
del 9 ó 9.l!2 por ciento lleva encima 
Cajas, por medidas protectoras del 
Gobierno en cargar los Aranceles y 
leyes estimulando, colocando como se 
pide muy bien en la Exposición de la 
Liga en primer lugar la de inmigra-
ción, (que ya va resultando un fan-
tasma blanco de todos los tiempos) y 
otras leyes más, de (protección al obre-
ro, como ha dado Alemania el ejem-
plo, y de protección en todos los órde-
nes á las clases productoras, pues no 
hay en esto incompatibilidades ¡ que-
remos, sí, que se piense, que se reco-
nozca, que si no acabamos por pro-
ducir el azúcar muy barato, cam-
biando sobre todo el carácter social 
que hoy tiene esta explotación para 
producir mucho en las mejores con-
diciones dentro de una zona determi-
nad'a, los Estados Unidos con sus 
400,000 toneladas hoy y sus dos ó tres 
millones después, acabarán por cerrar-
nos el único mercado que tenemos, 
y que es necesario que nos apreste-
mos—como dice el señor Cancio—á 
rendir otros productos "que se caen 
del árbol" sin que nadie se mueva á 
aprovecharlos. Es necesario que el 
tipo de explotación colonial desapa-
rezca, y que la factoría no siga. 
José Comallonga. 
Buen surtido de 3.50 á 8 0 0 pe-
sos, en 
O ' R E l l Y 51 y OBISPO 68 
"El Fénix" Hierro y Cr 
londe las Mesalinas cambiaron el tá 
lamo imperial por la casa de lenoci-
nio, un inmenso poder nacional se 
derrumbó. Yn no sé de razas inteli-
gentes y vigorosas, nacidas del gro-
sero ejercicio de los apetitos carna-
les; sino de sencillos hábitos domés-
ticos, y prácticas de sobriedad y or-
den. 
Carcomida por su base nuestra or-
ganización política; cercada de peli-
gros mil, á cual más grave, nuestra 
personalidad nacional, yo he creído 
que una previsora labor de robuste-
que antes vivían detEendidOs por la ca-
ridad del catcilicdfitmo y se congregaban 
en gremios y cofradías, interviniendo 
en santa y fraternal democracia «n los 
neigocios públicos, trocaron su tranqui-
lidad y su grandeza en penalidades y 
continuo desasosiego. 
Las corporaiciones obreras levantaron 
•fcmiplcs, asilos, hospitales y escuelas; 
ilos trabagadores eran respetados, apren-
dían á s'er hombres, con la instruioción 
necesaria para llegar hasta el gobierno 
de los pueblos. 
Albora, ¿qué bataíllas gana el noble 
cimiento étnico, podría evitarnos dolo- ejército que enarbola la bandera del 
rosas vergüenzas. Yo he pensado que. Trabajo? No conserva más que un dere-
fueran cuales fueran nuestros tristes'cho: el la huelga;; para su vejez no 
tiene otra perspectiva que la miseria 
para sí y para sus hijos, que se han agi-
tado en un amlbiente de cormipción, sin 
idtes generosas, sin virtudes, can la 
carga de la impiedad que á mutehoe 
oonduice á La; desesperación, al suicidio 
ó a l robo... 
Perdieron las multitudes necesitadas 
ia eepíranza, y si caen aplastadas por 
esa gran tiranía del capital paganizado 
v ateo, caen no como mártires bendi-
destinos, el sentimiento nacional po-
dría vivir bajo el poder de cualquier 
Pilatos, como el culto francés en Al-
sacia y el culto tradicional en Polo-
nia. Pero no he creído que eso pudie-
ra lograrse haciendo del amor casto, 
vil almoneda, relajando los instintos, 
excitando lujurias y envenenando 
corazones. 
Agradecimiento de estómagos y 
Barcelona, SeptiO'mhre 27 de 1907. 
11 Donde menos se piensa, satlta la lie-
bre" pensará seguramente nuestro es-
timado y delicadísimo Director, cuan-
do sepa que la reciente campaña de los 
elementos miás intelectuales del DIARIO 
contra la inmoralidad' del teatro haba-
nero ha producido eíecto en. . . una ig-
norada vilLa de la provincia de Tarra-
gon-a! Veraneaba en ella el mes pasado 
ia anciana madre del que esto escribe; 
acercábase la fiesta mayor, y los ade-
lantados (léase, de verdad retrasadas} 
de la villa habían dispuesto, contra las 
exhortaciones del celoso Cura párroco, 
la representación de una obra del gé-
nero verde-estúpido, y lanti^olerical por 
más rid îcuiliez, que hubo de ser recha-
zada en Vilaíranca, en el Vendrel'l, en 
Ca-peMades y otras poblaciones impor-
tantes de Cataluña, donde intentaron 
los nÚEmcs elementos presentarla. Se 
decía por aquéllos que en el extranjero, 
en países Ubres, nadie criticaría su pro-
ceder; y entonces sirvió á maravilla al 
Rector para confundirles parte de la 
argumientación del DIARIO DE L A MARI-
NA á que aludí y la actitud de las auto-
ridad es amerieanas ante tai protesta. 
Mis plácemes, pues, á cuantos al fraca-
so de dicha inmoralidad pública más ó 
menos directamente han contribuido. 
• « 
compromisos de taquilla entienden lo - mos y á su 
B A T U R R I L L O 
En el primer número de la bonita 
Revista literaria "Oro," recojo una 
^ota muy simpática: la recomenda-
el peso abrumador de una hipoteca | ción heclla 4 las familiaa honradas 
usuraria y apremiante, y si á esto su-1 de que no l]lleven gus niñag á 
ma el costo de flete en ferrocarriles teatro> ^ &m ge 
de 30 o 40 centavos por saco y el con- enseñ&n s<?an tan desvergonzadas, ten 
contrario. El interés mercantil, apo 
yado por plumas dúctiles, halla pro-
picio el terreno para todas las explo-
taciones, y el odioso resultado se con-
sigue. 
Me duele mucho ello. Y me duele 
miás,_ porque yo sé que Luisa Martí-
nez, Brindis, White, Villate, Pildaín. 
cuantos artistas criollos han paseado 
su genio por el mundo, no han lleva-
do á otras sociedades más que arte, 
talento, cultura: nada de relajación 
y envilecimiento. 
Y aquí todo el mundo está autori-
zado para traerlo todo, y casi todos 
los cubanos pagamos como arte lo que 
nos prostituye, y enviamos al extran-
jero, de nuestros pocos artistas, los 
más notables, los más educadores y 
los más morales. 
JOAQÜIN N . ARAMBURU. 
'tisa* 
misericordia, sino escupiendo maldicio-
nes y amenazas. Vivir aaí, ÍS vivir en la 
negra mansión de los réprobos... 
• * 
t i tuir dicha finca la condición peí; 
grosa que siempre tiene la propiedad 
unipersonal en empresas de cierta 
magnitud. Se hace, pues, necesario 
estudiar los medios para que el tipo 
de rendimiento industrial sea más 
normal áe lo que hoy es, corrigendo 
en gran parte dentro de las condicio-
nes inevitables ya, del emplazamiento, 
lo que pudiéramos llamar vicios de 
la producción que tanto contribuyen 
A. cortarnos las alas para luchar con 
la feroz competencia que se nos hace 
y desplegar las fuerzas productoras 
que poseemos con ventajas sobre otros 
países azucareros. 
Hemos en muchos casos seguido una 
ley contraria á nuestros propios inte-
reses para lograr los fines que perse-
guíamos, tanto en la industria como 
en la agricultura (sobre todo esta úl-
tima), olvidando á veces y á veces 
combatiendo los méritos de un culti-
!vo científico y abarcando zonas de 
producción agrícola superiores á lo 
que en prudente ley de división del 
.trabajo y producción en gran escala, 
deben tenerse en cuenta en las explo-
taciones de la tierra, trayendo esto j tancia como yo doy á ese proceso de 
la persistencia de seguir comprando desmoralización doméstica que tiene 
incitantes los bailes y tan indecoro-
sos los couplets. 
La protesta tiene doble mérito, por 
las edades y condiciones de los re-
dactores de "Oro," dos jovencitos, 
Evelio A. Real y Enrique A. Yaniz, 
que no tienen hijas por cuyo pudor 
velar, ni han encanecido conociendo 
las desvergüenzas de la vida y apre-
ciando los tristes efectos «le la degra-
dación social. 
Quedarán solos ó casi solos en la 
generosa cruzada los jóvenes escrito-
res, acaso se desate contra ellos tem-
pestad de sátiras, y por idealistas y 
pudibundos se les moteje. 
No teman, empero, que sea la mo-
ral privada, el patriotismo sano, vi-
gores de la raza y preceptos de fecun-
da sociología, quienes determinen la 
burla contra ellos; será el interés sór-
dido, compromisos de taquilla, grati-
tud de estómagos ahitos; lo personal 
y mezquino del bohemio, no lo grande 
del ciudadano y lo noble del perio-
dista. * 
Cubano ninguno dá tanta impor-
Hbnorable Sr. Gobernador Provisiomal. 
Honorable señor: 
Los estudiantes de la Unive-rsidad de 
la Habana, conocedores por el clamor 
público de que por el gobierno de su 
digno cargo se piensa autorizar para 
ejercer sus profesiones en Cuba á indi-
viduos qu/e no han llenado los requisi-
tos que las leyes vigentes exigen, y que 
además se trata de dictar una medida 
para que los que ejercen indebidamen-
te la Farmacia, por el hecho de haber 
faltado á la ley, quelen autorizados 
para quedar ejerciéndola, tienen el ho-
nor de someter á La ilustrada conside-
ración de usted la siguiente súplica. 
Que en armonía con las palabras del 
Honorable Secretario de La Guerra, de 
los E. U. en su proclama al pueblo de 
Cuba, de 29 de Septiembre del año úl-
timo, no se alteren otras leyes que las 
que se opongan expresamem.e á la pa-
cificación del país. 
Que mientras no se modifiquen por el 
Congreso cubano aquellas leyes que por 
su índole no se opongan á l<a paciifica-
ción de Cuba, sean por todos respeta-
das y cumplidas, excitando el celo de 
las autoridades á tal respecto. 
Y basan esta súplica en l'as siguien-
tes consideraciones: 
1.*—Porque la modificación de las 
leyes existentes al antojo de cada ciu-
dadano traería consigo una perturba-
ción grave llegando al extremo de que I cuerucia francesa 
Obrero: lee un poco la Historia; fí-
jate en lo que por tí ha hecho la Igle-
sia. Tu erés la porción más querida de 
nuestra Religión, de esa religión lúe 
te dió libertad, cuando eras esclavo, 
sin quie pudieran romper tus cadenas 
•los fillósoíos más sabios de aqu'el'lai so-
ciedad orgullosa que te despreciaba, y 
á quien e»! Atoigo de los Pobres wnció 
con los destellos de su soberana humil-
dad. Ahí tienes tu escuela; esa es la 
maraviillosa padanca que removerá los 
obstáieuilos y dificultades que entorpez-
can el camino de tu diioha. Si eres hu-
milde, las olas de la pasión no agitarán 
tu alma y lo que ahora buscas en la re-
welta y en el motín, lo encontrarás pa-
cífica y sosegadamen'fce en ese libro que 
hoy olvidan los ricos y los pobres. El 
Eivangeilio. 
Sin religión no será difícil que co-
metías tú "cd criimen de que abominas. 
Oye lo que dice Jorge Charbonell, escri-
tor aligo más que socialista: " . . . hasta 
los infinitamente débiles ejercen de t i -
ranos cuando pueden y con quien pue-
den." Sobre todo, cuídate de los após-
teles falsos, de los agitadores que te en-
gañan. Escucha á un radical: 
"JVEidíto en las filias de un partido 
avanzado, deseo que poco á poco, ya 
qne de gcil'pe no puede lograrse, se rea-
liee la emancipación del obrero, y, sin 
embargo, jamás he halagado las pasiones 
populares. ¿Sabéis por qué? Porque 
dê de niño aborrezco la; tiranía y á los 
cortesanos; porque sé perfecitamente 
que, como los reyes los suyos, tiene cor-
tesanos el pueblo. Y todos esos cortesa-
nos que le adulan son futuros tiranos, 
más despreciables mil veces que los 
homíbrís que francamente toman la de-
fensa del régimen actuad." 
No continúo copiando porque este es-
critor incita á la matanza de los "dañi-
nos Rabagás", y yo no quiero que tú 
miates á naiié; deseo que seas genero-
so, que perdones, pero que no te dejes 
enírañar.... 
anuncian sus conciertos y el 
Lasalle, que continúa al í r e n t e ^ 
orquesta exclusivamente catalán ^ 
para también su batuta. Los aftl ^ 
dos filarmónicos, que son legî  
aquí, tendrán pues en qué 
scoger. 
* * 
oelona se ha visto esto confinnJS^1-
hleinente una vez más. 
"Non omnia possumus o m w ' j 
ían, y dí-cían bien los latinos • TT' 
wufin j 
Sabido es que la patrona de B 
lona es nuestra Señora de la M arc6" 
cuya fiesta ©s por lo mismo la ¿ ¿ l ^ 
yor de nuestra ciudad: celebrar f ¡¡íf 
jos con tal motivo nada más natural*" 
ti) 
.íes) para l̂os^ gmndes, medianos,''^ 
puesto en razón, y nada tan profcS 
(por razón de los forasteros... afiy 
Ya que en la fábrica te envéqenan el 
alma con lecturas pernicicsas. fíjate eu 
estas pailabras de un genio de k¡ elo-
leña por caña, y extendiendo la facul-
tad productora de un solo hombre á 
cosechar doce ó catorce millones de 
arroba?, ron lo cual, no se logra una 
buena fiscalización, se contribuye á 
dejenerar el tipo de la caña, y se co-
rre el riesgo de que en cualquier que-
hranto económico, baje de un año á 
otro la producción de esa colosal co-
secha á una cifra ruinosa para el 
propietario y para la zona. En el or-
FLORES NATÜRAXES, 
Plantas y semillas de tedas claaes. 
Cestos, corouaa, ramos, cruces, etc.,etc. 
Vandemos naranjas en todas canti-
dades. 
A l»»4! to K. Langwith y C? 
O'Keilly 87. Teléfono3^;}». 
C 2261 2 Oct. 
su génesis en el teatro y el librejo y 
corresponde exactamente al desqui-
ciamiento político y á los infortunios 
de todo género que sobre nosotros se 
ciernen. 
Y extranjeros identificados con 
nuestra vida social, y que tienen hi-
jas y esposas cubanas; y escritores 
nativos, que debieran rebelarse con-
tra quien osara faltarnos al respeto 
y relajar los sentimientos de nues-
» 4 •—f- ~k • • f—4 
Teatro Martí 
Telón <le auuncios. 
Lo leen miles de personas. Pre-
cios módicos. Se pa-a á domicilio. 
Avisen por el telefono 14S9. 
lejos de pacificar aumentaría cada día 
el descontento entre todas las clases del 
país. 
2.a—Porque autorizando á graduados 
exnranjcros ó en el extranjero sin lle-
mr los requisitos que las leyes exigen, 
se vulneran nuestros derechos, pues 
mientras á nosotros se nos exigen de-
terminados años ie estudio y cierta re-
muneración al Estado, á esos indivi-
duos, ni se les pide que demuestren sus 
cono-cimientos, ni abonan al Estado 
cantidad alguna, resultando los que he-
mos nacido y vivido siempre en esta 
tierra de calidad inferior á esos adve-
Taller de Nazareth, tú elevas al 
obrero y tú respondes, con más elocuen-
ck que los mejores discursos de los so-
fistas y utopías sociales que pretenden 
nivelar las condiciones, á las criminales 
provooEî iones de los agitadores que no 
muestran al obrero sino el lado humi-
llante y lúgubre de su estado para in-
troducir en su almla el fuego de la en-
vidia y lanzarle ail asalto de la riqueza 
pública, donde sabrán, en defimtiv-u 
apropiarse las cosas perdidas sin que el 
soldado de los motines y de las revolu-
iciones, que con frecuencia paga con su 
libertad y su sangre, reciba d:- él un di-
Estuvieron algunos días entre noso-
tros los miarinoB chilenos del crucero 
"Ministro Zenteno", que se vieron es-
pléndida y asiduamente obsequiados 
por las autoridades y «1 público de Bar-
celona. Recepciones, banquetes, repre-
sentaciones teatrales, conciertos en su 
honor, visitas á fábricas, temlplos, so-
ciedades y edif icios particulares notar-
bles, excursiones á puntos pintorescos 
(de miar y tierra) próximos, etc., etc., 
todo se sucedía vertiginosamente para 
oomipilacer á nuestres -dmables huéspe-
des : me consta, y estoy autorizado pa-
ra hacerlo público, que fué para ellos 
unia. revelación, un d-escubrinvieyito, la 
hermosura, grandeaa y cultura de nues-
tra c'iuidad, sus medios industriales y 
artísticos, au potencia económica y so-
cial . . . Casi por primera vez en visitas 
de barcos de guerra extranjeros, la ver-
dadera huena, sociedad baraelonesa al-
ternó con los marinos chilenos, y no 
parece necesario ser profeta para ase-
gurar en plazo no lejano para ambos 
países, ventajas raútuas múltiples, de 
tal visita consecuencia. 
No es sólo en América, ¡dulce 'Amé-
rica! donde, gracias á Dios, se nos va 
juzgando y ¡estudiando mejor. Recien-
temente ha salido de nuestra capital 
muy comiplacida, una numerosa comi-
sión de ingenieros franceses que vino 
para estudiar las obras magnas dg nues-
tro puerto (que progresan paso á pa-
so, pero á paso seguro, gracias á proce-
dimientos que expliqué el año pasado 
en estas columnas), y hoy debe llegar 
una notable representación de arqui-
tectes ailemanes, que vienen á compre^ 
der y ladmirar la originalísima obra de 
Gaudi (de quien varias veces hablé 
también aquí mismo) en el Templo ex-
piatorio de ik Sagrada Familia. 
Ira expedición de periodistas de Gé-
nova que estaba anunciadai para me-
diados de este mes, se ha aplazado por 
corto tiempo, con objeto de que sea una 
representaedón oficial de tedia la pren-
sa italiana la que; venga á conocer de 
visu nuestra, por muchos mal conocida, 
Barcelona. ¡Ah, si tuviéramos siempre 
buenos gobiernos y no tuviéramos nun-
ca en casa malos subditos, qué incom-
parable honra para Espsña fueran esos 
542,000 habitantes que encierra, según 
e,l iiltimo censo, esta vieja y moderna 
capital del Principado! 
El correcto organista y compositor 
francés -Mr. Guilmaut, ha dado varios 
conciertos de órgano en el Palacio de 
Beüas Artes, donde perdura todavía la 
Exposición internacional iuaugurada 
en Abri l último. 
Dentro de pocos días llegará Saint-
Sáens para dirigir dos couciertos de 
obras suyas, en que tomarán parte cer-
ca de 400 ejecutantes. Dos maestros 
Millet. Nieolau (ambos célebres com-
positorís), Sadumi y Daniel ensayan, 
respectivamente las masas corales, or-
questales, la b̂ .ndta y los órganos para 
dichas obras. Varios admiradores acom-
pañarán al maestro francés en su vi-
sita á nuestra ciudad. También es es-
perado preximamente de Bélgica el no-
table organista Mr. Gigou, tan querido 
del público barcelonés. 
El teatro Principal, q-»e dirige el 
pintor señor Graner, ha temado la re-
prise de sus audicioneB líricas y musi-
cales, el "Orfeó Cafcaliá" y el de Sans 
n-imos industrialte que abuncW eaJÍ 
nosotros. Pues es el caso que, oou S 
po, se príipararon y celebraron aoü¡ 
fiestas en Mayo y Junio últimos y Jr 
si á mediados de Septiembre {sin t W 
po, por tanto,) quisieron los industrh 
les organizar las fiestas de la Menced 
hue debían comenzar el siguiente dS 
24. El Ayuntamiento ofreció unas 30 
ó 40 mil pesetas para premios de calíe» 
y casas mejor adornadas y suministrar 
el fluido gratis para las iluminacionaj 
en las Ramblias v Paseo de Gracia-
rió por les organizadores un oonciu' 
so de ideas y proyectos y . . . pooos días 
después de nacido el plan, murió por 
dimisión espontánea de sus progenito-
res y "no hubo náa." 
En la iglesia titular las fiestas njfe 
giosas fueron solemnsimas y concurri-
dísimas: el día de k festividad pnaJi! 
có, como él sabe, el Iltmo. Sr. Obispo 
de Jaca, de quien algo han leído esos 
lectores en ,ttl DIARIO, reproducido y oo. 
mentado á las veces en no remotas ''Ac. 
tuialidades'si no recuerdo maiL 
» * # 
nedizos que viienen á quitarnos nuestros naro. Así, pues, ¿para qué le escuchas 
puestos. 
3-a—Porque autorizar para ejercer 
profesiones como la ¡Medicina y la Far-
macia á individuos que no han demos-
trado su suficiencia traería graves per-
juicios á la salud públioi. 
Jorque resuVaría para nosotros 
una funesta enseñanza la que nos da-
ría el representante de una nación 
donde tanto se respeta la ley «cosíum-
trabaj-sdor? ¿Por viué poner tus sufra 
gios y tus robustos brazos al servicio 
de egoístas ambiciosos que te seducen y 
explotan hoy, si mañana tendremos que 
oir el grito de tus amargas decepcio-
ues ? S! ipárate de ellos y mira á Orien-
te. Jesús, obrero, te llama y te tiende 
la mano. Tómala, y cenfía en su divina 
amistad." 
J. VIERA. 
A LAS DAMAS hb imperia les por un pesoh 
P u l a n en los es tableci inien 
tos de ropa la» tafe ta l inas 
\J((eal y Veri ta*, marcas regis -
: t ra das y ú n i c a s garant izadas 
po r e l fabr icante . 
El Teatro Principal (de que hablé 
miás arriba) h.a puiblicado la lista de las 
nuevas producciones originades ( la ma-
yor parte con música) que piensa dar 
en ht ya inaugurada temporada: pasan 
de 150. Esto me parece, francamente, 
demasiado, .por muy floreciente y ro-
busta que se quiera suponer á la lite-
ratura catakna. ¡ 150 estrenos m una 
temporada! y lo malo no es solo que 
se anuncien, sino que se realicen: y 
Graner Zas realizará. Por los estrenos 
hasta hoy verificades parece que las 
obras no son del todo malas. ¡Santo 
Dios! 150 poetas miás con sus músicos 
correspondientes; casi 300 genios glo-
rificados. 
Llueve1 casi diariamente y con abun-
dancia : lo cual aiegra m'Uichísimo á los 
que siembran, pero desagrada á los 'que 
están recogiendo las uwas, y como alio-
ra los vinicultores están protegidas por 
las leyes gritan miás alto y se les escu-
cha menos por el público... paciente. 
'Aunque otra cosa se haga creer en 
contrario, es seguro que varios diputa-
dos solidarioís catalanes acompañarán 
al señor Salmerón en su viaje de pro-
paganda solidariia¡ á Gaheia: serán bien 
ó mal recibidos; e^ uno ú otro caso, no 
aumlentará ni disminuirá la fe en su 
ideal: tan cierto ven el triunfo en un 
mañana no lejano. Del número dejfó 
expedicionarios serán el joveft señor 
Ventosa y Calvell, secretario del Con-
greso, .d casi tisn joven señor Hurtado 
y el ya casi anciano señor Valles y Ri-
bot. " 
La opulenta familia de los Marque-
, ses de Marianao (de quien hablé algu-
nas veces en el DIARIO) ha pasado pT 
el trance terrible de ver morir en ^ 
de sus días, á los veinte años de edad, 
á su hija única María Josefa Sama } 
Sarriera. Hallábase veraneando e" e' 
soberbio parque que poseen aqueli* 
en Cambrils, provincia de Tarragona, 
rodeada de todos los halagos de la sû r" 
te, cuando á consecuenicia de una md'' 
g;stión de fruta se le declaró una fiebre 
tifoidea que la llevó al sepulcro en p> 
oos días: circundada de sus psdres ; 
herm-anos, d d sacerdote que la ausilw» 
de tminencias médicas y de algw1'*, 
viejos familiares y parientes, murió u 
modo piadosísimo y altamente^ edn̂ 11' 
te, coneoLando y exhortando á los su-
yos á bien obrar. La que fué tstrelw 
los salones del gran mundo barcelon^ 
la que á su arbitrio imponía modas e 
los sports, dejó con la sonrisa en l08 ^ 
bies este mundo de miserias P?™^^ 
prender el decisivo viaje hacia 
Padre de los rióos y de los pobres. ^ 
les que ríen mucho en la vida y de 
que lloran siempre! -
El añigido marqués viendo ^ . 
á su hija, hizo soltar La magm'ft̂  ^ 
lección de aves que en ^ P 3 1 " ^ ^ 
-Cambrils poseía: la adquirió, d^13^ 
ra su María Josefa, ¿para qué la ^ 
ría ya ?... j . 
es una «rarantia 
t2tí-lS Oo 32 SAN R A F i E L 3 1 TEL. 1448 
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L A H U E L G A 
Homicidio de un obrero 
Anoc'Jie fué llevado al Centro de 
Socorros del segundo distnto el blan-
ca Domingo López Velor natural de 
España, de 45 años, viudo, albaml 
vecino de Neptuno numero 19o, el 
cual había sido herido de una punaJa-
da en los momentos de encontrarse 
en la calle de su domicilio esquina a 
Gervasio. 
El criminal aparece ser un moreno 
desconocido, que logró fugarse, sien-
do el móvil de la agresión el estar 
López trabajando como albaml en 
una casa en construcción. 
El lesionado López falleció en los 
momentos que se le estaba asistiendo 
en el Centro de Socorros.^ 
Según el certificado médico, el in-
terfecto presentaba una herida pene-
trante como de cuatro centímetros, 
situada en el séptimo espacio intercos-
tal. 
El juez de guardia Ledo. Pérez 
Paussin, acompañado del escribano 
señor Morejón, se constituyó en el 
lugar de la ocurrencia, iniciando las 
primeras diligencias sumarias y to-
mando declaración á varios vecinos, 
próximos al sitio del suceso. 
El cadáver del desgraciado López, 
fué remitido al Necrocomio á disposi-
ción del Juzgado de Instruceión del 
Centro. 
Huelgnistas agresivos 
Un grupo de huelguistas del gremio 
de albañiles se presentó en la mañana 
de ayer, en la casa en construcción 
calle de San Francisco esquina á De-
licias en Jesús del Monte, y á viva 
fuerza obligó á los obreros á que 
abandonasen el trabajo. 
Al pedir auxilio el maestro de 
Obras Adolfo L. Acevedo y acudir la 
policía los huelguistas se desemina-
ron no sin antes arrojar piedras con-
tra los obreros de la fábrica. 
La policía detuvo á dos de los huel-
srustas nombrados Severino González 
Keyes y Julián Mohíno Ozamendi, los 
euales fueron remitidos al vivac á. dis-
posición del juzgado correccional 
competente. 
Amenazas 
El guarda barreras de los Ferro-
earriles Unidos José Hernández, que 
.presta sus servicios en el crucero de 
ía calzada de la Infanta y Zanja, se 
presentó anoche en la séptima esta-
ción de policía, manifestando haber 
sido amenazado por un moreno nom-
brado Elíseo, quien dijo le iba á pegar 
dos tiros por estar ocupando el pues-
to de uno de los huelguistas. 
De esta denuncia se dió traslado al 
juzgado correccional competente. 
Maltrato de obras 
El menor dependiente de la fonda 
establecida en Esipada número 15, Va-
lentín Landera Poo, fué maltratado 
ayer tarde por un individuo blanco 
conocido por "Cheche Capín" que le 
dió de golpes lesionándolo levemente 
y rompiéndole los platos que con co-
mida llevaba para unos trabajadores 
de la casa en construcción calle de 
Concordia esquina á Hospital. 
El "Cheche Capín" no fué deteni-
do. 
ra indicada—á las dos, como usted mis-
mo dice—y sí no salió inmediatamente, 
fuévporque, según usted agrega, "pa-
saron de doscientas personas las que 
se introdujeron en el vaporcito/' y 
la "Capitanía del Puerto"—cosa que 
usted aplaude—"prohibió su salida 
hasta que desembarcara la mitad del 
pasaje, sin que nadie lo hiciera hasta 
las cuatro y cuarto." 
Tercero. — El vapor "Clara L. 
Frohock" y esto sí nos importa mucho 
que lo sepan nuestras invitados,—no 
es de carga—como Histed supoue, sino 
preparado y autorizado especialmente 
para servicios análogos. De lo contra-
rio, las autoridades del puerto no le 
hubieran permitido- salir. Y lejos de 
no tener "un asiento", tiene infinidad 
de ellos que ocupamos cómodamente 
los pasajeros del primer viaje. 
Cuarto.—Dice usted que "hubo gen-
te al agua", y esto prueba hasta qué 
punto le informaron á usted mal: ni 
una sola persona sufrió accidente algu-
no de esa naturaleza. 
Estamos seguros, señor Cronista, de 
que usted convendrá en que Ha comi-
sión organizadora tiene tanta culpa en 
lo ocurrido ayer, como tendría usted 
al no peder publicar sus leídas cróni-
cas, por decomposición repentina de 
las máquinas del periódico en que tan 
dignamente colabora. 
Esperando de su reconocida amabi-
lidad, ya que tan injustamente nos cri-
ticó, que S'?. sirva insertar esta defensa 
de nuestra conducta, quedo de usted 
atento amigo y seguro servidor, 
Marcos Moré. 
Su casa: Prado 121. 
de Sanidad á cada facultativo, el que 
deberá sujetarse estrictamente á las 
instrucciones que les acompañan. Ni 
por la certificación, ni por el reconoci-
miento del cadáver que deberá prece-
derla, podrá exigir retribución algu-
na." 
El señor Zayas 
Acompañado del señor Eduardo Te-
dler, estuvo hoy en Palacio el señor Al-
fredo Zayas, gestionando diversos 
asuntos de Matanzas. 
El señor Zayas habló con el señor 
Steinhart minuciosamente. 
S E C R E T A R I A 
D B G O B E R N A C I O N 
Dos presentados 
El Gobernador Provincial de San-
tiago de Cuba en telegrama fecha 22 
del actual dirigido á la Secretaría de 
Gobernación, da cuenta de haberse 
presentado al Juez de Instrucción en 
Niquero, el teniente Juan Céspedes 
y José Moreno, pertenecientes ambes 
á la partida de Urbano Guerra y que 
el término antes citado está tranquilo. 
G O B I E R N O P R O V I I N C l A b 
Eobo 
lAnodhe le robaron á Victorio Iz-
quierdo, vecino de la Salud, varias 
prendas y dinero. 
•Como presunto autor de este hedho 
fué capturado en la finca de Nicolás 
Núñez, Benjamín Núñez, natural de 
Pinar del Rio. 
Quedó á la disposición del señor 
Juiez. 
E l e g a n c i a r e f i n a d a 
La elegancia refinada en el vestir, la 
adquieren los caballeros si acuden por sus 
trajes á La Parisién, la casa de Nicolás 
J^ernández, situada en Mercaderes 11 y 
que acaba de recibir las telas más lindas 
para fluses. 
C o m p l a c i d o 
Habana. 21 de Octubre de 1907. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA/MARINA, 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
Le agradeceré muchísimo que se dig-
ne publicar la adjunta carta que diri-
jo al señor Miguel An^el Mendoza, 
cronista de ' 'La Discusión." 
Dándole á usted gracias anticipadas 
¡por su amabitlidad, me repito á sus ór-
denes atento amigo y seguro servidor, 
Marcos Moré. 
Habana, 21 de Octubre de 1907. 
•. Miguel Angel Mendoza, 
Cronisrta de "La Discusión", 
Habana. 
Muy distinguido señor mío y ami-
go: 
En nombre de la Comisión organiza-
dora de las fiestas celebradas en Cojí-
mar para inaugurar el muelle reoien-
temente construido, le ruego á usted la 
publicación de las siguientes obervacio-
nes á las críticas que usted, segura-
mente mal informado, nos dirige des-
de sus amenas "Elegantes" de MLa 
Discusión" de ayer: 
Primero.—Xo es justo decir que 
iodas las fiestas "se quedaron en pro-
yecto", pues sólo la matinte sufrió 
con la interrupción de las comunicacio-
nes por mar. Las regatas y la cuca-
ña fueron presenciadas por una nume-
rosa concurrencia. 
Segundo.—Nosotros no anunciamos 
que habría "cuatro remolcadores", si-
no que "se harían seis viajes", lo que 
no es lo mismo. Esos viajes se podían 
realizar con dos vapores que al efecto 
contratamos, y no uno, como usted 
cree. 
Lo que ocurrió, no fué debido a fal-
ta de organización, sino á la imprevis-
ta contrariedad de descomponerse la 
máquina del vapor Clara L. Frohock 
pl volver de su primer viaje á Cojímar. 
para donde había salido temprano. El 
otro vapor, el Clara, de J. C. Gonzá-
lez yCorapañü, llegó al muelle á la ho-
Consecuente el Centro Catalán en 
la meritoria labor que se ha impues-
to de allegar recursos á las víctimas 
que en Cataluña ha causado la re-
ciente inundación, mañana miércoles 
dia 23 de los corrientes á las ocho 
p. m. celebrará, en el local social 
(Neptuno 60) una reunión en la que 
se expondrán por la Comisión nom-
brada al efecto, el proyecto de feste-
jos que se tratan de celebrar encami-
nados á dicho fin. 
A todos los catalanes y á todos 
aquellos individuos que simpaticen 
con tan humanitaria idea se invitan 
á esta reunión á fin de que cada cual 
exponga su parecer á lo proyectado, 
aportando las mejores iniciativas pa-
ra realizar el hermoso y laudable ac-
to de socorrer al desvalido. 
El Centro Catalán espera, pues, que 
todos los hijos de aquella región tan 
amantes del solar nativo, acudirán á 
este patriótico llamamiento demos-
trando una vez más el noble espíritu 
que les caracteriza. 
Los más exquisitos 
Si se quieren probar los refrescos más 
exquisitos, la leche mejor que se toma en 
la Habana, helados 6 bien dulces, que sa-
ben á gloria, de esos que hace Genaro La-
za, champlóh de los dulceros, vaya usted 
é. El Anón del Prado. Ese es el camino. 
P O R U S Í F I C l l i S 
P A l ^ C I O 
Crédito 
Se ha concedido un'crédito de 
54,000 pesos para el pago de varias 
cuentas pendientes del ejercicio fis-
cal de 1906 á 1907, por gastos ocasio-
nados por distintas dependencias 
Centrales de Aduana, Zonas Fiscales 
y transportes del Departamento de 
Hacienda. 
Otro crédito 
Asimismo se ha concedido un cré-
dito de 30,000 pesos que se pondrán 
á disposición del general eu jefe del 
ejército de pacificación, para atender 
á los gastos que éste origine. 
Artículos modificados 
A solicitud de la Junta Superior de 
Sanidad, el Gobernador Provisional 
ha modificado los artículos 27 y 30 de 
la Ley del Registro Civil y el 71 del 
Reglamento para la ejecución de di-
cha Ley, los cuales quedarán redac-
tados en la forma siguiente: 
"Artículo 27: Ningún cadáver po-
drá ser enterrado sin que prévia-
mente se haya extendido el asiento de 
defunción en el Registro Civil del lu-
gar donde esta ocurrió ó del en que 
se halla el cadáver, sin que el encar-
gado del mismo expida la licencia de 
enterramineto y sin que según la 
certificación previamente registrada 
en la oficina de Sanidad correspon-
diente, hayan transcurrido 24 horas 
del fallecimiento. 
El encargado del Cementerio en 
que sin la licencia mencionada se hu-
biese dado sepultura á un cadáver y 
los que hubiesen dispuesto ó autoriza-
do la inhumación, incurrirán en una 
multa de $10 á $100. 
"Artículo 30: No se extenderá 
certificado alguno de defunción,mien-
tras no se presente en la oficina res-
pectiva certificación del facultativo 
que haya asistido al difunto en su úl-
tima enfermedad, ó del médico Mu-
nicipal respectivo, ó en defecto do 
ambos, de cualquiera otro llamado 
al efecto; en cuya certificación se 
consignará la causa de la muerte y 
será previamente registrada por el je-
fe local de Sanidad, ó el Delegado 
técnico designado al efecto. 
El encargado del Registro presen-
ciará el reconocimiento facultativo 
siempre que se lo permitan las atencio-
nes de su caigo. 
"Artículo 71.—La certificación á 
que se refiere el artículo 30. del Regis-
tro Civil, se extenderá en los impresos 
aue Dronorcionará la Junta Suj^erior 
4 HOY EN PAYRET 
Biógrafo Mexicano 
^ ENEIQUE ROSAS. 
> Ultimos dias de la temporada. 
Grandes novedades. J 
! 
A S U N T O S V A R I O S 
Pedido de mangueras 
Ha sido autorizado el jefe de bom-
beros de esta capital, por el concejal 
delegado del servicio de incendios pa-
ra pedir á Londres 6,000 pies de man-
gueras con destino á la expresada ins-
titución. 
Dicho pedido ya ha sido hecho á 
la casa de Merryrates Co. por su re-
presentante en esta plaza señor Emi-
lio Lávale. 
Aviso 
El DANiCO NACIONAL DE CUBA 
pagará los intereses por el trimestre 
que vence el día 15 de Octubre de 
1907, á les depositantes del Departa-
mento de Ahorros que pr-tsenten sus l i -
bretas después de esa fecha. 
A la policía 
Con el pretesto de celebrar fiestas 
en el Convento de María Reparadora, 
en el Cerro, anda un individuo pi-
diendo limosnas en aquel barrio. 
Se nos ruega que hagamos público 
que se trata de un timo y prevenimos 
á las personas ante quienes se pre-
sente ese caballero no se dejen sor-
prender, y lo entreguen á la policía. 
dencia del acto se ruega á todos la 
asistencia. 
Habana, Octubre 22 de 1907. 
Prudencio Acosta y Crespo. 
PARTIDO CONSERVADOR NA-
CIONAL 
Comité de San Láza/ro 
De orien del señor Presidente cito á 
los señores afiliados de este Comité, pa-
ra la junta general que, con objeto de 
discutir el proyecto de Reglamento, 
tendrá efecto el día 24 del actual, á las 
ocho da la nodhe, en la casa San Miguel 
189, altos. 
Dada la importancia del asunto, ob-
jeto de e£i:a reunión, creo innecesario 
recomendar la asistencia. 
Habana, Octubre 22 de 1907.—^a-
món Diaz Andreu, Secretario de corres-
pondencia. 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del Angel 
Por ordeoi del señor Presidente cito 
por este medio á los liberales afiliados 
á este Comité para la sesión extraordi-
naria que habrá de celebrarse el jueves 
24 del corriente mes, á las ocho y me-
dia de la nocihe en la casa calle de Com^ 
postela número 23, rogándoles la más 
puntual asistencia. 
Habana, 21 Octubre 19(f7.—Manuel 
A. Coello, Secretario, 
BENDICION DE DIOS 
Esto y no otra cosa es la rica Agua de 
Burlada, la que allá, en las lejanas tie-
rras de Navarra brota para consuelo de los 
enfermos, los cuales pueden adquirirla en 
la Habana, por conducto del Sr. M. Pérez 
Iñíguez, Aguacate 124. 
E L T I E M P O 
Ea la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilltado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Octubre 21 de 1907. 
Má.c. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 26.8 22.2 25.5 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.14 19.84 20.49 
Humedad relativa. 98 84 91 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 762.46 
Id. id., 4 p. m 759.60 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 3.6 
Total de kilómetros 314 
Lluvia mi 0.0 
LA CáSPINA 
Una bendición del cielo podía llamarse 
que no es otra cosa el exquisito prepara-
do que evita la caspa, hace crecer el 
cabello y vigoriza, al mismo tiempo que 
es inofensivo. La Caspina se vende en to-
das partes. Al por mayor, Franco, Rey y 





Con objeto de tratar asuntos im-
portantes relacionados con la pró-
xima constitución de la Junta Muni-
cipal del Partido, tengo el gusto de 
citar por este medio á todos los Pre-
sidentes, Secretarios y Delegados de 
los Comités de barrio que integran el 
cuarto distrito, para una reunión pre-
via que tendrá efecto el próximo 
| miércoles 23 de los corrientes á las 
7 y media de la noche, en la casa nú-
! mero 142 de la calle de Corrales. En 
atención á la importancia S- traseen-
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B b R I O 
Los Arroyos 19 de Octubre de 
1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor: 
Con objeto de que se conozcan los 
atropellos de que viene siendo víc-
tima el maestro señor Enrique E. 
Montoto por el Presidente de la Jun-
ta de Educación de Mántua le diré: 
que después de que el conserje San-
tiago Herrera se apoderó de unos pa-
peles del maestro y divulgó sus 'se-
cretos, delito penado en el Código 
Penal en el artículo 512 con prisión 
correccional y multa de 325 á 3,250 
pesetas y de baber levantado la ma-
no para el maestro Montoto, el Pre-
sidente de la Junta pretende repo-
nerlo á cuyo efecto forma expediente 
al maestro Montonto y prescinde del 
Director Escolar. 
Todas las personas sensatas están 
con Montoto y piden al Secretario 
de Instrucción Pública la destitución 
del Presidente. 
Y conste que hace poco atropello 
á otro maestro: el señor Alfredo Ar-
games. 
El Coi-responsal. 
« A N T A G L Á R P 
POSTAL DE REMEDIOS 
Pon fin, ilovió copiioamente. 
Todos los arroyitos cogieron agua, y 
las plantas mustias reverdecieron. 
Los retoños de la caña suspiraron de 
placer y los semilleros de tabaco dieron 
un jipío. 
1 Te Deum laudamus! 
sobre los productos, fuente principal 
de la riqueza de este país y estando 
en la actualidad atravesando mía 
época que por circunstancias especia-
les de la naturaleza, dista mucho de 
las de años anteriores, me he tomado 
la libertad de dirigirle esta^ para 
aportarle algunos datos sobre éste r i -
co término, creyendo con ello contri-
buir (aunque en muy pequeña parte) 
á la gran ohra de información que en 
beneficio de todos, ha sido siempre 
privilegio de ese Diario. 
Los semilleros para tabaco regados 
en toda esta jurisdicción y creo no 
equivocarme asegurando que los de la 
de Santa Clara, en su mayor parte se 
han perdido, debido á la mucha es-
casez de agua, cuya seca parece esta-
mos predestinados á seguir sufriendo 
no obstante la época del año en que 
estamos. 
Muy contados son los que han po-
dido lograr alguna, muy poca semilla 
á fuerza de regadíos completamente 
trabajosos y no en muy buenas con-
diciones y aun esas á mi corto enten-
der no serán de gran rendimiento, á 
juzgar por las condiciones anómalas 
de su nacimiento. 
Todo esto unido, me hace augurar 
y quiera Dios me equivoque para el 
año próximo, una cosecha del aromá-
tico y necesario producto sumamente 
corta, tanto en cantidad como en cali-
dad, al extremo de temer por los que 
basamos la casi totalidad de nuestros 
negocios en el resultado de ese artí-
culo. 
Un millón de gracias Sr. Director 
por esta molestia que le origino y ten-
ga la bondad de disponer como guste 
de su affmo S S A. B. Cill. 
El Corresponsal. 
O R I B N T B 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Octubre 21 
á las 6 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El Juzgado de instrucción se tras-
ladó ayer á Niquero para continuar la 
causa de los alzados allí, pues recibió 
noticias de que querían presentarse 
si el Juez les garantnzaba la vida. 
Dada la garantía, se presentaron 
hoy Juan Céspedes, segundo de la par-
tida y José Moreno, y se. espera se 
presente el resto de los alzados en 
confirmación de la noticia que comu-
niqué que la partida carecía de im-
portancia. La Rural sigue la pista á 
los pocos que quedan alzados, disper-
sos y hambrientos. El Juzgado queda 
en Niquero continuando el sumario. 
El Corresponsal. 
TELEGEWiATPOE EL GiBi| 
Mr. Taft ha prohibido, allá por Ma-
nila, los licores y vnios en los banque-
tes. ' 
¡Muy bien hecho! ¡Magnífico! 
Ojalá que se establezca por aquí esa 
moda; pero con ciertas excepciones. 
Por ejemplo, que no beban los niños 
ni las mujeres, ni los deudores moro-
sosos, ni los célibes arcaicos. 
Pero los demás, ¿por qué no? 
Un banquete con agua sola, debe de 
ser muy raro y antidigestivo. 
Contra gula, templanza; pero mien-
tras haya lata, habrá embudo. 
El domingo 20 habrá aquí, si Dios 
quiere, un magnífico partido de pelo-
ta; es decir, un match basebolero. 
Vendrán los de Sagua en un tren ex-
cursionista. 
Habrá muchísimo embulilo, grandes 
traviesas y algunas travesuras. 
¿Quién llevará el gato al agua? 
¡Vereme en elle! 
Hoy me ha enseñado un obrero, que 
es amigo mío, una instancia firmada 
por varios de su comunidad. 
La he apoyado y le he aconsejado. 
i Por qué los que enseñan á los obre-
ros el camino de la huelga, no le ense-
ñan también el de la economía y del 
ahorro ? 
En Londres hay Bancos de peniques, 
en los que los obreros depositan sema-
nalmente sus pequeñísimos ahorros. 
El penique es la duodécima parto 
del chelín, y éste vale una peset̂  
fuerte. , 
Ha llegado á esta ciudad, en donde 
es muy conocido y estimado, el gene-
ral Jesús Monteagudo, á inspeccionar 
los trabajos del Censo. 
Según nos han informado, ha dis-
puesto la modificación de algunos tra-
bajos ya concluidos, por encontrarlos 
algo defectuosos. A los enumeradores 
l?s ha sabido á cuerno quemado. 
Han empezado ya los trabajos para 
la construcción del ramal de carretera 
de aquí á Camajuaní. 
Los ingenieros han tomado ya casa 
en este pueblo. 
Habrá, pues, trabajo para algún 
tiempo. 
QUÍÍ se haga pronto. 
Facundo Ramos. 
En las Villas 
Manicaragua, 18 de Octubre 1907. 
Muy Sr. mió: 
Como con mucha frecuencia leo en 
¡el periódico de su acertada y digna 
• dirección, axtículos, de sumA lai.*"'• 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Santiago de Cuba, Octubre 18 de.1907. 
Por más que no iquisiera ser cronista 
de desgracias, me veo obligado á dar 
cuenta de .la catástrofe ocurrida ayer 
en el ferrocarril de las minas de Jura-
guá. Eu un punto denominado la Y 
griega, cerca del muelle por donde se 
embarca el mineral, se está construyen-
do un depósito de hierro que tiene co-
mo trece pies de elevación, y antes se 
hacía una armazón de madera, sobre la 
cual se hallaban varios tratniQadores. 
Esta armazón estaba sostenida por cua-
tro cables ó vientes que mantenían el 
equilibrio, y sin saber cómo la armazón 
se desvió de su centro de gravedad, vi-
niendo aJ suelo y arrastrando en su caí-
da á los que estaban arriba, que eran 
cinco, causando la muerte insts-ntánea 
dbe dos y resultando heridos y contusos 
los otros. Los dos muertos eran espa-
ñoles. Uno de ellos tenía 'aquí su fami-
lia y ésta le dió sepultura. El otro fué 
llevado á la fosa sin ese último tributo 
de amor, en taoito que sus deudos, cre-
yéndolo aún vivo, esperan con la de-
seada carta el auxilio ¡que él vino á bus-
car. Los heridos, que aíortunadamente 
no son de gravedad, serán también es-
pañoles, como lo son la mayor parte -de 
los que en las minas trabajan, ün va-
por que llegó ha dos días trajo 300 é 
inmediatamen'ie fueron contratados pa-
ra la empresa» .minera. ¡Cuántos de esos 
desgraciados sucumbirán eu esa lucha 
tenaz y dolorosa por la vida! 
De Jas diligencias practicadas por el 
Juzgado se desprende que el derrumbe 
de la armazón fué oaasionado por la 
rotura de los cahles, que no tenían la 
resistencia necesaria. Sea como fuera, 
los infelices fueron víctimas dp su amor 
ai trabajo y debemos lamentar su 
muerte. 
E l estado del tiempo ha cambiado. 
Después de tres recios aguaceros que 
hicieron crecer los ríos se ha entablado 
el viento del Norte, templando - la at-
mósfera. El cielo ptirmianeoe nublado y 
no seria extraño que al declinar e] vien-
to vuelva á llover, como sucede casi 
siempre en esta estación. 
La política, entre tanto, permanece 
aletargada; fuera de les es&arceos en-
tre los periódicos Jocades y los piropos 
que mutuamente se prodigan, nada hay 
Ique revele perturbación alguna, por 
m'is que la paralización continúa en *1 
mismo estado. 
El comercio está de plácemes con las 
últimas disposiciones del gobierno in-
•íerventor, anulando las de ki Secreta-
ría de Hacienda. Algo más hay que es-
perar para que desaparezca ese antago-
nismo entre las Aduanas y los comer-
ciantes, y si Mr. Miaigoon atiende las 
justas quejas de la Cámara de Comer-
cio, cesará con ello y contribuirá á nor-
malizar una situación que se hacía in-
sostenible. 
La cuestión de los alzados, si tales al-
zados hubo, pertenece y» á la historia 
y nadie se acuerda de ella. Muextos. 
presentados ó prisiemeros otros y pró-
fugos los más, la Guardia Rural es La 
que pondrá tin á este sairntc. 
El Corresaonsal. 
Servicio de la Prensa Asociada 
NUEVO NUNCIO EX MADRm 
París, Octubre 22.— " E l pi 
de esta ciudad, dice que llegarán^0 
la semana entrante, los Reyes d ^ 
paña con el Principe de As turC o 
se dirijen de incógnito á Inglate^?6 
se hospedarán en la Embajada de fi/ 
NUEVO NUNCIO GEN MADRID 
Roma, Octubre 22.— La prensa r? i 
Vaticano publica el nombramiento T 
Monseñor Vico para desempeñar i 
cargo de Nuncio de S. S. en Madrid 
EL REGATEO DE GLOBOS 
San Louis.. Missuri, Octubre 22 
Con un tiempo ideal, salieron de amd 
ayer tarde, nueve globos de diveiL 
naciones que van á disputarse el pr? 
mió ofrecido al que mayor distancü 
recorra. 
Presenciaron la ascención más de 
100,000 personas y á la noche, cuan, 
do los globos se perdieron de vista, 
estaban empujados hacia el Noroeste 
por uña fuerte brisa. 
Además del aeronauta, cada globo 
llevaba en su barquilla á un ayudan-
te y un práctico caiculándose que ba-
jarán durante la noche en Minnesota 
ó Dakota del Norte. 
HUELGA DE TRABAJADORES 
DE MUELLES 
Callao, Perú, Octubre 22.—Los tra. 
bajadores de los muelles se han de-
clarado en huelga; piden una reduc-
ción en las horas de trabajo y un au-
mento en los jornales que devengan. 
Con este motivo los negocios están 
completamente paralizados y el go-
bierno ha dispuesto que los muelles y 
los buques en puerto sean custodiados 
por las tropas. 
PRECIPITADA SALIDA DE 
LA ESCUADRA FRANCESA 
Tánger, Octubre 22.—La importan-
cia de los disturbios que han surgido 
recientemente en el Sur de Marrue-
cos queda demostrada por la precipi-
tada salida á toda velocidad, que efec-
tuó ayer la escuadra francesa, llamada 





Viena, Octubre 22.—Por primera 
vez desde que cayó enfermo, declaró 
anoche el Emperador Francisco José 
que se hallaba mucho mejor. 
Aunque la tos y el catarro no han 
desaparecido todavía, sus fuerzas no 
han decaído, no tiene dolor alguno 
en el pecho y ayer tarde caminó du-
rante una hora en la galería del pala-
cio. 
Esto no obstante, manifiestan los 
médicos que no pueden asegurar to-
davía que hay mejoría y el enfermo 




San Petersburgo, Octubre 22.—En 
cumplimiento de lo que el jefe de tó 
policía secreta ofreció al Embajador 
de los Estados Unidos, anoche fueron 
puestos en libertad Mr. Walling y 
todos sus familiares, los americanos 
presos por sospechas de estar en con-
nivencia con los socialistas. 
Como quiera que no se halló en sus 
papeles nada que les comprometiera, 
fueron puestos en libertad incondicio-
nalmente y pueden quedarse aquí si 
quieren; pero, esto no obstante, sal-
drán de Rusia el miércoles. 
EL TERREMOTO DE AYER 
Londres, Octubre 22.— Se han reci-
bido noticias de haber habido ayer 
varios violentos terremotos en el Asia 
Central, en Samarkand, en el Tur-
kestan, hubo dos muertos y toda Ia 
población de dicha ciudad está acam-
paba en las afueras. 
ALTERNATIVAS DE LA 
ENFERMEDAD DEL 
EMPERADOR 
Viena, Octubre 22.—La enferme, 
dad del Emperador Francisco José 
sigue un curso muy irregular; a 
mejoría de ayer ha sucedido hoy o ' 
tante debilidad; pero no tiene fieor • 
y ha podido despachar con sus ^ r i ' 
tros, como de costumbre, los asan 
pendientes. 
NUEVA TENTATIVA CONTRA -
LA VIDA DEL CZA* 
San Petersburgo, Octubre 22. - - j j 
descubrimiento que se llevó a el ^ 
casualmente el domingo pasado, c 
túnel en el cual estaban ^ ¡ J ^ ü -
dos hombres y que nai tiendo de ^ 
nea del ferrocarril, se dirige 
palacio de Tzarskceselc, hace t-
que se ha fraguado una nueva 
piración para asesinar al Czar 
En poder de los dos hombres, 
fueron presos, se hallaron p k ^ - j j 
ra la colocación de minas y a J^b* 
telegramas en que se les preĝ 11 
cómo proseguían sus trabajos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 22. 
lunes, se vendieron en la Bcisa ^ 
lores de esta plaza 838,400 bon^J.^ 
cienes de las principales «JJg^ 
que radican enjos Es^03 
D e s p u é s de ftlgunas hoP* 
constante a g i t a c i ó n , u n j e4 
« r v e z a de L A T K O F I C A ^ 




DE L A M A R I N A 
\7q oróximo pasado ex-
aingo. 
p í o ^ farmacia 
píARlO 
• 13 1 
Ljdor^11^0. buen deseo que elari-
con .urriría si los prácticos ó 
k^0S Afaffoon los autorizara á te-
W*' lo que yo dudo porque 
botlCa,n representa aquí el orden, 
moral y viene. á recons-
' p0r ca á demoler; pero creemos 
r'GUmique no sea más que para 
tce s ?p tar á los peticionarios que 
^ en deseos de decirles á sus 
"ea compañero" con el po-
f ^ f 1 cja que tengo en mi cabeza 
sentido, ya está usted de 
• HJl ''•bUdicho esto poner en el fron-
K .y¿e la botica el siguiente rótu-
^!<,If• a "La valeriana encantada" 
• ' ^ p r á c t i c o de Farniacia. Una 
otatlo ese rótulo y desaparecido 
Zplente, circulares y visitas á mé-
re° • familias y anunciar mucho 
P f Prensa los productos del práct i-
l Lies como aguas virginautes", 
fortificadores", "saca pelos", 
'tfpero esos "nuevos" Lavoisiers 
drán el apoyo de nuestros raédi-
% Xunca. • 
no lo tendrán porque aquí los 
Lifegores de medicina y cirugía lle-
K con dignidad y gran prestigio su 
i y ^ e^0 contribuyen de modo 
eficaz los profesores farmacéu-
]os que también han ayudado á 
s médicos á tener los éxitos que han 
¿1 doctor Juan Guiteras, ese ilus-
e cubano que en Cuba y fuera de 
L ^ prestado impagables servicios 
nuestra cultura, no hace mucho que 
ir iniciativa d^l general Emilio 
Ünez se le obsequió con un esplén-
'io banquete por haber acabado con 
único brote de fiebre amarilla que 
mnó al gobierno del señor Etrada 
bilma; pues bien, en ese banquete, 
ie fué fiel exponente de lo mucho 
j se estima, admira y respeta en es-
'3 sociedad al doctor Guiteras, no 
un sólo práctico. Los diarios 
ablicaban al dia siguiente del ban-
iaete los nombres de los comensales, 
los recuerdo, todos eran doctores 
Medicina, Farmacia, Derecho, 
encias, hombres políticos de dis-
itos partidos, representación en la 
fsm, el comercio, las artes y la in-
lustria; ni un solo " i n t r u s o " n i un 
flo práctico. 
El intruso en farmacia siempre ha 
stado escondido; á la sombra del re-
tente al que le dá tres, cuatro ó 
aando más seis centenes al mes mien-
'as que él en ese mes y escudado 
on el nombre del regente ha ganado 
los ó tres mil pesos haciendo mucho 
$mo á la cultura profesional del país, 
que tiene libertad absoluta de ha-
r en su botica todo lo que quiera y 
onvenga á sus fines mercantiles; si 
Igo ocurre, el responsable es el far-
acéutico y si hay que indemnizar 
la justicia se dirije contra el está-
cimiento, entonces sale él con el 
ocumento que de antemano le ha 
nnado el farmacéutico y en cuyo 
ocumento se dice que todo lo de 
luella botica es suyo con lo cual 
iwda la justicia burlada y la moral 
Andida. Y esto viene ocurriendo 
Jtasde hace veinte años y en premio á 
Pwto desafuero, ahora se pretende 
pe se autorice á esos prácticos, lo 
no ocurrirá porque como dije an-
¡̂ s Mr. Magoon viene á reconstruir 
pebre base sólida una sociedad que 
ĵ contró desquiciada, no á demolerla. 
José L . Rodríguez Menéndez. 
Octubre 20 de 1907. 
IZiCIONES POR 
CONCEPTOS DIVERSOS 
i El día 3 del actual ha a/probado el 
^Partamento de Justicia, con arreglo 
I*' Decreto 158 de 1906, Jas mdenmiza-
l6?^ ^ oontdnu'aeión se expresan: 
L":'01 Francisco Esp ín Cardoso, $65; 
IP'W Higmio Piñeiro, $86; 2753 Bnr i -
, ? ̂ ñ a Reyes, $9; '2754 Joaquín Ló-
Irz. $44. 
|J'05 Adriano Ramírez Ravelo, $48; 
r!í José í lodríguez Eodríguez, $54; 
•"Oí Frnny>í^^ T I T d>/l7. \J ' fra cisco Lloverás Leiva, $47;
?760 Láza-ro Hidalgo Gato Bencomo, 
l»7-ñ ^ Gregorio Eodríguez, $42; 
|"oy Jesú¡ " ús ^íoya Guerra, $51. 
tila _ ——«^ÍV j-Lixtai^v yjekiAJ JJCIÍWIIX*-', 
1 ^ / I61 Pas^al A.lmiral, $50; 2762 
1 ^ González Cecili-a, $50; 2763 Ra-
CLÍ.^rtíuez Domínguez, $45; 2764 
^jWe Hernández Hidalgo Gato, $45. 
5:fifi T.José ^ t í n e z García, $47; 
b"0 lázaro Bencomo Leal, $58; 2767 
l¡r \üenvomo, $104; 2768 Rafael 
te* .a!dés' ^ ; 2769 Luis González 
ĵan0HAur,eflio !Pozo ^ t í , ^ 5 ; 2771 
2779 QJ0 R e a g u d o Barata, $47; 
?773 ^ a s t i á u Sánchez Campos. $36; 
Uo- cáÍCarías E<-havarría González, 
277̂  r . ^ 0 Sinión Fleites, $116. 
^ ' V - * 0 ^oo^ 'gi-a Hurgado, 
l49;0~»V6 Ju l ián Gómez Chaviano, 
k¡'. o'-'-L TJ'ribio Martínez Rodríguez, 
kg! ""p'? ^^uterio Dueñas y Has, 
¿y'y Juan Rabell Echevarría, 
^ O P e d 
^7 ¿ '84 Arturo Ledón Pairol, 
^ ^ Elilogio Sarduv. $47; 2786 Jo-
J> ínj+res -Uorales. $47; 2787 Federi-
JsfJ ^ Pérez d^ A l p ^ . $50: 2788 
H > \r. <5ómez, $47; 2789 A l -
^ 9 0 T ARIEEA' 
S ^ Le6n' $47; 27 791 Teo-
^ i a l-n62 Díaz- ^65; 2792 
^ 2 ¿J;00'' 2793 Cons-tantiuo Rodrí-
H i ^ , ' ^ $ 4 7 ; 2794 José Francisco 
^ 9 5 !* C<>rzo. $51. 
^ ¡ 27QR T 10 F€roández Domínguez, 
0 Leandro Wais, $48; 2797 
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Eduardo Castellano Gutiérrez, $53; 
2798 Toribio Torres Barrios, $46; 2799 
Zoilo Cárdenas, 50. 
2800 Tiburcio Alvarez Machado, ^47; 
-801 Ramón Bonachea Morales, $47; 
-802 Bernardo Morales Alfonso, $46; 
¿803 Ruifino Gibert, $46; 2804 E-ulalio 
'Cárdenas Palmer, $56. 
OQA?05 Fed€ri"co Arias Sagrera, $307; 
1806 Ramón Pérez Pedroso, $51; 
Í A I ^ E R A V Ú 0 Gutiérrez Montea^udo, 
| 47 ; 2808 Rafael Espinosa Rodríguez, 
$46; 2809 Antonio Pozo Alfonso. $47. 
2810 Okmente Moya Guerra. $50; 
2811 José Roche Fernández. $51 • 2812 
Pedro Pérez Fariñas . $53: 2813 Juan 
-Fleites Siiveiro, $47; 2814 Rafael Lla-
nes y Lhmes, $48. 
2816 Manuel Sánchez Suárez. $119; 
2817 Rudensindo Arias, $47; 2818 Fe-
lipe Vega Tajarano, $51; 2819 José 
Suárez Pérez, $51. 
2820 Luciano Pérez González, $28; 
2821 Juan Que.r Fáfcreg'i-, $68: 2822 
Antonio Santos Castro, $47; 2823 An-
•-onio Santos Castro, $51; 2-824 Juan 
Rodríguez Herrera, $70. 
2826 Fulgencio López Castro. $195; 
2827 Miguel Medina Piralde. $25; 2828 
Santiago Francisco Martín, $70; 2829 
Juan Suárez Pérez, $48. 
2830 Felipe Briuvo y Hermano. $47; 
2831 Fernando G. Bencomo, $103: 
2832 Pito Costineiro y €omp., $417 j 
2833 Santiago Fernández Alonso, $256; 
2834 Benigno Fernández Begega, $323. 
2835 Severiano Madera Garciavín. 
$135; 2836 Juan Díaz Díaz, $54; 2837 
Manuel Rodríguez Menéndez, $66; 
2838 Isidoro González Ramos, $56; 
2839 José Alvarez García, $45. 
2840 José Alvarez Huerta, $79; 2841 
Domingo Rodríguez Velázquez, $47; 
2842 Antonio Que^da, $50; 2843 V i -
cente Vendeiro González, $35; 2844 
Antonio Rodríguez Torres, $188. 
2845 Franciseo Fernández Molina, 
$45; .2846 Ju l i án Cruz -Garrido, $54; 
2847 José Dostado Núñez, $54; 2848 
Efigenio Hernández Nardo, $42; 2849 
Emilio Fe r ré r y Coguil, $50. 
2850 Pedro Sánchez Fuentes, $28; 
2851 José Belén, $32; 2852 Ramón 
Páez González, $46; 2853 José Amador 
González, $68; 2854 A'braham Gonzá-
lez Alvarez, $56. 
2855 Juan Llanes Llanes, $70; 2856 
Jorge Castillo Barroso, $54; 2857 Lean, 
dro Plaeencia Hecrníández, $66; 2858 
Qui-ntín Ferro Díaz, $46; 2859 José 
boada 'Otero, $20. 
2860 José Pedroso Collantes, $45; 
2861 Pedro Pozo Bocurt, $47; 2862 Jo-
sé González Amador, $33; 2863 Leo-
poldo Pérez García, $35; 2864 José 
'García Ulp'ierrez, $47. 
2865 José García Ulpierrez, $61; 
2866 Basilio Díaz Dkz , $27 ¡ 2867 Bem-
benuito Hernández Llanes, $47; 2868 
Raíae l Loza JMe&a, $42; 2869 Eduardo 
Troneoso, $30. 
2870 Pedro Núñez Lostado, $46: 
2871 Venancio González Millán, $35; 
2872 Inocente Ruiz Mederos, $53; 2873 
(Manuel Millán Millá-n, $45; 2874 Sil-
ver io Cruz Truj rilo, $47; 2875 Félix 
More ira León, $47. 
INiOTA.—Los individuos menciona-
dos en la precedente relación, se dirigi-
r án directamente al Departamento de 
Justicia para todo lo referente al p'stgo 
de las anteriores indemnizaciones. 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nc&ñosos.—30 años de EXITO 
Las Pastillas del Dr. OCHO A triunfan áem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan npidamente JOS ?taques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la PIKMA 7 RU-
BRICA del auíor y al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN Riela 99, 
fíabima. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías do Sarrá, 
Taquechel) Majó y Colomer y el Dr. González. 
Suscripción iniciada por la Asociación 
de Dependientes á favor de las víc-
timas de la inundación de Málaga.: 
Delegación de San Luis 
Oro 
ViHar. Hmnos. y Compañía. 
Andrés de la Port i l la . . . . 
Herminio Cuervo 
Bernardo A . Ramírez . . . . 













Nicolás A . Barqu ín . 
José Antonio Pad rón . 
Antonio Ruiz 
Nicolás Carasa. . . 
Berardo Cruz. . . . 
Francisco Lieres. . . 
Baldomcro Laigorria. 
Gabriel Pereda. . . . 
Luis V. López. . . . 
Ramón Amor. . . . 
Santiago V . López. . 
Antonio Grana. . . 
Simón Atey 
Eduardo Carreras. . . 
Japont Lung . . . . 
Fernando Santos. . . 
Domingo León 
Fernando Fuego. . . . 
Justo Padrón 
Francisco Pad rón . . 
Francisco Valdés. . 
Gerardo Elosegui. . 
José Vi l la r rue l . . . 
Andrés Fossas. . . . 
Mateo Betancourt. . 
Otilio F e r n á n d e z / . 
León de Oro. . . . 
José Monsoní. . . . 
Antonio Castro. . . . 
Antonio Quintero. . 
Domingo Pimienta. . 










1- 00 j 
1-00 




















D. Miguel G. Bengochea. . $ 8-00 
Juan R. Ruiz 4-00 
Cristóbal Villat? 4-00 
José G. Mier 4-00 
Nicolás Barquín Pereda. . . 2-00 
Laureano Menéndez 2-00 
Clara Ruiz de Riera 0-40 
Leonor Ruiz de Laredo. . . 1-00 
María Lozano de Marrero. . 0-40 
Podro Collada 2-00 
Rufino Gomüález 4-00 
José Rodríguez . 2-00 
Isidoro Daspet 2-00 
Taurino Jerez 2-00 
José Zaragoza 2-00 
Lucio Saiz 2-00 
Braulio Fernández 2-00 
Fernando Grana. . . . . . 3-00 
Anselmo Montesino 3-00 
Ceferino Gómez 3- Comp.. 2-00 
Román García 1-00 
Genaro Mazón 1-00 
Alberta González, viuda de 
Fernández 1-00 
Daniel Padrón 1-00 
Alejandro Collada 1-00 
Pablo Padrón 1-00 
Wenceslao Pruna 1-00 
Total $ 88-00 
B a s e - B a l l 
j A l fin ganaron! 
Ayer fué día de fiesta para los ha^ 
bañistas. 
E l club ' ' R o j o " le ganó á los 
"maestros" con una anotación de 
tres careras contra una. 
Simón Vialdés fué el héroe de la 
tarde; pues después de defender la 
sgunda base de una manera profe-
sionail, batsó con oportunidad, ha-
ciendo que dos rojos llegaran al he-
me píate. 
"Ch icho" González, que ocupó el 
" b o x " amarró corto a l célebre John-
son y demás compañeros márt i res . 
E l resto de la novena jugó muy 
bien, ta l parecía qu-e querían llevar 
el regocijo á 'los partidarios del ve-
terano "Habana", que se reúnen 
hoy, para tomar acuerdos importan-
tes para el próximo Champion. 
Pimentel, el las "grandes Cró-
nicas", recibirá el gran alegrón 
cuando regrese mañana á esta ciu-
dad de su provechosa excursión á 
los Estados Unidos. 
He a q u í el score del juego de ayer: 
F I I . A D B L F I A GIA?ÍTS 
AB. C. H, R. *. E. 
P. HUI, rf 4 
Me Clellan, I f . . . . 2 
Johnson, ss 3 
Lloyd, 2b 4 
E a r l , cf 3 
Bowman, c 4 
0 1 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 9 
2 0 
0 0 
Whallace. 3b 3 0 0 0 
0 1 2 
 2 1 
 0 0 
0 
0 
Petway, Ib 3 1 1 0 7 1 0 
Holland, p. . . . 3 0 0 0 1 6 0 
Totales. . 29 1 3 1 24 11 4 
lli) JO 
AB. C. B. 53. B. A. £. 
Bustamante, ss 4 0 1 0 4 1 2 
F . Morán. Ib 4 0 1 0 10 0 0 
C. Morán, 3b 4 1 1 1 
R. García, c 3 1 0 0 
Padrón, If 3 1 0 0 
V. González, cf. . . . 3 0 1 0 
S. Valdés , 2b. . . . 3 0 1 0 
M. Prats. r f 3 0 0 0 
L . González, p 3 0 0 0 0 3 0 
2 3 0 
3 1 1 
5 0 0 
1 0 0 
2 4 0 
0 0 0 
Totales . . . 30 8 5 1 27 12 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Flladelfia Giants: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 — 1 
Rojo; 0 0 0 0 3 0 0 0 0 — 3 
R E S U M E N 
Stolen bases: E a r l e , F . Morán 2. García 2, 
V. González y Va ldés . 
Two bagffer: Petway y V . González. 
Struck outs: por González 1: Johnson: por 
Holland 7: C. Morán 2, Padrón 2, Prats y L . 
González 2. 
Called balls: por González 2: á Johnson y 
E a r l : por Holland 6: á Bustamante, F . Mo 
rán; Padrón, S. Va ldés , Prats y L . González. 
Dead balls: Holland 2: á Garscía y V. Gon_ 
zález. 
Passed balls: Bowman 2. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríg-uez.^ 
¿Volverán por ellos? 
E l jueves j u g a r á n ios "maestros" 
con los discípulos del "Almendar 
res". 
Torneo ciclista 
E l domingo pasado se celebró en 
el Parque de Carranza, Vedado, un 
gran torneo de cintas en bicicleta, 
entre los clubs " T e r r o r " (Bando 
Azul) y «el ''OSabÚoa:" (Bando Rojo), 
resultando victorioso el "Te r ro r " , 
por una anotación de 18 cintas por 
14 los habanistas- E l abanderado del 
' " T e r r o r " , Sr. Eligió Arribalzaga^ 
fué el que quedó en primer lugar. 
E l próximo domingo se celebrará 
«.tro torneo entre los clubs " T e r r o r " 
y " R o j o " , en la calle de Santos Suá-
rez, Jesús ded Monte. 
MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el martes 22 á as 8 de la noche en 
el frontcn Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
enire blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se d a r á n contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido " no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
DE LA eüARDIA R U R A L 
—En el arroyo "Cune i ra" (Guan-
tánamo) , se ahogó Dámaso Regueira. 
—En ia finca Molinct, (Sta. María 
del Rosario), fué muerto José Her-
nández, arrendatario de dicha finca. | 
El cadáver presentaba heridas pro- \ 
ducidas por un disparo de escopeta y | 
por tres machetazos. Se practica la 
correspondiente investigación. 
—En la finca "Carambola" (Ma-
tanzas), se presenté al teniente Galis, 
Silverio Alvarez Cartaya, reclamado 
por el Juzgado de Instrucción de Co-
lón en causa por hurto de reses. 
—En Pinar del Río fué detenido 
RamórL Rodríguez, por haber dado 
muerte á Claudio Alfonso. 
— E l Coronel Lora comunica de 
Manzanillo que ha regresado de N i -
quero. Que debido á la activa y efi-
caz persecusión emprendida contra 
la partida de Urbano Guerra, esta ha 
quedado disnelta, habiéndose ya pre-
sentado dos de los alzados siendo uno 
de ellos Céspedes el que hacía de 
segundo Jefe y esperando que en bre-
ve se presenten los restantes ó sean 
capturados. 
CRONICA J E POLICÍA 
L A PA1/MA CUBANA 
E l teniente de policía señor Pereira, 
con dos vigilantes de la quinfa esta-
ción, provisto de mandamiento judi -
cial, practicó ayer tarde un registro en 
la casa Lealtad. 105, domicilio de don 
Laureano Suazo Delgado, por tener no-
ticias de que en dicha casa se expen-
dían papektas de una r i fa no autori-
zada. 
La policía ocupó dentro de una fun-
da de almohada 3,828 papeletas de 'la 
r ifa " L a Pahua Cubana," y varios pa-
peles relacionados con didha r i fa . 
Fueron detenidos además del s?ñor 
Suazo, les individuois que dijeron nom-
brarse Cristóbal Cardona Poo, vecino 
de Escobar 76; Tomás O'Reilly Rodrí-
guez, de Murqués González 26, y Vic-
toriano Coll Pigmeras, de Campanario 
110. 
Todos estos individuos fueron pues-
tos en libertad provisional por haber 
prestado fianza de 100 pesos, con obje-
to de responder á su. comparendo €n el 
Juzgado Correccional del segundo dis-
tr i to . 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Esta madrugada se declaró fuego en 
una habitación del patio de la casa ca-
lle 'de Aramburo núm'ero 51, donde tie-
ne establecida una fábrica de escobas 
don Manuel Porto, y en -la cual había 
depcsitaidas varias pacas de millo. 
Las llamas fueron apagadas por la 
policía, dependientes del establecimien-
ta y vecinos más cercanos. 
Acudió el material de los bomberos 
no teniendo necesidad de prestar sus 
auxilios. 
Se. ignora eu'ál fuera el origen del 
j fuego. 
ROBO E N E L V E D A D O 
En el domicilio del doctor José M . 
j del Portillo, calle H número 39, en el 
j Vedado, se cometió un robo consistente 
en cien pesos moneda americana, un es-
pejo, un cepillo desplata, un joyero, 
•un reloj y otras prendas, valuado todo 
ello en unos itrescientos pesos oro espa-
ñol. 
E l robo se cometió en circunstancia 
de estar ausentes los inquilinos de la 
casa, y el autor ó autores penetraron 
en La misma por una habitación del fon 
do, cuya puerta violentaron. 
E l Juez de. guardia conoció de este 
hecho. 
E N P A L A T I N O 
A l estar jugando á los bolos con VA-
rios amigos don Emilio Gutsehy Ge-
rapp, del comercio y vecino de Aguiar 
95, tuvo la desgracia de resba-lar y a l 
caer, so causó la fractura del radio iz-
quierdo. 
Dicha lesión es de pronóstico grave, 
y el paeiente fué -asistido en la casa de 
salud " L a Pur ís ima Concepción." 
A M E N A Z A S 
Rafaela Pérez Orozoo, vecina de Ge-
nios 2, se presentó en la quinta esta-
ción de policía, querellándose conitra su 
esposo, de quien está separada, de ha-
berle mandado éste á decir, que le h i -
ciese presente á su hermáno Bonifacio 
Pérez, que tiene nn cuchillo para darle 
una puñalada. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado Correccional del segundo dis-
trito. 
LESIONADO GRAVE 
E n la casa i e salud " L a Purís ima 
Concepción" ingresó para su asisten-
cia médica, .el blanco Mart ín Rodríguez 
Robledo, natural de España, de diez y 
seis años, y vecino de Infanta 62, para 
ser asistido de la fractura del húmero 
derecho, por su tercio medio, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la suír ió casualmente al 
estar jugando con otros menores y ha-
ber sufrido una caida. 
IXET^ENCIO'N D E UN CIRCULADO 
Por el vigilante 965 fué presemíado 
ayer tarde en la séptima estación de 
policía, el blanco Oscar Montejo, veci-
no de la calle de Vapor número 39, á 
quien detuvo á virtud de encontrare 
circulado por el Juzgado de Instruc-
ción del Oeste, en causa por atentado. 
Dicho individuo fué remitido al Juz-
giado que lo reclamaba. 
POLICIOEpJSRTO 
DESERTOR 
E l vigilante de la policía del Puerto 
Manuel Saraza, detuvo á bordo de la 
goleta costera " T r i n i d a d , " á Miguel 
| Maten y Rogers, á causa de estar re-
•ckniado por el Cónsul de España por 
1 h^ber desertado de la barca española 
"San J o s é . " 
E l Mateu se encuentra sujeto á quin-
tas en España y fué remitido á bordo 
de la barca "San Jo¿é . " 
m i l í m i 
iercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octabre 22 de 1907. 
A las I I dn la mañana. 
Plata espanda 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
id . en cantidades... 
Kl peso americano 
En plata española.. 
94% á 94% V. 
101 á 10o ' 
3% á 4 V. 
109% á 110% P. 
á 1G P. 
á 5.56 en plata, 
á 5.58 en plata, 
á 4.45 en plata, 
á 4.46 en placa. 
á 1.16 V. 
Notas Azucareras 
Existencias visibles mundiales 
Según la "Revista E s t a d í s t i c a " de 
los señores Wi l l e t t y Gray, del 10 del 
actual. Las existencias visibles de azú-
cares en el mundo entero eran en 
aquella fecha 61,912 toneladas más 
cortas que en iguial fecha el año pa-
sado. 
Producción en los Estados Unidos 
Dice lia misma ' "Rev is ta" que á 
consecuencia de no haber sido muy 
favorables las condiciones atmosféri-
cas durante las últ imas semanas, es 
probabLe que no será tan grande co-
mo se esperaba la producción en los 
Estados Unidos de azúcar, tanto de 
caña como de remolacha. 
E L " M A R S " 
Eta mañana entró en puerto el va-
por alemán " M a r s " , procedente de 
Amberes y escalas conduciendo carga 
general. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
Erección de nn Central 
Según vemos en " ' E l Vig i l an te" 
de G-uanajay, en los salones del Cen-
tro Progresista, celebróse hace pocos 
días una reunión previa para tratar 
del establecimiento,- en dicha villa, 
del proyectado Oentral azucarero. 
Presidió la reunión el Sr. Joaquín 
N . Aramburu, quien explicó el obje-
to de la misraia. Acto seguido, diósc 
'lectura a l Reglameuto de la Compa-
ñía Industrial Azucarera de Cuba y 
á un memoraandum dirigido por ésta 
á cuantos en la localidad se interesan 
porque la instalación del aludido 
Central sea un hecho. 
La Compañía, que cuenta con un 
capital de un millón de pesos, pre-
sentó á la consideración de la Asam-
blea un contrato que celebrará con los 
elementos de aquella villa interesados 
en el asunto, cuyas bases s rán discu-
tidas en otra junta, á cuyo efecto 
nombróse una Comisión encargada 
de cursar la citación al caso. 
Entre las bases del contrato aludi-
do, figuran his de que, para el Cen-
t ra l que allí se establezca, debe el 
pueblo de G-uanajay contribuir con 
un capital mínimo de 50,000 pesos, 
que se cubrirá , con acciones de 25, 
50 y 100 pesos, pudiendo ser accionis-
ta quien lo desee. 
Alza del carbón 
en Inglaterra 
La continua subida de la mano de 
obra en las minas de carbón inglesas ha 
determinado un alza en el precio del 
combustible. 
En Escocia ha encarecido el carbón 
cinco chelines en tonelada respecto al 
precio de hace un año. 
En Inglaterra el carbón de Cardiff 
vale 21 chelines seis peniques, y el 
Durham 21 chelines. 
Hace un año se cotizaban, respecti-
vamente, á 15 chelines, tres peniques, 
y 16 chelines. 
Sociedades y Empresas 
No participan los señores Alonso y 
Compañía de esta plaza, en circular 
fechada el 19 del corriente, que el 
sensible fallecimiento de su gerente, se-
ñor Manuel Alonso Fernández, ocurri-
do el 14 de este mes, en nada afecta la 
marcha normal de la casa, continuan-
do la sociedad en la misma forma has-
ta la terminación de su contrato, por 
estar previsto tan luctuoso suceso en 
la escritura social. 
Movimiento marítimo 
VAPOR CORREO 
E l "Alfonso X I I salió de la Coru-
ña, con dirección á este puerto, á las 
seis de la tarde de ayer lúnes. 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so fondeó en puerto esta mañana el 
vapor americano "OliTet te" condu-
ciendo carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
E l " C O L U M B I A N O " 
E n lastre y con 5 pasajeros entró 
en puei-to el vapor americano de recreo 
"Columbiano" procedente da Puerto 
Rico. 
E L " K R I S T I A N I A " 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
noruego " K r i s t i a n í a " con carga de 
tránsi to. 
E L " M O N T E R E Y " 
Hoy saldrá para New York el vapor 
americano "Monterey" oon carga y 
pasajeros. 
E L "MORRO C A S T L E " 
E l vapor americano de este nombre 
se hará á la mar esta tarde con rumbo 
á Veracruz llevando carga y pasajeros. 
E L " M A R A R O L B " 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de Ve-
racruz en lastre. 
'TíTAS EFKCTÜAX)A3 KO"? 
•M m n O * " • 
516 garrafones ginebra Campana, $6.2^ 
uno. 
85 id. Id La Buena, $5.25 id. 
176 id. id . Tío Paco, $5-00 id . 
291 cajas cognac Moullón, $10.00 caja 
228 id . velas Eurek, $13.50 las 4|C 
22 id. ajenjo Richar, $9.50 caja 
78 id . crema Lechera, $4.90 id . 
18 id. 24|2 champagne Munn, $39.00 
caja. 
25 pipas vino tinto Sierra, $65.00 una. 
2012 i d . i d . id . $66.00 las 2i2 -
100Í4 id. Marqués de Terán, $19.00 uno 
20 bordalesas id. id. i d . $41.00 una. 
20 cajas aceite Alhambra, $13.50 qtl. 
25 estuches turrón Tda. Silvent, $40 
quintal. 




24—Saratoga, N. York. 
23— Castaño. Lverpool y escalas. 
24— Ernesto, Liverpool. 
25— Excelsior, N. Orleans 
25— Louisiane. Havre y escalas, 
SALD&AK 
26— Saratoga, N. York 
2 6—Louisiane. Progreso y esca-
las. 




De P. Rico en 5 días vapor americano de 
recreo Columbia capitán Marsters, 
toneladas 268 en lastre y 5 pasjeros 
á la orden. 
De Tampa y C. Hueso en 8 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Turner, 
toneladas 167 8 con carga y 60 pasa-
jeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Amberes y escalas en 26 días, vapor 
alemán Mars, capitán Focken, tone-
ladas 2558 con carga á H. y Rasch. 
De Veracruz en 5 vapor alemán Mará 
Rolb capitán Lelchhaner, toneladas 
2766 en lastre á L . V. Place 
BA LIPAS 
Día 21: 
Para Veracruz, vapor noruego Kristianía. 
Día 22: 
i. o.: a Cayo Hueso y Tampa vapor american 
no Olivette. 
Para New York vapor americano Monte* 
rey. 
Para eVrcruz y escalas vapor amerlcanof 
Morro Castle. 
Para Cárdenas vapor inglés Samara. 
Para Kingston, Ja. vapor remolcador Re-f 
lief. 
Para Sagua, vapor noruego Ole Bu3L 
Para Pascagoula goleta lameitfqaná M. 
Williams. 
Para Fernandina barca uruguaya Márítt 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 22: 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y Co. 
Para Delaware, B. W. vapor alemán Ma-
rakols, por L. V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21: 
Para Veracruz vapor noruego Kristianía 
por Glbán y Co. 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor inglés Samara, por 
Bridat Mont'ros. 
Para Kingston, Ja., vapor remolcador Re-
lief por R. Pesant y comp. 
En lastre. 
Para Sagua vapor noruego Ole Bull por 
L. V. Place. 
De tránsito. 






goleta amprienná M. 
BUQUES DE CABOTAJE 
hWTUAD.iS 
Día 22: 
De Caibarién, vapor Cosme Herrera, ca-
pitán González 135013 tabaco y efec-
tos. 
De Caibarién, vapor I I Alava, capitán 
Octube con 110013 tabaco y efectos. 
De Cienfuegos, goleta Nicolás, patrón Go-
mes, con efectos. 
De Arroyos, vapr Antolín del Collado, 
patrón Planell, con 2,000!3 tabaco. 
De Jaruco, goleta 2 Hermanos, patrón 
Pujol con 12 cuerdas leña. 
De Mariel, goleta AÍtagracla.' patrón Na-
varro con efectos. 
De Carahatas, goleta 3 Hermanas, patrón 
Seijas con efectos. 
De Puerto Padre, goleta Blanca, patrón 
Prieto, con 280 palos cedro. 
De Cárdenas, goleta Jlaan Mercedes, pa-
trón Ballester, con 5 0 pipas aguar-
diente. 
De Cárdenas, goleta María del armen, pa-
trón Fleixas con 300 sacos y barriles 
azúcar. 
De Caibarién goleta Isla de Cuba, patrón 
Cabré con 800 sacos y barriles yeso. 
De Canasí, goleta Josefina, patrón Ense-
ñat con efectos. 
De Cabafias, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch en lastre. 
De Cabanas, goleta Joven Pilar, patrón 
Alemany con 150 cochinos. 
De Arroyos, goleta Trinidad patrón López 
con 800 sacos carbón. 
DESPAvjuADOS 
Día 22: 
Para Gibara, goleta Moralidad, patrón Pu-
jol con efectos. 
Para Bañes goleta Josefa, patrón Blanco 
con efectos. 
Para Nuevitas goleta Ramona, patrón 
Ponte, con efectos. 
Para Sagua, goleta Marina, patrón Cá-
mlan, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta Enriqueta pa-
trón Echavarría con efectos. 
Para Coloma, goleta Clara, patrón Ca-
lafell con efectos 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. Gerardo Alvarado — Guillermo 
Alvarado — Gregoria Alvarado —F. A. 
González — Avelino García — J. Scott 
— L. Lavín — J Scully — B. López — 
María La Rosa — Ramón La Rosa — 
José y Oscar La Rosa — .1. Guitan — 
F. Peña y 2 más — Oscar Montalvo —Ma-
ría Rodríguez — Josefa Carrillo — Her-
minia Puig — Esther González — Rafael 
Pérez — Frutos Puentes — J. Blassen y 
2 más ~ Valentín Morán — Antonio 
Díaz — A. Noriega y 2más —R. Blasdale 
- José L. Florida y 1 más — Rafael 
D. Lore y 26 tourlstas. 
U L A S Í Í G DS L A MARINA.—Edic ión de la tard(j.—(MuLu* 22 de MUÍ. 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
Viajercs. 
Desde el día de ay-r eníuéntrMase 
di* nuevo en su anticua y suntn •. 
mansión de la calzada del Cerro los 
Maraueses de Pinar d;4 Kí»». 
i.h'garon por 'la mañana, á bordo del 
vapor itfÍM>o CasiU, después *le haber 
pasado t! VCÍ-ÜIIO en Eujrppa. 
VAI comipañía de les ilustres mjeroa i 
regresan de los Estados Unidos sus i 
tres hijos, la humosa cuanto elegante j 
dHma Jorge Carvajal de Pinillos. y los 
muy simpáticas éakall< res Mateo y Ma-
nolo Carvajal en unión do sus nsptr-
tivas esposas, '.a > jóvenes y bellas se-
ñoras María Bxm y Margarita Mendo-
za . 
Vuelve esta última, la fspiritual y 
elegiste ?.iargarita. restablecida por 
compil é» de la doleada tjuo la obligó, 
eu las más penosas < ondiciones. á em-
pren-der e.- te v: ije. 
Xctieia ia que antecede filie recibi-
rán cun inmensa júbilo l uios cuantos 
en la sociedad de la Habana conocen y 
tratan a da fina dami (\u-' es dechado 
e bondad, de ciegan ña y de distinción. 
A viajeros tan distinguidos va des-
de p-stas líneas la mejor y má afectuo-
sa de las bienvenidas. 
barga-dos por la más hon Ja aíiiceión. so-
bre esa tunñ)a. 
La tumba de un á.uge!. 
« 
* 9 
ÜU rurnor. . . 
As^^urae i 'pie .^erá este domingo la 
matinée en el lindo Campoamcr para 
ce) bmr h inauguración, en sus terre-
nas, dA Gojímar Tennis Club. 
Rumor que son muchos los í|ue desea-
rían ver confirmado. 
Y ya. á propósito de Campoamor, di* 
ré que será en tste hotel dende se alo-
jarán á su llegada María Guerrero y 
Díaz de Mendoza. 
Así lo han péd^do por cable. 
Hoy. 
E l debut de las nuevas tiples d » A l -
bisu. Luisa Moscat y Pilar Sáneiiicz. 
a-eerea de las cuales se hacen muchos y 
muy liíoujeros elogias. 
Novedad tea'ral de la noeihe. 
RVRióm3 FONTANrTTJ-S-
EL G ^ ^ i T d F m I E R 
Ue los almacenes de ropa v sedería 
" L A CASA GRANDE" , un precioso 
cofrecito para prendas, tocó á la se-
ñora Avelina Batista, Finca "Batis-
t a ' ' .—Luvanó . 
V A R I E D A D E S 
Acabo de recibir la invitación para 
una boda que atrae en fstos momentos 
t-.da la atención del mundo habanero. 
Me refiero á la boda de la señorita 
de Valdés Fauly. la graciosa y genti-
lísima Esperanza, eon el conocido jo-
ven José Romeu y Morales, hijo de los 
Condes de Sagunto. 
Se celebrará el sábado próximo, á 




—"Francisco Müller v Carolina 
Mántici de Müller participan á usted 
su efectuado enlace y ofrecen su casa 
Cerro 498." 
Los jóvenes y distinguidos esposes, 
á quienes reitero mis votos por su fe-
lieidad. han fijado los jueves para re-
cibir á sus amistadas. 
También s? sirven ofrecerme los dis-
tinguidos espesos Soledad Arregui y 
Lorenzo Chabau su nueva morada de 
San Lázaro 226 esquina á Manrique. 
Días de recibo: los miércoles. 
E n cíl Ateneo. 
Ya está decidida para el miércoles 
30 la gran velada que se tenía en pro-
yecto para el mes corriente. 
Velada dividida en dos partes. 
Llenará la primera con una confe-
rencia sobre la actualidiad política, so-
cial y económica de Cuba el doctor Ra-
fael Fernández de Castro, el ilustre 
•hombre público, tan popular y tan sim-
pático. 
La segunda parte de la velada es de 
carácter artístico. 
¡Parte musical toda. 
La hi ja del notable orador. la lindí-
sima Blanquita. Fernández de Castro, 
ha rá gala en el piano de sus aptitud- s 
tan felices ejecutando sekctas piezas do 
concierto. 
Cantará el joven y aplaudido tenor 
Francisco Fernández Dorainicis. 
Y el doble cuarteto Je cuerdas (pie 
dirige el profesor González Gómez da-
rá á conocer un-a nueva composición del 
laureado maestro Rafael Pastor. 
Trátase de una tanda de valses t i tu-
lada O f elidas. 
Ofélidas en músi'ca que ojalá, como 
las O félidos, en verso, d'e su cre-dor Pi-
ohardo". sean tan lindas, tan sugestivas 
y tan delicadas. 
La velada del Ateneo está llamiida á 
revestir un gran lueimiento. 
Ell:j. será la precursora de una serie 
de fiestas que para la temporada ¿e 
propone organizar el insustituible di-
rector de la culta soci- d.-.J K-l Prado. 
lielour. 
Kn el vapor Morro CasiU hi r-gre-
sfido, nmy feliz, y muy complacido, el 
señor S bastiáu Soto. 
C^uién no lo conoce? 
Fs el simpático condueño de los es-
pléndidos almaoenáá de La Gran Seño-
ra, y para ésta easa. una de las más 
renombradas de h avenida dé Obispo, 
rr.-K la última expresión de la nove lad. 
Le- más cliic, lo má,s eiegante que 
han d-c* llevar las damss habaneras eu el 
invierno que se avecina. 
Cu saludo, con mi bienvenida, para 
el amigo Soto. 
T n hogar de dmdo. 
ei hogar de donde ha desaparea; 
do. para no dejar más [OQ lágrimas J 
tristezas, la duk? niña Esperanza An- ' 
g'c» y Theus. * 
•Su^ padres lloran ineonsolabks. em-
LOS BARCOS MERCANTES MAS 
GRANDES 
Según una estadística de los buques 
mercantes que desplazan más de 10 
mil toneladas, el número de ellos-es 
el de 103. 
E l tonelaje de estos mastodontes 
marít imos constituye una vigésimnj 
quinta parte del tonelaje total de 
toda la flota del mundo. 
Inglaterra posee 54 de esos enor-
mes barcos; Alemania 26 y actual-
mente está construyendo uno de 27 
mil toneladas: los Estados Unidos 
tienen 11: Holanda 5, Francia 3, D i -
namarca 2 y Bélgica y Rusia uno 
cada una. 
U N CASO CURIOSO 
Lamentándose un periódico de Pa-
rís de las dolorosas prácticas á que 
ha de Someterse al periodista para 
cumplir fielmente con su cometido, 
recuerda el siguiente caso: 
Cuando estaba en la agonía, todos 
los periódicos mandaron á sus re-
pór ters al domicilio del ilustre es-
critor, y en las redacciones se espera-
ba su regreso hasta la hora de entrar 
en máquina el número. 
Una noche corrió la voz que al 
grande hombre no le quedaban más 
que una ó dos horas de vida. 
Los periódicos de la mañana esta-
ban sobre aviso y en particular uno 
de ellos, que tenía preparado un nú-
mero extraordinario, esperó hasta 
las dos de la madrugada, límite má-
ximo que las circunstancias permi-
tían. 
En aquel momento llegó el re-
pórter . 
—¡Nada todavía!—exclamó lleno 
de tristeza. 
Y el director le contestó, visible-
mente contrariado: 
—¡ Ya verá usted cómo ese hombre 
se muere para los periódicos de la 
tarde! 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza í a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o hay n i n g u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A O P I C A L . 
E c o s d e G u a n a b a c o a 
•El lía 20 de les corrientes se ha ce-
lebrado en la iglesia parroquial de esta 
viV./ una preciosa función religiosa en 
bonOr de Santa Teresa de Jesús. Se la 
lia consagrado fea Asociación de las H i -
jas de María inmaculada y de Santa 
Teiresa. e^'iiblecida en la referida pa-
rroquia. 
Bajo lodos eoneeptes/resultó hermo-
sa la función. E l templo estaba decora-
do como c-n las grandes fesíividad-:s dc-l 
año y una seleeta concurrencia invadió 
y llenó sus naves* ávida de respirar por 
espacio de Jos d' liciosas horas aquel 
ambiente saturado de célico sosiego y 
bienestar, dp que parecía estar impreg-
nado el sagrado reronto. La imagen de 
Santa Teresa, lindísima, y rodeada de 
ím arco guamcciJo de bellísimas flores. 
-. l)a colocada a.l lado del Evangelio, 
sobre un pedestal cubierto de magníñ-
cos tapi.ves. 
Ofició de preste el M. R. P. Fr . Da-
niol Ibarra. Comisario Provincial de los 
Franeise.anos en Cuba, que tanto s? in-
teresa y desvela por la prosperidad é 
incremento de la mencionada Asoei^ 
c:('n. 
ES] priuegírico lo pranaocio el P. Jo-
6é María Ibarro'.a. dominico. Posee el 
P. Ibarreta dotes de orador sobresa-
P A R A L A S NOCHES D E L A G U E R R E R O 
E l e g a n t e s v e s t i d o s e n ca ja d o Ñ i p e , P o i n t D ' s p r i t , R a -
d i u m y o t r a s m u c h a s t e l a s de a l t a n o v e d a d 
M i e n t r a s d u r a n l as r e f o r m a s de e s t a casa, q u e ya e s t a u 
t o c a n d o á su í i n , n u e s t r o s p r e c i o s s e r á n p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . 
A d e m á s , d a m o s se l los p o r t o d a s las c o m p r a s a l c o n t a d o 
p a r a o b t e n e r g r a t u i t a m e n t e lo s m a g n í l i c o s o b j e t o s q u e t e n e -
m o s d i s p u e s t o s p a r a este ftn. 
c S V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . , 
L A CASA D E LOá KEÜALOS y los COKSETS ELEGANTES. 
C. 22üfi Oct. 1 
liante: voz sonora y afirma ti va. pala-
bra fácil, dominio .le-l pnlpiio. ide-s 
claras, inteligencia cavada y bien •11!-
civada. Versó su oración sagrada sobre 
•:.l amor á Dios de Sta. Teresa: fué una 
excelente xplaiiación de aquel oonoeí* 
do diálogo entre .Jesús-Niño y la San-
ia : 
—¿ Quién eres t ú ! 
—Yo soy Teresa de Jf sús. 
— Y yo soy Jesús de Teresa. 
Habló cer^a de una hora, y el audi-
torio le escuchó con conMtan!.' atención, 
sscando de sus atinadas reflexiones y 
consejos vivos deseos y propósitos de 
t̂ nojAr á Dios. 
En el coro, contra lo que se acostum-
bra en semejantes casos, no hubo or-
questa ; lo cual no quiere decir que el 
canto fu*se seco y sin el colorido suges-
tivo del acompañamiento, pues suplió 
ventajosamente Ja falta de orquesta el 
graji órgano -íriora nuevamente cons-
truido. Aún. no <stá acabado, .le faltan 
los últimos destalles; pero por sus melo-
diosas voces, variedad grande de recur-
sos y singular mecanismo, puede ase-
gurarse que será, sin disputa, uno de 
los mejores órganos de la IsLa. Su pri-
mer ensayo se hizo el domingo, en la 
fiesta de Santa Teresa, y satisfizo en 
gran manera á todos. 
Condensando ahora en breve resu-
men mis impresiones todas de dicha 
fiesta, diré que fué sobresaliente, com-
pleta-, llena de gravedad religiosa, en la 
cual sin duda se tr ibutó muchís-ima glo-
ria á Dios, y cuyo recuerdo no se borra-
rá fácilmente de La memoria de los que 
•tuvieron la dicha de asistir á eUa. 
Antoine. 
TEATRO_ALBISÜ 
Hoy 22 de Octubre, fanción por tandas. 
Debut de las tiples cómicas Pilar 
Sánchez y Luisa Moscat. 
h a Revoltosa 
E l p o l l o Tejada. 
San J u a n de Lux» 
N o c l i e s T e a l r a l s 
M a c i o n a l 
Ayer lunes, á pesar del incidente 
ocurrido la noche anterior, acudió 
mucha concurrencia al teatro Nacio-
nal á presenciar las ingeniosas habi-
lidades de M. Raymond. 
Por disposición del Aleadle, se ad-
virtió que no podían subir al escena-
rio más que dos personas á presenciar 
la suerte de las amarraduras. Subie-
ron al efecto dos individuos los cuales 
examinaron el baúl misterioso de 
Raymond y la camisa de fuerza que 
había de ponerse amarrada con can-
dados. 
En la suerte del baúl, lo que más 
asombra es la rapidez con que se ve r i ' 
tica a\ cambio de personajes al salir 
ella y entrar él. y aparecer metido en 
el snco y sujeto con las esposas. 
Lo de la camisa de fuerza fué muy 
aplaudido, y con justicia, pues se 
soltó delante del público sin ocul-
Hoy va otra innción magnífica con 
todo el programa de Variedades. 
P a y r e t 
E l programa de la función que ofre-
ce en Payret Enrique Rosas, está al 
igual de todos los suyos, ameno y re-
pleto de novedades. 
Por su magnífico biógrafo pasará 
hoy Rosas, entre otras películas, las 
siguientes: 
Desgracia de Maritornes, Encuentro 
imprevisto. Guillotinado, pesca de la 
ballena. Criado hipnotizador. Flores 
vivientes. Excursión á Espligbirg, 
Parque de Barcelona. Gato tenaz y 
Pieles rojas. 
Los que tienen solicitadas iloealidades 
para la función de Alfredo MLsa, de-
ben pasar á^ recogerlas cuanto antes, 
pues la Contaduría no las reserva nada 
más que hasta mañana á las cuatro de 
la tarde. 
A l b i s u 
Esta noche debutarán las dos tiples 
últimament; ' contratadas por la Em-
presa. 
Después de " L a Revoltosa" por la 
Baillo. se presentarán Luisa Moscat 
y P i l a r 'Sánchez en " E l Pollo Teja-
d a " interpretando ambas en "San 
Juan de L u z " los papeles de "Pe-
p i t a " y " M i r a í " . 
M a r t i 
Continúa la empresa Adot y Com-
pañía dando que hacer á ías demás de 
su clase con él expléndido espectáculo 
que á diario presenta. 
Veintisiete películas se exhibirán es-
ta noche, siendo entre éstas muy nota-
bles " L a hija del campanero". " E l 
nhorcado". "Pobre puerco", v " E l co-
fre del Rad jhá" . 
Si á lav ratas añadimos los couplets 
y bailes-de la graciosa Lola Ricarte. 
tendremos lo que se llama un progra-
ma completo. 
A c t u a l i d a d e s 
Por haver sufrido aliteración la 
l i sU de los principales aconteci-
mientos (pie se l levarán á cabo en es-
te teatro durante la semana,lo repe-
timos á cout inuaeiún: 
Miércoles 23 . -Benef ie ¡o de " L a 
Bella M o n t a " . 
Jueves 24. —Despedida de la ge-
nial Carmela y su excelente profesor 
el señor Jiménez. 
Viernes 25. —Debut de la renom-
bnula bailarina y coupletista españo-
la "Aurel ia la Sevillanita" y reapa-
rición de Concha Soler y Luisa Mar-
ques. 
Sábado 26.— Estreno de nuevas 
películas. 
Domingo 27. —Gran matinée dedi-
cada á los niños. 
ERS H O N O R 
DE 
A L F R E D O M I S A 
En Payret se verificará el viernes 
una función extraordinaria en honor 
y á beneficio de Alfredo Misa, y con 
un cartel repleto de inr ü i v ^ . 
Véase: 
T E A T R O M A R T Í 
Tres tandas dinrias. 
Matinée y 4 tandas los Domingo?—Estrenos 
do películas todoí los diav—aplaudida cou-
pletista y bai arina Lola Ricarte. —Pareja es-
pañola de baile. —Exito en Madrid. 
Luneta lO crs. Ter tu l ia o cts. 
>xteto To-
r r 
Rarezas de antaño.— 
Boy tratamics en las grandes ciuda-
des de unilltipli-car todo lo posible los 
medios de looomoción y transporte, 
ereyéndcilcs alTamtnte útiles á los fi-
nes de la vida. 
Pero antdijjujsim'ente. en esto com/o en 
otras miuiehas cosas, se pensaba comple-
t-aimentt al revés. 
Así, el año 1653 el Parlamento de 
Par ís elevó una exposiación al rey Luis 
X I V pidiéndole que prohibiese ín la 
capií-al el oso de íes coohes. por resul-
tar estos peligrosos para la circulación. 
E l Campanario.— 
A Félix Callejas 
La ciudad lentamente se desviste 
del recuerdo de un siglo de grandeza; 
la ciudad va perdiendo su belleza 
vetusta, señorial, heroica y triste. 
He visto derrumbar el campanario 
de la iglesia mayor, donde solía 
dormir la blanda siesta un solitario 
sacerdote que nunca se reía. . . 
Un hondo grito remontóse al cielo 
al caer la campana sobre el suelo, 
y dos negros murciélags volaron. . 
Y á cada hachazo un gesto rencoroso, 
mostraba el campanario misterioso 
y en sus ruinas ds smbras se abrazarn... 
Osvaldo Bazil 
Un suplicio chino.— 
Un genera'l ohino, llamado Su. lia 
¿•ido condenado reck'ateniente en su 
país al suplicio de la muerte lenta, ein 
etastigo de su incapacidad para domi-
nar una rebelión en la provincia de 
Kuang-Sí. 
Este suplicio, cuya duración varía- de 
tres di ais. como rainimum. á O'tího. se 
practica de tía manera .liguiente: 
A guáisa de inlrodueción se principia 
por arrancar (a| paciente las uñas de 
iLas mamos y de los piés. Luego, uno 
por uno. se le van cortando los múscu-
los de las pantcrrillas. de los muslos y 
de les brazos. E l tercer acto viene á ser 
la desarticulación de ks huesos. La t i -
bia es separada m'iienliras el individuo 
silgue todavía ootn vida. Luego se le 
practican incisiones entre la epidermis 
y la dermis y sei rellenan con arroz. 
Por fin, si el infeliz no ha muerto ann. 
se ataca la cabeza; se le arrancan suce-
sivamente los pelos, las pestañas, los 
párpados, los dientes y así suceaiva-
nuente. 
Pero contra todo haiy remedio en es-
te mundo, y el general Su ha encontra-
do uno: mediante una fuerte cantidad 
de taels, ha conseguido librarse' de tan 
horrible fin. 
La nota final.— 
Un cazador regresa de caza suma-
mente cansado. 
—«¡'Qué d ía ! — exclama. — ¡Estoy 
muisrto! 
Y su mujer, después de haber visto 
que el morral estaba vacío, dice: 
—1 Veo con pena 'que el linioo muer-
to * res t ú ! 
Primara parfr. 
1.—"Goldean Sunsc-t", iior 
rroella. 
2 — ü r a n acto de acróbatas . 
3. —Couplets y baile por Pepita J i m é n e z 
(del teatro Actualidades). 
4. —Extraordinario acto sobre el alambro 
oscilante por el "Rey del Aire." Miguel 
RobledlUo, que e jecutará nuevos y arries-
gados ejercicios, bailando Cake Walk , za . 
pateo y rumba. 
5 Ulez proyecciones clnematogrAflcss, 
siendo manipulado el aparato, como defe-
rencia especial, por el reputado empresario 
señor Enrique Rosas. 
Sesunda parte. 
1. '•Chameuse", por el sexteto Torroella 
2. "Vlssi d'arte, vlssl d'amore". de la 
^pera "Tosca", por la señor i ta Aurora Obre-
gón. 
3. 'Potpourrít y Tango" por Isabel V a r -
gas ( L a Sevillanita), del teatro Actualida-
des. 
4. —Asaltos é sable y espada por el cam-
peón señor Galante y el profesor señor R i -
bas, formando el tribunal los señores Ales-
son, Alonso, Granados, Cardenal y Alonso 
( P í o ) . 
5. —Ilusiones y pres t id ig i tac lón por "Dla-
volo y Dlavol ín". que h a r i n los maravil lo-
sos actos: E l cepo chino, L a inquis ic ión 
veneciana. E l baúl maravilloso. L a vara 
misteriosa del Faquir. 
Tercera parte. 
1. "Mr. Slppi", por el sexteto Torroella. 
2. —"O ciell azzurrl" de la ópera "Alda'', 
por la señori ta Aurora Obregón. 
3. —Poes ía decadente", por el chispeante 
escritor y popular actor señor Gustavo Ro-
breño. 
4. —Estreno del ch i s tos í s imo m o n ó l o g o de 
actualidad palpitante, titulado: "Gallego 
enumerado", desempeñado por el s eñor Re -
glno López, (director del teatro Alhambra) . 
5—Diez proyecciones c inematográf icas . 
Precios por toda la fwuclftn. 
Grl l lés sin entradas 
Palcos platea y principales sin en-
tradas 3.00 
Palcos segundo piso sin entradas 2.00 
Lunetas con entrada O.SO 
Butacas con entrada. .* 0.60 
Entrada general 0.40 
Delanteros de tertulia y cazuela 
con entrada 0.30 
Entrada & tertulia y cazuela. . . 0.20 
B L U S A S . S A Y A S 
V K S T l i f O s 
i . 
S A N R A F A E L N 
Ksta gran fábrica de . 
ra señoras ha rebajado tn ,0níeccio^ 
Blusas de nansú finr*,-
con valenciennes. & ^ f * * . a4oí 
Blusas de serlalica, nroH 
Sayas de warandol, de ^ Mi 
centavos y $1.40. plIer 
Syas de warandol hav̂ A 
tredós. á $2.75. ,)0ldadaS) ^ 
Sayas de etamina anfRi«í 
Señoras y señoritas «le u 
colores, á $2.50 
i 
• 
Sayas de seda bordadas á 
Monte Carlos de seda á |4 j j ^ . 
Monte Carlos entÜladoVv^0- w $8.60. aaos 5 bordj,. Jr.D! 
Batas, sayuelas, camisorf.,. . 
etc.. todo á precio de fftbriía Mk 
fecciones son conocidas en \ A ^ 
.vendo ropa buena, bien cortlí 14 
heclra y más barato que todos 1 
Hay dos casas: 
E m p ? m . v I c r e a i í i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
I i » [ 
D E L 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIOXAL.—Gran Compañía 
de Variedades Americana. 
Función diaria y rnatinées los do-
mingos. 
Programa nuevo.—A las ocho. 
TEATRO PAYRET.—Cinematógra fo de 
Enrique Rosas.—Función por tandas y 
los domingos matinée. 
TEATRO ALBISU.—Compañ ía de Zar-
Zarzuela. 
Función corrida. 
Debut de las nuevas tiples cómicas, 
Pilar Sánchez y Luisa fcíoscat, 
A las ocho: La Revoltosa. 
A las nueve: El pollo Tejado. 
A las diez: San Juan de Luz. 
• T E A T R O .MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.-Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—Compañ ía de 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A IH-J (K-ho: Tres mujeres para un 
Hi/irido. 
A las nueve: Un asturiano cu Casa 
Blanca. 
COMERCIO D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo 
4 lo que previenen los Estatutos Sociales se 
convoca a los Sres. Asociados para la Junta 
General ordinaria del tercere trimestre del 
año actual, que tendrá lugar en los salones 
de este Centro, Prado 61 & las siete y media 
de la noche el próximo domingo día 27 del 
mes en curso. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los Sres. Socios quienes para concurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo quo pre-
captúa el Art iculó 11 inciso Cuarto de los 
referidos Estatutos. 
Según está acordado, desde la noche del 
viernes 25, podrán los Sres. Asociados que lo 
deseen recoger en esta Secretaría un ejem-
plar impreso de la Memoria que se ha de dar 
cuenta en la Junta General. 
Terminada la Junta General ordinaria se 
cons t i tu irá en extraordinaria en la cual se 
s o m e t e r á á la aprobación de los Sres. Socios 
un apéndice al Reglamento General en el 
sentido y con el objeto de llenar deficiencias 
que la práctica y el desarrollo de la asocia-
ción vienen Indicando. 
L a Junta se ce lebrará en el Salón Ge Fitra-
tan del nuevo Centro. 
Habana 21 de Octubre de 1907. 
E l Secretario p. s. r. 
• V . Tcrrons. 
17310 5t-22-lm 27 
SAN I I G U E l í 
Entre Maml^ac y Campa^ 




SAN RAFAEL 1, Frente á la joye^ 
Acacia" y junto al hotel 
"El Louvre" 
Para los pedidos fuera de la w i»« 
se pone la mayor atención. Todo t3 
tiene que ser dirigido á 
H. GONDRAXD, San Putfael 1. 
Se hace cualquier clase de ron» 
medida, en el mismo día. 
1730» 
L Á C T O i i A i ¡ 
al Fosfato de Cal y Galegi 
[mlispeusable á las NODRnJ 
M A D R E S que crian sus hijos. 
E L FOSFATO D E CAL y la GALBÜAW 
quocen y aumentan la leche de lasriaaiBi 
hacen de una criatura débil y raquítiu 
niño robusto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia delLsjo. 
miago Amador, LAMPARILLA VL-Dai 
ta en todas las Farmacias acroditada) 
17303 u 
Gran depósito y» taller de márrao! 
al por mayor y al detall, para lab 
oiones, muebles, panteones, «te. Ha 
colores verde, rosa, gris, blanco. Pn 
sin competencia, por ser importado 
rectamente y tener maquinaria para 
elaboración. 
E S T R E L L A 13* Teiéfoa » U 
^S^NOTA. — Los pedidos del iníerhr 
liores de envase y conducdja al am! 
embarque. 17302 tl-£¡ 








BENEFiGENGIA? INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del Sr. Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les para la Junta General Ordinaria que 
tendrá lugar en el local de la Asoicación, 
Teniente Rey 71, el Domingo 27 del ac-
tual á las 2 p. m. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los Sres. Socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
llberacines deberán estar comprendidos en 
lo que determina el Artículo 66 de los re-
feridos estatutos. 
Habana, Octubre 19 de 1907 . 




A O T I T C I O S 
teíFO-Sii Á c t m l l t e 
Hoy cuatro tandas 
La jota aragonesa por la Bella Carme-
la- y el maestro Jiménez, todos los días 
nuevos couplets y bailes por La Bella 
Morita. Pepita Jiménez, Lola Gurrea y 
la Sevillanita. 
Han llegado la afamada bailarina y 
coupletista Aurelia La Sevillanita, debut 
el Jueves 24. 
También llegó el renombrado 
TERCETO SOLA 
S e v e n d e n 
P e l í c u l a s 
D E T O D A S C L A S E S 
a precios muy módicos. 
T R O C A D E R O 3 8 
C U A R T O 1 8 . 
M A N U E L FERNANDEZ 
G r a n G a f é v L u n c h 
ESPECIALIDAD EN SAXDWI 
Completo surtido en frutas de 
clases, Nacionales y Extranjeras.^ 
especial ¿n Helados de todas c; 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
17301 
Cora radical en 3 0 é 
de la sífilis más rebelde, sin molestias ps«¡ 
enfermo por su fácil régimen curanw<^ 
n m m m m i m m i r * 
Millarer-i de personas htn carado con el' 
de ese maravilloso remedio deacuBierw 
Sü COSTO ES MUY BARAT» 
£e remite franco de porte á todas par» 
la Isla. , . . i 00»* 
Para informes y depósito principa' 
57, esquina á Aguiar, . 
PELETERIA " E L PASE " 
De venta: Farmacia EL AMPARO f 8.1 ^ 
Castells, Empedrado y San Juan úo w 








I m o o t e n c i a . - ' ^ f r i 
d a s s e s n i n a i e s . — & s S j 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - ^ 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a a u r a s . 
17305 tl-2'J iu2-23 
E t J E R E Z A N O 
HOTEL, C A F i : Y U . i £ S r A L Í l i A N P 
d« Pr i i c i - j c j O. lj i ia>:. 
tod** las II )3 43 I I llO l l i L 
HOY: Bií 'tea<k criolla 
Pescaí lo a l horno. 
Arroz blanci». 
l'ostre, pan y Q i f i . 
Kxtra Arroz, coa pollo 
Hay ¡^a^p tcii > á l a l K l i 
Los del canijo no olviden que aquí 
tienen sa casa 1 legando A la Haban i . 
J P i ' . a . c i o ra . . l O J ! 
T D f m n M N C E S á V E f i E T l l 
L a mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i a s . 






S A L O N D E B A R B E R I A 
D E L BANCO N A C I O N A L 
situado PD el primer piso, el más fres-
co é higiénico de la Habana, entrada 
por la calle de Cuba. 
172¿3 alt 13-22 ü c 
sUlUMI de u A i y <ic 3 a *• 
4- » HA 15A M A Oct-
c. ¡37 
Sociedad " l a üiiíón de Cociné 
D E L A H A B A N A | 
Bsta sociedad facilita cocí" ^ ^ 
Hoteles, Kestaurants y Fon(rü Co^^ î 
I s ia ; asi como á las casas i* .jjza*1.! 
paniculares. L a Sociedad g*!*' y P00, 4 
cun ipümlcnto de sus asociaaoo, . n.ii 
peciUl cuidado, al mandar ^ e iof"1^ 
sea adecuado para las casas q h^iJ) 
Kecibe órdenes todos los a » 
una a cinco de la larde >' a ,toS de ^ 
de la noche, en Amistad la<>. J j 
y Belona. 
1C201 
T a r a ü n b u e n h e « 
se solicita un socio, q^s s0^ 
que aportar de 4 á 5 uül V® ' áo^ 
ta de la explotación ele una 3 p 
nueva en este paío, con de£ 0frsc«* 
diñes, parques, paseos et?:.da¿es, 
negocio muy buenas ntm 
riesgos de ning-ún g^]:ier.0"fnrr 
La persona que desee mi0 . 
al M 
ferencias pueae ain^uo- ^ 
trador del D I A E I O DE LA -
" C A M Í S A S B a | N ^ 
A precioa razonables 0 y Ojfl 
luetr. 32, entre Teniimtc he-v '^t-- . 
16326 alt. 
tm-ircnt* > E«<e'"0 
del D I A R I O D K L A 
tIP1 
Teuiente Ht-y ' 
I A S X O U E L A MASTN"A.—Edic ión de la tarde.—Octubre 22 de 1307. _ 
8 1 
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f nidit's murder!" the news 
shonted this mornmg. Every 
seems 1° bring forth its m^^,, 
K ' V h t before tile case oc-
at Kegla- As to tne victun 
last nig'ht he was a Spaniard, forty-
vears oíd and a masón, 
g'declared a í e ^ moments before 
that tfie terrible stab in bis 
^as inflicted by a colored man 
, some days previonsly threaten-
liini with deatb because he was 
^ as a masón, making some 
in the honse where he lived 
[ej by Don Celestino Menendez. 
fliis news we find on the first 
0f El Mundo. On the seeond 
we find t&e following head-
in big characters: 
FR.EE B U T O H E R T 
gut onr colleagne does not alinde 
free butehery in the streets but in 
e slanghter honse. 
mnch the better. Though the 
are acting almost witih the 
impunity. as if thev had -tíhe 
¡ght to exercise their business freely, 
í woiild be much worse to declare 
jiirí what np to tíhe present is only 
Every thing is lovely! 
And aceording to all mdications 
are improving. 
But that poor Sipaniard forty-five 
:?ars oíd, who carne to Cnba to work 
id because he worked was murder-
¡fd in the streets of Havana, leaving 
is hapless family in awfnl poverty, 
11 be during the apjproadhing wint-
er a bloody plantom stalking at night 
sronnd the miserable homes in the 
Spanish villages to warn them without 
'words: "Don't go to Cuba, don't go 
ItoCuba!" 
Yesterday we heard that the rails 
of tíie United were greased or soap-
ed, another day we heard that an 
engine-driver was shot at, another 
about threats and stones thrown at 
those who work. . . Now it is the 
very beart of a strike-breaker which 
is reached by a dagger. 
B u t . . . public order has not been 
disturbed! 
G E E A T E S T OF T H E S E , C E A R I T Y 
"Investigating the case of Sra. 
F O I find that she is 
a native of Asturias, Spain. and s&ort-
ly after her arrival in this couutry 
her husband died, leaving her five 
children. She asked admission to 
Beneficencia for three of these, aged 
nine, eight and seven years respecti-
vely, but she wanted it merely that 
they might be educated, and she was 
not willing in any case to have them 
placed out with families who might 
desire them, and therefore she with-
drew her request. She is young, and 
in good health; she works as a strip-
per in a tobáceo factory and earns 
fifty or sixty cents a day. 
"Requests of this sort are made 
of the Department daily but cannot 
be admitted; the father or mother 
who makes a request like this meets 
with refusal, for they are persons 
very able to help themselves and 
like Sra. G they merely want 
a school for their children and will 
not give them up them to be placed 
out by the Department." 
The foregoing is the official report 
made by the Secretary of the Cen-
tral Board of Charities on a case to 
wbich his attention v/as invited. 
The woman is young and strong, 
—and good-looking, the department 
might have added, for so she is. Sfee 
is able to help herseM,—indeed, who 
can doubt that there is z market rea-
dy for her, and she faces its persistent 
bid for her services every day that 
she makes her way through the streets 
of Havana to and from the tobáceo 
factory where youth and good health 
are worth, to her, only fifty or sixty 
cents a day. 
Ten cents a day, if she has good 
luck, for each of the babies and her-
self. Ten cents a day for the babies, 
anyhow. Ten cents a day, while youth 
and good health last their little while, 
and after that . . . God knows. 
"She was not willing in any case 
to have them placed o ü t . . . " She 
preferred to keep her babies,—at ten 
cents a day. She would not let them 
go out of her arms forever,—those 
babies at ten cents each. "And there-
fore she withdrew her request." 
"She merely wanted a school for 
them." She had foolishly desired in 
her fond mother fashion to see them 
educated and trained somewhat that 
when they grew a little older they 
might in some worthy manner provide 
that ten cents a day for themselves. 
The state. however, is in the habit 
of discouraging aspirations of this 
variety. "Requests of this sort are 
made daily, but cannot be admitted." 
Ñor should the blame for all the 
harm this discouragement does be laid 
entirely on the state. Let the citizens, 
scattering their coppers generously 
to the unworthy beggars who despite 
all orders to the contrary throng 
Havana's streets especially of a Sa-
turday,—leit the citizens take to 
themselves a little of the blame. Here 
as in other communities there are 
organized charities and good Chris-
tians do not atteanpt to develop the 
greatest of the seven virtues by in-
discriminate patronage of the bold, 
and the shiftless and the dissolute, 
who are quick to take advantage of 
this pernicious charity at the expense 
of the worthy who like the woman in 
question, are working rather than 
begging, and who receive in payment 
for their industry,—ten cents apiece 
per baby in a country where life 
costs as it costs here. 
Men and women, consider when 
next Saturday comes around whether 
yon are laying your treasure up in 
heaven, or in hell, when you cast your 
largess carelessly -vlfcerever it is 
easiest to tiirow, to the parasites 
you keep creeping over the body 
social of this unfortunate country, 
while good and honest women, lov-
ing mothers who will not give their 
'babies up, are struggling with the 
desperate courage that only mother-
love can impart, to wrench from the 
plenty on every hand, just enough 
to keep life warm and the family to-
gether beneath one roof. And rather 
than rely on the state to accompiish 
everything,—the state wtiich in ex-
change for its care demands the sacri-
fice of mother's lo ve and care,—let 
lis take it upon ourselves in charity's 
ñame to do soanething toward helping 
those truly worthy cases whioh deser-
ve our help the more because they do 
not sit upon our doorsteps and whine 
a fulsome and shameless demand. Let 
us encourage the systematic prívate 
charities which exist and do all within 
our power to en able them to widen 
their scope and better their service. 
*—f—«—k—•—•—•—•—*—•—•—•— 
" T H E S T R U N S K Y G I R L S " 
— • — • — • — • — f — • — f — • — f » • 
Mrs. "W. E . Wailing nee Anua 
Strunsky, who aceording to the morn-
ing cables, is to be banished with her 
husband, one of the "American mil-
lionaire soeialists," from the empire 
of Russia which gave her birth, and 
her younger sister, Miss Rose Struns-
ky, who is American born, were res-
idents of California up to a short ti-
me ago when, immediately after Au-
na's mamage, they all three went to 
Geneva in order to be near to the 
hot-bed of Russia's troubles, in which 
they proposed to take a hand. 
Both "the Strunsky girls" were 
students at Leland Stanford Júnior 
University at Palo Alto, California. 
Anna "flunked out" on a language 
examination and never completed her 
course. Duriug the time she attended 
college however she was prominent 
for marked ability especially in E n -
glish corapositiou and debate, and 
she made a place on one of the inter-
collcgiate debating teams which con-
tested state honors with the rival 
University of California. Her of-
íicial failure in her studies was ac-
cepted by the student-body as one 
of several demonstrations of the fact 
that students of real and original 
ability did not, in the early days, 
meet with the approval of the uni-
versity's teaching forcé. 
Several years after Anna's depar-
ture the younger sister Rose, a child 
in years, arrived as a freshman at 
Roble Hall, the girls' dormitory. She 
was striking in appearanee, with a 
quaint face, Jewish in cast framed m 
soft. dark hair that would not be con-
trolied. Like her sister, she was gi-
ven to walking tile coast range hills 
for hours, alone or in company with 
congenial girls, and sometimes, on 
those occasions, the harried theme of 
their long debates was socialism. 
For Rose was an avowed social-
ista—quick to distinguish herself 
from nihilists and anarchists,—ear-
nest to disavow any doctrine of yio-
lenee, but tireless in quiet, logical 
argument for her "cause." 
Anna visited Stanford frequently 
i during Roses attendance at college, 
| for the sisters were devoted to each 
other with a lo ve outside the usual 
sisterly affection. On one occasion 
immediately after "student-body 
elections," Anna was the guest of 
honor at a "spread" which was in 
the nature of "an election feed." A 
! Palo Alto girl had been chosen to 
! succeed a Roble Hall girl in the 
I editorship of the college literary jour-
! nal, and the retiring editor had invit-
\ ed gu-ests to celébrate the returns. The 
j tables were arranged in Greek horses-
hoe fashion and decorated with ever-
greens and the pink roses that abonnd-
ed inthe Roble yard. The daintiest 
china the hostess and her assembled 
friendsowned was set upon the shining 
varnished surface of the study tables 
and all the silver had been polished 
until it shone brilliant in the softened 
lights .At the head of the table sat 
Anna, the lioness of the hour, with 
the newly elected editress by her 
side and all. the other "lady literary 
lights" of the college arranged ac-
eording to their respective magnitu-
des down toward the salt beyond 
which sat the "promising freshmen" 
in humble silence, the most favored 
of them in enthusiastic charge of a 
battery of chafing dishes from which 
carne smoking an inexhaustible sup-
ply of wienerwurst sausuges. 
Presently the lioness began to roar, 
gently as any sucking dove. First, 
of pleasant experiences in New York 
from which city she had just returned 
after the completion of her novel 
written in collaboration with Jack 
London; she spoke of the sights of 
the metrópolis, its literary people, its 
expositions, its theatres, and the pass-
ing show of its wealth, and then of 
its poverty and the misery of its 
sluras. She added just a v/ord or two 
to sea that table full of girls to think-
ing. They sat enraptured,—a real 
authoress had spoken,—a woman 
who had dined with McClures and 
was accepted on Park Row,— and 
when she advanced from personal re-
miniscence to a gentle pleading of 
her "cause," they still listened, with 
consideration. This was th? Strunsky 
metliod of propaganda. 
They carried it on in the cool, green-, 
carpeted parlors of their borne in San 
Francisco, where Anna presided at 
the Russian tea-table with a charm 
and grace more usual in the heroine 
cf a novel than in the modern young 
woman in flesh and Mood. She 
brought around that tea table all the 
literary stars of California,—and 
there were many of them then for it 
was before they had followed Gelett 
Burgess's lead across the continent 
to New York, where they are now 
rising into national prominence. with 
the Irwins, and Dick Tully still to 
the fore. 
Rumor has it that more than one 
heart cracked when Anna married 
Wailing. the socialist, and accom-
panied by Rose, went with him to 
Europe to devote their time and their 
money to the cause of Russia. 
Russia was the native land of their 
father, from which he had been dri-
ven by trouble that heralded the 
terrific upheaval which is still iu 
progress. It was the native land of 
all his children exeepting Rose. I t 
was dear still to the brothers, pros-
pering in business in San Francisco, 
but it was dearest of all to "the 
Strunsky girls" who have in them 
the fibre of which fanatics are made. 
They went Srst to Geneva. Gra-
dually all but their most intimate 
friends lost track of them. until yes-
tesday's cables brought the news that 
Anna* is banished from the empire 
and Rose is held in a Russian poli-
tical prison—"Wild Rose," as they 
used to cali her, when she tramped 
oíd eucalyptus avenue preaching, 
preaching to all who would hear and 
some who would not, the doctrine of 
equal opportunity for all.—I. A. W. 
ÁMERICANS R B E E A S S D 
B y A s s o c i a t e á Press . 
St. Petersburg, Oct. 22.—Owing to 
the active intervention of American 
representatives here W. E . "Wailing 
and wife, and Miss Rose Strunsky 
have been released from custody It 
seems there was no evidence against 
them. They will leave Russia, howev-
er, on Wednesday. 
E M P E R O R UP AND ABOUT 
B y Associated Press'. 
Vienna, Oet. 21.—For the first 
time since his illness, the emperor 
is declared to be much better tonight. 
He still has a cough but his strength 
is returning and he no longer feels 
any pain_in his chest. He baci an 
hour's walk along the imperia] ^a!-
iery in the palace today. Ta;1 physi-
cians are cautious however. fojj íhry 
state that the impro vement may npt 
be decisive and a relapso may opear 
at any time. 
Ü A S Ü F A C T O R Y O F F I S E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O S T F E C T I O K A S Y J L H D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O S T 
TNE LAR8EST IN TH£ iSLAND 
V i L L Á P L Á N A , G U E R R E R O & C 0 . 
G R A M O C A F E A M D R E S T A U R A N T 
DR. J U A N JESÍ1S V A L D E S 
í Wn&uns Cirujano Dentista 
lü y da 
6 » 
Oct. 1 C. 218S 
De £ 
12 ft 4. 
M O N S E R R A T E K W O B I S P O (beiow the Asturianos Club) 
Dr. l i OliomaL 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con* 
sullas de 12 1L S — Telófono 86>f 
UGIOO N'UM. 2 (altos) 
C. 2162 Oct. 1 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especrlallsta en las en íormedades d-2l esto-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas do 1 &. 3. Santa Clara ^5. 
C. 2178 Oct. 1 
jtias psf»| 
o con el* 
cubierto« 
pal Ooiî  
SEO" 
t5-20 
M U E k i U M l ( M I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado d e l a K m p r e t - a Xtiario de 
'« ^ o r i n a , y Abog-udo y N o t a r i o d e l 
| ^fntro A s i u r i a u o . 
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Pjitaüo científica mente alivia ó cura 
niermedades n e r v i o s a s , las de e s -
^ j a g o ó i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
ífln o b e s i d a d y a n e m i a , 
J. oiieto gratis). Loa médicos más emi-
«tes me confian sus enfermos. 
^ TEIPELS 
c 2344 
N E P T Ü N O 5, 
d e l á 3. 
19 Oc 
1 y Víctor Mannei Cardenal 
P K O F E S O R t S de A R M A S 
St?, 03 A " altos de Fayret. 
26-15 Ot 
' o só E . F e r r á n 
Con» , D E D I C O - C I R U J A N O 
^ V rSl en ^'ePtuno 48. de 2 & 3. Gratis 
I7i]n In^rcole8. 
26-180ct. 
DH- E R A S T U S 1 Y I L S O N 
i^Uari aico-clruJ«no Dentista 
t l ^ l ^on^e número 51. altos. E s el 
a/i^es nn-.f, dentlstas de la Habana. 
^Icos POJtizos de todas clases y precios 
26-180c 
.U¡»R. REGUEYRA 
i - ;'111», oh» .curauvo aei artnusmo, reu-
« ^ ^ ^ « f 1 ^ . neuralgias, dispepsia. 
•lect?.ervios,..1rarahsIs >' demás e n í c r m e d a -
U iiricíea(i T- Pur metilo del masaje y la 
IcA Pobr;, e"8"!^3 de l i A i . Gratis pa-
s>i«a84 res San Miguel 186. 
|j 26-50c 
r' J o a q u í n de R o c a 
ABOGADO 
I««S7 ,eia 108. Primero. 
DR. J O S E ARTURO FIGÜERAg 
Cirujano Dentista, especialista en pler.as 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas do 7 & 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos do 12 & 5 p. m. Te lé fono 3137 Habana. 
C. 2158 Oct. 1 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general, Consulta especial do 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, Intestinos, h ígado , etc. etc. V ías 
urinarias. Fisioterapia. O'Rellly 73 altos. 
Consultas de 1 á. 4 tarde y de 8 fl. 10 noche. 
C. 3258 2 Oct. 
Dr. Julio F . Arteaga 
P A R T O S Y C I R U J I A 
Consnltas y reconocimientos de 11 á 12 
Salud n ú m . 37* 
IhllO 78-30 St 
D E L G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MLédlc* úm la COM do 
Beae lceada y M«tei«ld2iC 
£spec la l l8 t« en las enfermedades de l e í 
aillos, aaéáloas y Quirúrgicas. 
Consultas do 11 4 i . mmi 
AGU1AR 1 0 » ^ . TI!ILU¿FONO 524-
C. 2170 0ct- 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par ís . 
Especial is ta an en íormedades del e s t ó -
mago e i m e s í l n o a , s « g ü n el procedimiento 
de los Drofeaorcs doctores Hayem y Wlnter 
do P a r í s por si anfl-llsis del .ugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D H 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 2186 Oct- 1 
C A T E D R A T I C O D E DA UNIVERt í lDAD 
E n í e n n c d u d c s del Fecho 
B R O - W U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
ftCPTUNO 137. O B « • 3 
Para enfermos pobres de Garganta, . iariz 
v Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, a las 8 de la mañaoa-
C. 2167 Oc*- 1 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de ero. Galiaao 103. es-
quina & San José. 
C. 2232 Oct- 1 
DOCTOR D B H O G m 
O C U L I S T A 
Consultas y e l ecc ión de lentes, de 12 4 3. 
J U I L A 96. T E L E F O N O 1743 A G U I L A 
16413 78-80C 
^l51 ^rSínUl>cl0 bacteridiano ( B A C R R A ) 
J n T ^ r n e . ^ 0 s intomát ico (PEKZOITÍA 
Qu r ? . 0 1 ^ 0 <le la Cróuica J>Ié-
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7 9 . 
C. 2189 
A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
Oct. 1 
DR, G A L Y E Z GÜ1LLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2238 O c t 1 
DR. SÜSTAYO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 ft S. 
San Nicolás n ú m 3. Telé fono 1132. 
C. 2164 Oct. 1 
Dr. R . C U I R A L 
Oculista del Centro do Dependientes y Balear. 
Consultas de ,2 á ^ ÍUiínica; $1 la inscrio-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Maar i«ue 7S, Tcléi-oao 1834. 
C. 2172 O c t 1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . 
C. 2171 
T e l é f o n o 3 0 9 S 
Oct. 1 
DR. ADOLFO 
E n f e r m e d a d e s d e l lOstomag-o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el anáJials del contenido 
estomacal, procedimiento que ^mplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de ¡San Antonio 
de P a r í s , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 a 3 de la tarde. —Lampa-
ri l la . 74. »,ltos. Te lé fono 874. 
C. 2173 Oct 1 
Vías urinarias. Tastr'.cliez de la orina. Ve-
néreo. Síflil'j, h'.drorjle. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Jesús ¿larla número 33. 
C. 2160 Oct. 1 
S.(iancio Bello y A rango 
A B O G A L> O. H A B A N A 53 
TEUiEFONO 703 
C. 2190 Oct. 1 
Dr. C . E . Finlav 
Eupc>.-iuit«La en emiernuMlaüeu üe iva •Joi' 
y de it»n shVo». 
Uablnete, Noptuno 48.—Teléfono ISüft. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal 66-Vedado-T-lf. 9*13 
C. 2163 Oct. 1 
D r . A B E A H A M P E E E Z MJJRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedr&tlco por oposición „ , 
d* Ift Jüscuela de Medicina. 
San Blicael LIC. alto^ 
Horas de consulta: de 3 4 b.—Teléfono JS6<í. 
C. 2182 Oct. 1 
M i ó in Terapia Fina 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Trat^xiiicuiu uo las eafermuuaues de la 
piel y tumores por la ¿ j i ec inc loaa . Hayos 
X, Rayos r m s e n , e tc .—Parál i s i s per i fér icas , 
aeollidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedaues de señoras, por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y í a r a d i c a . — E x a -
men por los itayos X y Radiograf ías , de 
touas claaen 
CONSULTAS D E 1 2 4 4. 
E M P E D R A D O 73. T e l é f o n o .'1134 
17153 78-120C. 
B E . GUSTAVO LOPiM 
—líermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoa ín 105^, próx imo 
a Reina, de 12 a 2.—Teléfono 1839. 
C. 2180 Oct 1 
D R . T A M A . Y 0 
Consultas de 12 á. 2. todos los días, en 




Agstar «L Saaoo ti.»¥m&»\t BriacIpaL 
Tel'éfoao núm. \2Í. 
I I L F R A N C I S C O 1. DE TELASOO 
Luiermeau.des del Corazúa, i'ulatuuca, 
Nervlusaa, Viví y Veaéreo-HUUlticaa.>CoEU(Ul-
tas de 12 4 2.—Dia¿ íostivut». de 12 a I . — 
Trocadero 14.—Teléfono iú3. 
C. 2159 Oct. 1 
DR. F . JÜSTÍNIANI CHACON 
Médico-Cir ujano-iJen u s ta 
S A L U D 48 lSéíá«4Liü.NA A LUiAJ-TAD. 
C. 2184 Oct 1 
P E L A T O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO GARCIA Y lEESÍEJ FERRARA 
ABOGAIKIA 
Habana TL Teléfono 3153 
De S 4 11 a. sn. y de 1 a ó p. m. 
C. 2187 Oct. 1 
Miguel Rodrigues y Anillo 
M é d i c o - c i r u j a n o 
j u u e i . . . . . „ .. uc ÍOO ^ a i i u ü u e s y del 
aparato aigesuvo. rraLamieuto especial de 
la Tubercuios ia por las inyecciones de T u -
bercuiina del D r . J a c o ü s iue b r u s e l a s ) . 
T a m ü i e n emplea t ra tami t ín tos modernos 
para la c u r a c i ó n ráp iüa de la Sí lilis y de 
la Anemia . Consultas de 11 á, i , ban *4-
coias 85. 
12036 78-23JJ, 
ANALISIS d e 0EÍN£S 
l^tuuratorlo Urológico del Dr. Viiuoawia 
(Fuadado ea 1SS9) 
Un an Alíala completo, microscópico 
y químico . DOS PESOS. 
Compontela 07. entre Muralla y Tealente riey 
C. 2183 Oct. 1 
C. 2230 52-1 Oct. 
E l Dr . Chavau 
Se ha trasladado & San Lázaro número 
226 esquina fi. Manrique. Consultas de 12 fi. 
2 y en San Ignacio 55 esquina á L u z de 1 
fi. 4, los Martes, Jueves y Sábados. Te lé fono 
número 1954. 
16745 v 2 6 - l í O a t , 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á I3an Raíae l , altos. 
T E L E F O N O 1838. 
o 2174 26-1 Ot 
D r . P a l a c i o . 
î uLcí lucciiuleij ue ¿senaras. — v lat unna-
ria-s.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
a 2.—aaji LAzaro 246.— foléfono 1342.— 
C 2177 * Oct. 1 
Especial ista en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas Lúnes, 
Miércoles y Viernes de 12 a 2 en Campana-




Habana. ú'¿ 11 & h 
• Oct. 1 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i á é s . 
M E D I C O C I R U J A A O i ' A U T E U O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia. Histerismo y de to„ 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 H 2; martes, jueves y sAbado. Reina 
71. Te l é fono 1613. 
C. 2301 26.1 Oct 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de lu Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas de 1 á, & 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 113© 
C. 2175 O c t 1 
¿ A l e j a n d r o T e s t a r y ffint 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 69. entre Obispo y Obrapla. 
78-4S. 14546 
Dr. J . b m m * eroaadez 
OCULISTA 
n . . . . t^siade de \mm*u*r*. 
c- 2151 Oct. 1 
J . P lJ lU Y Vüi í l iuxtA 
J . G. D E BUSTAMANTE 
\ T a 
F . MXJÑIZ Y V I G N E S 
A B O G A D O S 
H a n trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
46, p r i n c i p a l . — De 1 á 4 — T e l é f o n o 839. 
C- 2217 oct. ! 
CIRUJANO DfrXTTSTA 
Kztracolenes »ln ¿olor, con «ri ettmiJ»* de 
«aeatéeteoa Incí^JM-lro^. do C^o* H » S « y 
sin nlaffún péttcirtt, £apttciáu3i>r M Cém* 
duras de puente, ero:. , . ^ a T Q S S w l -
& r ¿ s s t s ^ a? • a •- s s s í i 
Dr. NICOLAS Q. de BOSAS 
CXBUÚAKO 
CspoOalissá en eaiermeuadea do sederas, ci-
i-uju. .-a general T partos, consultas de 12 4 
Kinj-edrado 5^. Teléfoao 10C. 
C 2156 o c t 1 
DR. 6AEGIA CASARIEGO 
MEÜICÜ-CIRUJANO 
Amistad ¿4.—Telí íono la^ í .—Consul tas ae 
1 4 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensarlo "Tama-
y » *" 
C 2125 CkilL, x 
í )r . J . A . Treraols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
por las Inyecciones de Tubercullaa del Doc-
tor Jaooba (de Bruselas) . 
D i a g n ó s t i c o preciso por el examen de la 
sangre. 
Tratamiento del Asma. 
Connuludo 128. Consultat de 12 fi 3. 
26-40c. 16285 
DR. H, ÁLVARSZ ART18 
F N F E K M E D A D E 8 D E L A OARGAVTA 
N A R I Z " OIDOS ^ 
Círnniiltas de 1 á 3. Coflaulado 114. 
Especialista en 
S I F R I S T V E N E R E O 
«S^Ff ráPida y radical. E l eafermu puede 
L-atamUiStoeU SUa duraníe el 
L a blenorragia se cura en 15 días, oor 
procedirnlentos propios y especiales 
^ < A &N2; Enfermedades propias de la 
P ^ ^ 2 ? | 2 4 *- A W l A R l ie1* 
C- 2233 O c t 1 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Ciy-aciones rápidas por sitemas modernl-simos. 
vlcsn , Alarla Di, 
C. 2161 He 12 d 2 
Oct 1 
¿F. 3 3 . X > 0 1 3 
CIRUJANO D E N T I S T A 
,?ef"!1?" entreauclo». 
Oct. 1 C O S M E D E L A T 0 R R Í E N T E 
ABOUADOi 
^an Ignacio 6ü de l 4 5. Te lé fono 179. 
• ^ 'Lt>0 Oct. 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especia l i s ta en las v ías ur inar ias 
o a i c í :onsu i ta8 Luz de 12 u 3. 
Oct i 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.-Octubre 22 do 1907. 
M E D A L F R O M 
th? realization of waifih w i l l , in tfae 
upar future. astonish the world. Yon ¡mñkiu mmE'—-™^ln bo,h c,terpvises: 
Guests Assemble at Palace to Hear 
Presentation Addre-ss and 
Gcvenicr's Reply 
C H A T E F Ü L TO MAGO O N 
'. and jnst as you have today obíain?d 
the reward priven you by my natrVe 
cbuntry, I tníát thÁt yon \ v i l l be 
i^evv^rded in the mar futuro by yonr 
own country for your meritorious ser-, 
vio^s. by placing you in th? lofty 
Omcial Eepresentatives of the i P 0 8 ' ^ " wbich w i l l make you appear 
EwubUc cf P a n - m á Rec.^ll Suc- ln1the official eapacity as L i n -
coin and Moiirpe, 
' " Y o u . Honorable Sir. have a 
friend 'and an admirar in each one 
cesafui Administration 
At th? banquét given at the palaoe 
I.LS! eveuing ou the occasion of the 
preseuíat ion to Governor .Magoon of 
of my countrymen; and they, -who 
have sent me to this Island. jewel of 
t&e modal brought him by special j the Oáríbbean seas and the pride of 
commissicnjrs Obaldia and Valdes.i Columbus' eoutinent. requested me 
from the government of Panamá, at the sam? time to present to you 
the gúests were the gentlem^.m men-! in their ñame their respeet and the 
tionc-d. Mr. Duque. Cónsul of Pana- | assuranc-e that you wi l l ahvays be 
Jna.—Minister ^íorgan.—G-eneral Ro-i for my countrymen vrh-at you Wfere 
rlrigiiez;—Bishop of Havana.—Mr- I formerly: officialty, the reprssentative 
Steinhart.—Judge Landa.—Mr. So-I of your nativs country. before the 
bjadq.—Mr. Lom.billo Clark.—Mr. ¡ eommunity. the benefactor of my 
Jnstu Gareia Velez.—Mr. Gabriel | country. 
García Echarte.—Dr. Lincoln de Za- j "The people of my country. noble, 
yas.—Mr. Vildosola.-Monsignor Emi- | ¡-'ansible. and grj teful . désires t q 
lio Fernatukz—General Barry.—Co-¡ manifest itself to the whole world! 
lonel Crov/der.—Colonel Black.—Co-| as i t really b : and in view thereof 
Jonel Greble—^lajor Kean.—Major j it presenté you wi th this proof of 
Slocum.—Liutenant Potts.—Captain j gratitud? v/hich you. who are ac-
.Maitl.—Major Fbltz. j quainted wi th my people. can ap-
Ou their arival at seven o'clock the ' precíate in its ful l valué. Accept i t . 
guests assémbled in th ^ red salón. A i Honorable Sir. in that form. and 
téyf momeóte before dinner was an-j believe that it is the reward hestowed 
nouned Sr. Obaldia deliv^red to Pro- j upon you for your kindne.ss by a 
visional Governor Magoon the gift 
from the Panamá congress, accom-
pnnying the act wi th the folloAving 
vrords: 
" M r . Magbon.i 1 come to place 
in your hands. honorabl.1 sir. thks 
hOnúHfiic .icwel. The natiomal assenir 
bly of my native country being im-
presaed with 'your laudable conduct 
towards Panamá, decided to present 
you. by special law, wi th an elo-. 
<iuent t e s í i m o T i i a l of graí i tude. and 
tHis medal is the symbol of that 
gratitud?. Without doubt. no other 
Hclion tafeen by said corporation has 
merited such general applause ñor 
Hiél such oaténsible approval, and 
coos^qvéntly i t gives me a great 
pl>eitisúré to fulfi^l the mission wi th 
which 1 was honored. 
gratoful people. 
" H i s Exeellency in charge of the 
Executive Power, your sincere and 
oíd friend. 'especially request-ed me 
to present to you in bis ñame his 
most affectionate greetings aíid to 
inform you of bis earnest desires for 
your personal happiness." 
Governor Magoon accepted the 
medal and in reply í̂ » th? presen-
tation address. spoke as follows: 
" A great hmior and a great 
pleasure are conferred on me by 
the actiou of the National Assembly 
pf the Republie of Panamá m éiuaet-
ing tlie law decreeing that this medal 
should be presented. 
" 'Th i s medial is mad? of native 
gold found on the Isthmus—gold is 
a pr^cious metal, but its viilue is 
Without fear of exaggerating, I I smálD when compared with that of 
can assert that this is tír? manner 
in which the people of Panamá ex-
press their gratitude for the many 
attentions you have sho\vii thera and 
the many serviees rendered by yoü 
and for the sincere affpction you have 
always shown in all matters re ía t ing 
to the happiness of our country. 
"The natives of Panamá wi l l for-
ever fondly remember your beneíi-
<'ent stay amcnig us and we shall 
always bless the happy idea of that 
colovssal geni us which humanity eon-
templates and knows as Theodore 
Koosevelt, on choosing ynu as his im-
mediate representative in the young 
republic. to carry the enormous bur-
den of that gigantic undertaking 
the frkmdehip and good w i l l given 
to me wi t l i unstinted ha.rvd by the 
people of Panamá . 
" A t the time I carne among them 
to par t ic ípate in the great endeavor 
of constrncting ib? ísthmian Canal, 
the work Was in the preparatory 
si a ge and in volved reorgauization. 
readjustment and expansión. In dis-
^ributing the duti^s of the Commis-
siou, President Roosevelt assigned to 
mje the work of completing the esta-
blishment of civi l government in the 
Canal Zone. the sahitation of th? 
Isthmus and the adjustment of the 
tn&w and permanent relations between 
the United States and the Republic 
of Panamá. 
"Th.3 suocess of each of these en-
deavors required the active and 
constant cooperation of the Govern-
ment and people of Panamá. This 
was given withont restriction and 
in addition a í rue f'riendshlp that 
p r o m p t í d both desire and effort. on 
their part. for the success of my 
administration of affairs. They had 
no thought of alipn origin, but con-
sidered only the friend who was one 
of them in t ry ing to perorm a ser-
vi ce they al l desired and in which 
the interests of all us were in-
volved. 
" W e parted with mutual and sin-
cere regret; I to go to the other side 
of the world for service in the 
Philippines. they to remain to witness 
and a id the realization of the dream 
of centuries—that the Atlantic and 
the Pacific would be united. 
' " I t needed not this medal for me 
to have enduring evidence of the af-
ection and good w i l l of the peopüie of 
Panamá. T know and shall ahvays 
cherish th'e knowledgp that a list of 
my friends in Panamá would be a 
complete census of the Republic for 
tlie year 1906. . 
" I n one sense this gift is intended 
as a personal honor to him wb*o 
redeivea i t . but in another and 
broader sense it is an expression of 
gratitude and good w i l l toward the 
United States for the great work i t 
is doing on the Isthmus, and to 
President Roosevelt and Secretan' 
Taft by whose direction and wi th 
whose fir l l approval my services were 
performed in such manner as to 
meet the anticipations of the Pana-
manians. 
" S e ñ o r Obaldia. picase convey to 
your distinguished father. the acting 
President of th? Republic. and 
througb him to the National Assem-
bly and people of Panamá, my sin-
cere tbanks for the honor I rec?ive 
at your hands, and assure them I 
w i l l ever prize and cherisli the gift 
and tb? frienc/sbip that prompted 
i t . " 
The medal was contained in a 
beautiful case, covered wi th the flag 
of Panamá , and ma'de of " z o r r i l l o . " 
a native wood of Panarota, used there 
for all national purposes. The medaJ 
is of 24 karat gold. wi th the ccat of 
a mus of Panamá and the words 
"Republic de P a n a m á " on one side, 
whila on the other the followjng 
iii.s; r¡ption appears: 
"To the Honorable Charles E. Ma-
goon. American Minister and Govern-
or of the Oanal Zone " 
The cas* also contained a hand-
some book. bound wi th Morocco 
leather, wherein the cdpy of the 
seeond law of Sept'?mber IH. 1.906. 
conferring the gift on Governor Ma-
goon, is transcribed. 
I t was a gala night at the palace 
and cordiality and dignified merri-
m'put reigued supreme at the ban-
quét unt i l 10 o'clock. 
eOOT iS PLEASEO 
WITH ADVANGE MADE 
Secretary Considers that Hagne Con-
ference Was a Success.—Gives 
Kis Eeasons. 
ACCEPT A R B I T R A T I O N 
Practical Agreement to Make Arbi t ra-
tion Compulsory i n Cases Aris-
ing From Debt. 
By Associated Press. 
Washington. Oct. 21.—Secretary 
Root said today that he is well pleas-
ed wi th the work of the Peace Con-
ference sA The Plague and added that 
he regards the agreement to establish 
a permanent court of arbi t raron a 
great achievement for it marks a dis-
tinct advance in public opinión. 
Officials here hold that the agree-
ment to refrain from forcible collec-
tion of contractual debts unt i l ar-
bitration has failed or been refuaed 
is a great stride toward universal 
peace. Cióse inspection of the conven-
tion covering this point shows that 
the nations really have agreed to com-
pulsory arbitration of all disputes 
growing out of contractual debts. 
NAVIGATING THE 
R E p S OF AiR 
Nine Balloons Went Up from St. 
Louis.—One Hundred Thousand 
Interested Spectators. 
W i l l Frobably Come Down in Min-
nesota or Dakcta. News of Out-
come Eagerly Awaited. 
their own statemerq , 
hat they were mer l v f ^ M 
the topic of discussion ^ ers. -̂ussion ¡ 
The document si 
in Engiish bu* wil] „ 
and presented to 
evidenee that the aU¿S t l 
ers. a rnvmg on the M 
to Cuba under I o n ^ 
'gned ¡j 
be transl 
A GLORIOUS VICTORY 
Big Battle Took Place Between Con-
tending Moroccan Fs.ctions. 
French to the Scene. 
H E A D I N G NORTH-WSST 
: n ^ o l a t i o n of the labo^i 
The raen wi l l alSn . 1 
the judge an^ swear f, i S 
made to Sr. Seeades ' 
i Thompson and Bra?-/! 
By Associated Press. | according to their ov . ' 
St. Louis, Oct. 21.—Amid ideal Uerted the alleged J / í ! 
weatihev conditions nine balloons because they syniípaífliU í 
started late this afternoon on the in-1 strikers and* not th 
ternaí ional aero race í&r the long 
distanca record and the Bennett cup. 
When lost to view at nightfall the 
balloons were dr i f t ing northwest with 
a fres'hening breeze behind them. Pre-
dictions tonight are that the balloons 
w i l l land in Minnesota or Morth Da-
kota. 
More than 100.00 persons witnes-lhave been called to protect fti 2 
sed the ascensions. front and all property in 
¡tion of the harbor. at 
E A E T H Q U A K E S " ! ^ ^ 
By Associated Press 
London, October 22.—Earti 
„ ¡shoeks are reporterl fi-Am 
Two Men Found at Work in Excava- Asia Two 
where thf 
railí-o^s 
t é o u b l e " m caVV¡ 
By Associated press 
Callao, Oct. 21.— 
ers here have struck for ^ . 
and increased pav. Sh^D- 1 
a standstill and governmem 
TUNNELING AFTER 
THE RUSSIAN 
t ion Sunpossd to Be Tunnel Into 
EmTDeror's Palace. 
By Associated Press. 
Tangier. Oct. 21.—The first con-
fl ic t between líie forces of the Sul tán 
and those of the pretender Mulai 
Hafig oceured near Hettat, Oct. 17. 
I t is reported that the troops of Ab-
dil Aziz were defeated. 
Caid Bagdani Tíftip was in com-
mand of the imperial forces. was eap-j J 
tured. togetber v' i th eight pieces of 
naodern artillery. 
The importanee of the disturbances 
in the south is sh'.v/n by the depar-
ture of the Fremvh squadron under 
By Associated Press. 
St, Petersburg. Oct. 22.—The ac-
cidental discovery made Sunday ojf 
two men at work in a tunnel near a 
railroad which leaos into Tsarsgeo-
selo has aroused apprehension lest 
another plot on the czar's life is on 
foot. The men were arrested and on 
them was found a plan for a mine 
and tele.grams inquiring into the 
progress they were making. 
EME 
c 
fu l l steam. Tbe vessels were orderad j 
by wireless tf-legraphy. 
Stateiá that Two of the Monterey's | 
ToiTrists Have Given K\ iá«nce 




encamped on the bilis out of ¿ j 
T R A V E L I N G INCOGNITO 
By Associated Press 
Paris. Oct. 22.—The Fi?aro i 
that the k ing and queen of Spai 
the baby prince, traveling ineoJ 
wi l l stop at the §panish ^ 
here nest week, en route to Engli 
ANOTHER EARTHQUAKí 
By Associated Press. 
Washington, Oct. 21.—The 
Burean instrnments recorded 
éa r thqnake of considerable inteis 
last night. I t probable took 
in the soutbern Indian Ocean, 
of Australia. 
F.AMOUS ARCHITECT DEA.O 
By Associaíc» Press. 
Lóndon, Oot 21. -(j?nvge Frederirdc 
ñodlev , the famous archirect. is d'ead. 
NUNCIO TO M A D R I D 
By Associated Prcas. 
Rome. Oct. 22.—The press announ-
ces that Monsignor Vico wil l be nara-
ed papal nunciD to Madrid. 
Robert Thompson anií Bctwin W. 
Tirf.z/deron. who rf- 'e^tly arived on 
the Monterey frora New York yester-
day at 6 p. m. signed r document in 
the pr&áence of Sf. S^cades, attorney 
for tbe strikers aftainst the railroads. 
wherein, it is said. they declare that 
thev, together with forty-six com-
ofLiir.-ns. were engaged under contract 
ir. ;vcw York thvcugh ' ' the Farley 
ageney'' to come to Cuba to work 
on tbe United Railway. 
Exac í lv boAV the men w i l l exT)lain 
VICKS3URG EN FETE 
By Associated Press. 
Vicksburg. Va. Oct. 21.—Preá 
Roosevelt w i l l arrive luj¡ ? in thei 
ternoon en route to Washingtop fn 
his Louisiana hunting trip. The 
is en fete and crowded with visitu 
01 
NOTIOS 
The N A T I O N A L BANK OF 
w i l l pay interest for the puariÜM 
ing October J5 1907 to íihe lieposi 
of its Saviug Department MÍO 
sent their pass-books on or afters 
dat-. 
\ 7 t a p o r e s d o t r a y e s i a . 
V A P O R E S C O M E O S 
A F T O I T I O L O P E Z Y C 
E L , T A P O I I 
A L F O N S O X I Í 
C:ar*it«B A M K Z A G A 
saldrfi para VERACRUZ sobre ol 2 de No-
viembre llevando la correspondencia publica. 
Attjuilr «arsa y punuj<TOH sara cüiciie Diirrlu 
Los biüetes de paoaje serán exneül-
dos hasta las dter del día de la salida. 
Las pAltzas de carga se tí miaran por el 
Consl'-r.r-tarlo antes de correrías, £¡w cuyo 
requisiir» serán nmaa. 
Kecibe carga á bordo basta el d * i: 
E L V A P G S 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A L D A M I Z 
Saldrfi. p a r a P U E R T O L I M O N . C O L O N . 
S A B A N I L L A . C U R A Z A O . P U E R T O C A B E -
L L O . L A G U A I R A . C A R L F A N O . T R I N I D A D , 
V O X C K . S A N J U A N D E P L K R T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . C A D I Z 
y B A R C E L O N A , 
tobre e l 2 de Koviembre l l e v a n d o la c o r r e s -
pondencia p ú b l i o v . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a Pncrfo L i m A a . C « -
I6n. S a b a n i H a . C u r a z u » , T u e r t o C a b e l l o 
L a G u a i r a y L a s P a l n u i s . 
y c a r i ; a g t n e r a l , i n c l u s o tabaco , p a -
ra todos los puer fos de su i t ine ra r ia y del 
PacSflco y p a r a Maranalbo c o n t r a s b o r d o ea 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serln expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pó l i za s de carga se firmaran por el 
Cansisnatar lo antes de c o r r e r í a s , s:n cuyo 
requisito ser&n nulas. 
8e reciben los documento!" de embarque 
hasta el día 30 de Octubre y la carga á bordo 
hasta el dia 31. 
N«»t«.- -Esta Comparta tiene abierta una 
póliza Hctantu, asi paxa oaui linea como pa-
ra todas las nemas, bajo la oual pueacx auo-
Uararse todos los et-actos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ac EB-
paña. fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el deciara-
do por ei pasajero en el momento de sacar au 
billete en la casa Consiguaturia. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes áinffirse il su consisrnatario 
\ ! A . N L E I . OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA 
C. 2224 78-1 Oct. 
\mmmm m 
V A P O R E S M E N S U A L E S 
E l nuevo v espléndido vapor correo inglés 
í t B O R N U , , 
construido expresamente p&ra viajar por los 
trópicos con todos los adelantos moderaos. 
Saldrá de ests puerto directo para 
T a m p l c o , 
V e r a o r u x 
y P r o é r e s o 
con billete de nasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 22 de Octubre. 
Para informes, dirigirse .1 su consignatario 
D A N I E L B A C O N 
S a n I g n a c i o ."><> a l t o s . 
131 r i l o « . 1 3 . a .-
c2S38 t4-18 ml-20 
V A P O R E S C O R R E O S 
¿J¡¡ L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Varor correo alemán de dos hélices 
K R O M P R I N Z E 8 8 I N C E d U E 
b a i d r á fobre e l Í 9 de Oc tub re d i r e c t a m e n t e para 
SANTANDER ( £ s p a ) PLYfflüM Oaflaterfl) HA7RS íFrancn) 
y H i i B B B K I (Aienami) 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
Vapor correo a!emén 
A T . I R t T T ^ T r ^ U T A 
S a l d r á sobre el 3 de X O V I E I M B R E d i r e c t a m e n t e para 
1 I A V K E . F r a n c i a ) y H A > l B l J R ( x O ( A l e í n m i i ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 o r o e s p a ñ o l . 
i n c l u s o i m p u e s t a de desembarco 
*2^Los niños de 1 á 12 años pa?an medio pisaje, los de meaj» i s an a l ) , T I U . 
P r e c i o s dv p a s a j e e n 1? y 2.1 c lass , n m v r a l - i s i i 
Embarque de loi pisa¡eroj v tl3 ?a eqaio ije gr lii}, i i11» IA M VÍ it iu 
Se admite car^a para CASI iodo> IOÍ oaarcoi di ¿ i r j p i , 3 J." A. a vi 31. Afrui Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informo s, prospectos, etc., dirigirse i sus consieaatirio». 
H E I T . B U T Y K A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 ¿ « . C a b l e : U E I L H C T . H A B A N A , tea l a r n a c i o 5 4 
C. 2207 Oct. 1 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S C O K U E O S 
M i E E A L ffiESA 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Oc-
tubre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz He ia Palma. 
uta Cruz le Tsaerifí 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cornña, Santacásr» Biloao y í M a m í o i i 
Lnz eléctrica en los camarote.? de tercer i. 
Cocina ,1 la española. Camarero; española). 
Servicio esmfraao. Los pasajero? de 3) tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para ESPAÑA 
En lí, $102.35, 2; Sti.15 y en 3.'. 52a. i3 oro esp. 
P a r a C a n u r i i i s 3 : $ 2 8 . 0 0 . 
Acudir á sus consignatarios: 
1 > Ü S S A Q y COniP. 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O F I C I O S 1 8 . T e l é f ono 4 4 8 . 
H A B A N A . 
Para más comodidad de ios pasaieros, 
el remolcador de la comiañía, estará atraca-
do 6 la Machina. Pasajero» y equipa;eb gratis, 
c 2346 il-ig 
S O B R I N O S D E E E R R S M 
ELIDAS DÉ LA U m i 
dnrante el mes de Octabre de 1907. 
V a p o r gAN JUAfí 
Miércoles 23 á las o de la tirds. 
P a r a G i b a r a , V'itu, B a ñ e s , M a y a -
rí, .^a^ua ele T á o a m o , B a r a c o a , 
Quaut i luamo. (solo á ia ida) y >?an-
tiag^o de C u b a . 
NOTA; Esta buque no recibirá caiga en la 
Habana para el puerto ne Mayarí. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 26 á laa b ds la taris. 
P a r a N « e v i t a s . Puerto Padre , Cri-
bara , Mayar i , B a r a c o a , Ouaacarmmo 
isolo a la ida> y .^aatiaifode C u o * . 
V a p o r G0SM8 DE HERRERA 
todos los tu<irt« ŝ a las 5 de la tarde 
Para Isabela Ue Sagua y Caibaricn, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguas. Cruces. Lajas. Esperanza, 
Sauta Clara y Rodas. 
V a p o r e s c o s t e r o s * 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i l 
C a p i t á n O r t u b » 
s a l d r á de este puerco los i n i ó r c o l e < ¿ 
las c i n c o de la tarde, par » 
S a g u a v C a i b a r i é n 
H p f f l f f i a i f e a y Ciíu rá. 21 
c2i4S " j g ^ St> 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a g u a y G a í b a r í e n . 
De Habana k ¡Sagaa y vicerersa. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera ¿-50 
Víveres, icrretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
iOKO AMERICANO.) 
De Habana \ Caibarién y vicevera*. 
Pasaje en primera §10-60 
— en bercera _ | 5_3fl 
Víveres , lerretería y loea ..." $ ü-30 
Mercaderías y 0-53 
vORO AMERICANO; 
Vueita Abajo S. S. lo. 
13 V - ,or 
f^apitáa Moates de Oca 
saldrá cié üatabanó todos io^ | U \ £ S 
y JÜEV1-.S á la llegada del tren de p'asa"-
jeros que sale de la iástaclón de Vüia-
nuevs. a las a y -.u de ia tarde para-
COLOMA 
PUNTA DE CAUTAS 
B A I L E N 
CATALINA Dil GDANti 
(Cor trascordó) 
y t ' j K T E b 
saliendo de este último punto los M i «JÜ-
C O L E S , SABADOS á las a de ia uia-
aant para Legar a tíatabano ios olas s:-
guitnies ai amanecer. 
La carga se recioe diariamente on i« 
Esatción ae Villanueva. 
fara más iníormes acúdase a la Com-
pañía en 
ZULLETA 10 (bajos) 
C 2225 7S-1 O c t 
T A B A C O 
De Caibarién y 3agua ¿ Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(Ei carburo paga como mafCAnaiji 
C a r g a gfcueral á flete c o r r i d o 
Para Palmira | g.52 
„ Caguagas &-57 
„ Cruces y Lajas 0-dl 
„ bta. L'lara, y Rodas 0-75 
(ÜIIO AMERICANO) 
N O T A S . 
C A 710,4 H E C A K O A A J H L 
^e recibe cas ia iaj i r , - dé ia l*j-a» ae: <it* 
de ««•i.-da. 
C A R G A OiC T R A T E S L A 
Soiainente se reaioirá n « t i > 4»Í • t i r l 3 
del d ía 5. 
Atraques en GUANTANAM(J. 
Los vapore? de ios di is 3, 1J, y Jí, atrasará 1 
al muelle de Caimanar^, / IOÍ 19 IOÍ diai 7, 
19 y 'Jb ai de Boquerón. 
A V I S O S . 
Se «UT>i;ca a los señeras C irRa ioros POD-
Kaü ia. cuiaadu paia i^a* tedos loo 0x1-
los snaii uiarcauos coa icaa ciariaaia, y con 
el pumo ae residencia Uel receptor. lo QUS 
narau también consiar *n los co^ociniion-
los; puesto Que, babi«Q<lo en %-arlas locali-
dades oei interior ae ios puerto» aunas 
hace la aescarsa, distinta* entidades y co-
lectividades con la minina - a a ó c social, la 
Empresa declina en los remltmies toda 
responsabilidad de les perjuicios que pun-
í a n sobrevenir por la t a i t i ae cvunplimien-
to de estos requisitos. 
Igrualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de I03 bultos, 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Adtninistraoióa da la. Aduana 
a virtud de le Circular nfimer > IS de la Secre-
taría de Hacienda de lecha 3 de Junio últ imo. 
Hacemos pObliuo p a n general coaooi míen • 
to, que no será admitido ningún oulto que 1 
luiolo d é l o s señorea sobrecargos no onada •. • 
en las bodegas del buque con 14 deruá^ a*.k^i , 
Habana, Octubre 1̂  de 19).'. 
Sobrinos de Herrera. S. oa C-
C. 2227 78-1 Oct. 
I E S Q U I F A A M i S U C A UtSKtf 
1 de t.ita. 
G i r~u :etrus sobre Londrc í , .Vew 
I New orleaii .- , Mll¿.U, T u n n . Koraa. Vej 
í>,i.jr<>ucía, Napoies, Lisboa, Oporto 'JIB 
' tar, Brcmen, Hainburgo . Par lá . tiavre, * 
| teti. Burdeos, Marsel la . Cádlj'. J.yon. m \ vtlkMVíUL. tía,n Juan de Puerto Hico. 
O I E O S B E L E T R A S 
Huos d e R. A r g ü í l l ^ 
B A X Q U E K O S 
MEKCADEREü 3§. HÁBAM 
I)epC»>ltos y cueata.s corrientes. — IDepA-
•itos ue vaiarea, üa-eiéna^jíu carao del Co-
bro y JttfiiruslOu de a iv iuenüos e lutercses.— 
fiestatnos y J^igueiaclbn aa valorea y i r u -
tos. — Compra y venta de val Gres públ icos 
6 industriales. —Compra y venta do letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, eto.. 
por cuenta, agena.—Giro» sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
España . Is las Baleares y Canarias.—Pasos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-lOct. 
W . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , A C r Ü i A K I O S , o s a u m a 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r c a s d e c r é d i t o y ^ i r a a l e t r a » 
a corta y iarg:a vista 
sobre >'uev» xork, Kueva Orleans, Vera-
crux, Méjico. ¡San Juan ue huerto Kico, Lon-
dres. París . Burdeos, i^yon, Bayona, Hara-
burgo. Homa, capoles, j i l i an , Genova. Mar-
sella. Havre, Lel la , Ñau tes, Saint Quintín, 
Dleppc Tolause. Venecia, P lerenc ía , Turín 
Masimo. «ta. as i cerno sobre todas laa c» 1 
yitaltís y Brevincias de 
E S P A Ñ A B I S L A S CAIVARIAS 
C 184» i b t - 1 2 A S -
¡ tohre todas las capitales y puofwN 
i Pa-uua de Malioi-ca, Ibisa, Mau^u y 
I c i dt- Toa t í r i í c . 
i sobre Matanzas. Cara tMis . Ueiutulos, i 
! Ciara. Caiuanen. ba j i t a la Grande 
I caá . O i e n í u c g o s . banct i Splntus. sanu 
¡ de Cuba, Cieífo de Avila. MaiuanlUi^ 
i nar del lilo. Gibara, huer to i 'ríacljw 
vitas. 
I ^ A L D O T - M i l 
| ÍÜM.-~\¿H ya.+\ja y<Jí' el eiklJ.c, a .t—> * 
I cuiui. y lafia, vista y dan ^ > : ~ ~ ^ \ H £ ¡ 
BO0ic ASCW Í.OIÍ¿. i i l a d e i n ü , A *̂» UJ¿Z 
! toan Francisco, i^onuiea. París, 
1 Bareciona. y demíts capitales y < 
importantes de '.^a ü s t a u o s Lniaos, 
y Kuropa, as; como sobre ludob / u* 
ae Kspana y capital y P"crl0* ?„rÍ¡ ' 
E.n combinac ión con loa ^ ^ y . ^ 
Hol l ín etc. Co.. de Nueva i v ^ i ^ o M 
aenes para la compra y venta de " ^ 
acciones cotizables en la Bolsa de anu-
dad, cuya cotizaciones se reciueii y 
diariamente. 
(S . e n C ) . 
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Hacen pasos por ei caDie y « ' r ^ 
fe corta y lar^a vista sobira,„3 caP'14'* 
Londree, P a r í s y sobre ' Halesr<» 
y pueblos de B s p a ñ a é isi^s 
Canarias. seíur0' 
Agentes de la Compañía ao &e» 
tra lucendloa. • 
C. 1477 
B A . \ U L E R O S . — M E i l C A D K R E S S3. 
Casa erlffiMalmeBte estafclí-cida en }&d4 
Giran letras d la vista sobre todos Zoa 
Bancos Nacionales de los datados Unidos 
y dan especial atención-
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C. 2223 TS-1 Oct 
l i L B 
o b i s p o i a y 21 ^ 
Hace patoo por el canie. 1* rj» v' r 
crédi to y ítira letras íi corta y egt<l I,Í* é lt   g u  l t s a -6t» f^, 
sobre las p r i n c i p a l ^ P1^3* ,^iiani*. 
las de Franc ia , ^ S ^ r r » . fJB 
Estados Unidos. Aiéjlco A r S ^ ^ (WH 
Rico. Chin*. Japón, y sobre l o « ^ QUÍ» 
des y pueoios do iispaaa, 
Canarias 6 Italia. 78-
C. 2228 
.1 Oct 
J ¿ V I 
1 U l i ] I 
A S R A I S A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A M A . 
I R S I M I T A B L E E M S U A f S ^ I & A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T ñ & S W E m & ñ E N T C D ^ 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A 1 
E N L A I S L A . I > E C U B A . 
O f i c i n a s d e la f á b r i c a : U N I V E R S I D A D ^ 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 — D i r e c c i ó n t d a g r á ñ e a , ' N U " 
